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Tina Kalamiza: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE TOLMAČEV 




Diplomsko delo obravnava problematiko izobraževanja in usposabljanja tolmačev slovenskega 
znakovnega jezika, ki je neposredno povezano z vprašanjem pravic gluhih in naglušnih. Tolmač se 
namreč v komunikaciji pojavlja kot glas gluhega oz. nastopa kot nekakšen most med gluho osebo in 
slišečim svetom. Dejstvo je, da je gluhota težka invalidnost, saj preprečuje gluhim posameznikom, da 
sprejemajo zvočne informacije iz okolja, s tem pa je močno ovirano tudi komuniciranje in s tem 
posledično vzdrževanje socialnih stikov. Kot posledica se zato pogosto pojavljata osamljenost in 
izolacija gluhih v svetu slišečih, ki nastaneta predvsem zaradi nezmožnosti pogovora in komunikacije. 
V empiričnem delu sem z intervjuji tolmačev preučila stališča tolmačev do nekaterih težav, s katerimi se 
soočajo gluhi v procesu vključevanja med slišeče in do vloge, ki jo imajo tolmači v tem procesu, še 
zlasti pa so me zanimala stališča tolmačev glede možnosti in poteka izobraževanja tolmačev pa tudi 
pogojev za delo, ovir in izzivov, s katerimi se pri svojem delu srečujejo. Zanimalo me je, kako se je 
spreminjalo izobraževanje tolmačev slovenskega znakovnega jezika v Sloveniji od osamosvojitve do 
danes, kakšna je organiziranost izobraževanja za tolmače slovenskega znakovnega jezika, s kakšnimi 
težavami se tolmači soočajo pri svojem delu, na kakšne načine bi lahko zmanjšali prepad med gluhimi 
posamezniki in slišečim svetom, kakšna je vloga tolmačenja in dostopnost do tolmača pri uspešni 
integraciji gluhih oseb in zakaj se po njihovem mnenju število tolmačev slovenskega znakovnega jezika 
s sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika ni povečalo.   
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Tina Kalamiza: EDUCATION AND TRAINING OF SLOVENIAN  SIGN LANGUAGE 




The diploma thesis threats the problem of eduacating and training interpreters of Slovenian sign 
language, which is directly connected with rights of deaf and hard hearing. 
Interpreters of sign language in communication act like a voice of deaf person or we can also say that 
they are like a bridge between deaf person and hearing world.  
The fact is that beeing deaf is hard disability, that prevents deaf people to receive voice informations 
from outside and that is the main reason, why their communication and maintaing social contacts is so 
difficult.  
The result of their dissability is often lonlyness and isolation in the world of hearing people.  
That is why I decided to do interviews with sign language interpreters to examine the position of 
interpreters about some of the problems that deaf people are facing with in the process of integration 
beetwen hearing people and what role do interpreters have in that process. I was especially interested in 
views that interpreters have about options and training, as well as working conditions and obstacles that 
are inerpreters faced with in their work. I was wondering how education of Slovenian sign language 
interpreters has changed from independence until now, what is the organization of sign language 
interpreters in Slovenia like, what problems do interpreters face in their work in what ways we could 
reduce the gap between deaf individuals and hearing world, what is the role of interpretation and access 
to an interpreter for the successful integration of deaf people and why interpreters think the number of 
sign language interpreters in Slovenia, did not increase a lot in last few years. 
 
KEY WORDS: deafness, Slovenian sign language interpreters, the role of an interpreter in 
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1. UVOD 
 
Jezik je nedvomno izrazito povezovalni in združevalni dejavnik, kajti preko skupnega jezika določenega 
naroda, družbe, kulture poteka komunikacija, ki je zagotovo ena pomembnejših človeških dejavnosti. 
Ljudje komuniciramo ves čas, ker smo odnosna in hkrati komunikacijska bitja. Pogoj za uspešno 
komunikacijo je skupen jezik.  
 
Pri komunikaciji s slišečimi, gluhi naletijo na dve, po mojem mnenju, ključni težavi. Prva je ta, da 
njihov prvi, naravni jezik ni večinski jezik določene družbe npr. v Sloveniji, slovenski jezik, pač pa je 
zanje to znakovni jezik. Druga, še večja težava, ki se pri gluhih pojavlja in jim najbolj onemogoča 
komunikacijo je ta, da se ljudje pri komunikaciji sporazumevamo tako, da slišimo posameznikove 
besede in se nanje ustrezno odzovemo, pri gluhih pa slušni kanal ne deluje in se zato ne morejo odzvati 
na sogovornikove misli, ker jih ne slišijo.  
 
Kakor navaja Globačnik (2001, str. 23) je nedvomno, da se gluha oseba srečuje z različnimi tipi 
sporazumevanja, kot so npr.: odgledovanje z ustnic, prstna abeceda, kretnja, mimika, poslušanje, govor, 
risanje, pisanje in kombinacije nekaterih od teh. Namreč "komunikacija v znakovnem jeziku je mogoča 
le s tistimi sogovorci, ki aktivno obvladajo sistem znakovnega jezika in ga tudi razumejo."  
Za tiste, ki ne razumejo znakovnega jezika je nujno, da pri komunikaciji sodeluje nekdo, ki jim lahko 
besede, ki jih gluhi ne slišijo, pretvori v kretnje in njihove kretnje pretvori nazaj v besede. Ta oseba je 
tolmač znakovnega jezika. Mnogi mu pravijo tudi most med gluhim in slišečim svetom.  
 
"S sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (SZJ), ki gluhim osebam daje pravico 
uporabljati znakovni jezik na vseh področjih dela in življenja, ki jo uresničujejo s tolmači za slovenski 
znakovni jezik, se je zahtevnost in pestrost dela tolmačev občutno povečala in hkrati so se zvišala tudi 
pričakovanja uporabnikov (gluhih oseb). Razvejano in raznoliko delo tolmačev pa zahteva boljše 
prepoznavanje in standardizacijo slovenskega znakovnega jezika, saj sedanja stopnja poznavanja in 
razvitosti SZJ ne dosega komunikacijskih zahtev sodobne in  na znanju temelječe družbe" (Bauman idr. 
2009, str. 5).  
 
Ker je znakovni jezik materni jezik gluhih in je hkrati jezik, s katerim se gluhi sporazumevajo, je 
ustrezna izobraženost in usposobljenost tolmačev slovenskega znakovnega jezika nujna in ključna. 
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Tolmač se namreč v komunikaciji gluhih pojavlja kot glas gluhega. Tolmač je tisti, ki kretnjo gluhega 
prenese v govor in hkrati glas slišečega prenese preko kretnje gluhi osebi. Brez tolmača bi bila 
komunikacija med gluhimi in slišečimi osebami praktično nemogoča ali pa zelo otežena.  
 
Še posebej je pomen tolmača poudarjen s sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika 
(SZJ), ki določa, da je "uporaba znakovnega jezika pravica gluhih oseb do informiranja v njim 
prilagojenih tehnikah". Zakon določa tudi "pravico gluhih do uveljavljanja tolmača za slovenski 
znakovni jezik in enakopravno vključevanje gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter vse oblike 
družbenega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez 
okvare sluha".  
 
Tolmač je pri komunikaciji gluhe osebe ključnega pomena. Brez njegove prisotnosti komunikacija med 
gluho in slišečo osebo ne more potekati. Zato je zelo pomembna ustrezna izobraženost in usposobljenost 
tolmačev, pri čemer pa igra glavno vlogo predvsem proces izobraževanja in usposabljanja.  
 
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega.  
V teoretičnem delu sem opredelila predvsem pomen komunikacije in jezika, opredelila sem verbalno in 
neverbalno komunikacijo, procese in dinamiko neverbalnega komuniciranja, kod in kode, ki temeljijo na 
jeziku. V nadaljevanju sem  utemeljila gesto/kretnjo in komunikacijo gluhih. Posebej sem se 
osredotočila na znakovni jezik in slovenski znakovni jezik. Zadnje poglavje sem namenila izobraževanju 
in usposabljanju tolmačev, kako to izobraževanje poteka, kateri zakonski akti urejajo to področje in kako 
je z izobraževanjem tolmačev v tujini.  
V empiričnem delu sem podrobneje opredelila raziskovalni problem, teze in raziskovalna vprašanja ter 
opravila 12 intervjujev s tolmači slovenskega znakovnega jezika.  
V predzadnjem poglavju sem odgovore po kategorijah tudi definirala in v zadnjem poglavju skušala 
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1.1. Opredelitev osnovnih pojmov 
  
o Gluhota je nevidna motnja, ki je ljudje ne opazijo, dokler ne pridejo v kontakt s človekom. 
Oseba je gluha, če ne sliši zvokov in glasov iz svojega okolja, naglušna oseba pa jih sprejema le 
delno. Gluha oseba lahko zazna zelo močne zvoke in to le nekatere, ne pa vseh. Ti močni zvoki v 
življenju redkeje nastopajo. Posebno ne v govoru. Naglušen pa zazna tudi zvoke okolja, tudi 
govora, vendar ne vseh in jih zazna kvalitativno drugače kot slišeč človek (Bauman idr., 2009, 
str. 18).  
 
o Znakovni jezik je način sporazumevanja večine odraslih gluhih oseb; kadar se družijo z drugimi 
gluhimi in slišečimi osebami, ki obvladajo znakovni jezik gluhih, uporabljajo isti jezikovni kod  
(Bauman idr., 2009, str. 5).  V Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Ur.l. RS, št. 
96/2002) je znakovni jezik "definiran kot jezik sporazumevanja gluhih oseb oziroma naravno 
sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb. Znakovni jezik je vizualno - znakovni jezikovni sistem 
z določeno postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibi rok in prstov ter mimiko obraza."  
 
o Slovenski znakovni jezik (SZJ) "je samostojen in drugačen od slovenščine - z visoko razvitim 
manualno - vizualnim načinom izražanja ima drugačno skladnjo, drugačna oblikoslovna in 
besedotvorna pravila" (Bauman idr., 2009, str. 5).  
 
o Tolmač znakovnega jezika je v 4. členu Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, (Ur. 
List RS, št. 96/2002) definiran kot "oseba, ki gluhim osebam tolmači slovenski govorni jezik v 
znakovni jezik in slišečim osebam tolmači znakovni jezik v slovenski govorni jezik. Tolmač je 
polnoletna oseba, ki ji je bil izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne 
kvalifikacije in je vpisana v register tolmačev za znakovni jezik. Tolmači so pri svojem delu 
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I. TEORETIČNI DEL 
 
2. KOMUNIKACIJA in FUNKCIJE JEZIKA 
 
"Meje mojega jezika so meje mojega sveta." (Ludwig Wittgenstein) 
2.1. Socialni in simbolni pomen komuniciranja 
 
Človekovo življenje in razvoj sta odvisna od mreže medsebojnih zvez in interakcij. Ljudje  preko tek 
interakcij urejamo svoje odnose, se odločamo, izražamo, vodimo svoje življenje ipd. Ljudje si med seboj 
na različne načine oblikujemo in delimo informacije, zamisli, dejavnosti, izkušnje, čustva. Pri tem 
uporabljamo zvoke, pisavo, slike, materialne predmete, telesne stike. "Vse to opiramo na bolj ali manj 
uglašene konvencije s katerimi na različne načine prepoznavamo rabe kot namenske oblike 
komuniciranja in medsebojnega vplivanja. S pomočjo svojega glasu, dotikov in gibov lahko z drugimi 
delimo svoje želje ali čustva, delamo vidne kretnje zato, da dosežemo srečanje z drugimi ali se jim 
izognemo" (Ule 2009, str. 12-13).  
 
Iz tega sledi, kot navaja Radovanović (1979, str. 14), da je pomebno razumevanje tega, da vsaka kultura 
in kolektiv, ustvarja takšna sredstva za sporazumevanje, kot jih sami potrebujejo in so v skladu z 
njihovimi lastnimi potrebami. To pomeni, da "ni razvitih ali nerazvitih, popolnih ali nepopolnih, 
kultiviranih ali primitivnih jezikov, pač pa je vsak naravni ljudski jezik »dober« za kulturo in kolektiv, 
katere del je."  
 
Globačnik (2002, str. 27) je izpostavila, "da je tudi znakovni jezik ustrezen jezikovni sistem za gluho 
populacijo, saj je njen naravni jezik, s pomočjo katerega se gluhi najlažje in najhitreje sporazumevajo. 
To še posebej velja za gluhe otroke, ki imajo gluha oba starša ali enega izmed njiju."  
 
Človek pa ni samo socialno, ampak je tudi simbolno bitje. Ves čas nekaj označuje, presoja in ocenjuje in 
vse to bi bilo brez socialno utrjenih simbolnih redov in načinov »kodiranja« sporočil nemogoče. 
Komuniciranja ne predstavljajo le jezikovno sporočljivi simboli in pomeni, ampak neznanski aparat 
neverbalnega izražanja in komuniciranja, ki je v manjšem delu prirojen, večinoma pa kulturna stvaritev 
človeštva. "Brez silno razvejanih in prefinjenih simbolnih sistemov bi bili kljub svojim čutilom povsem 
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brez moči, saj ne bi vedeli, kaj vidimo ali slišimo, temveč bi se zgolj odzivali na določene občutke" (Ule 
2009, str. 13). 
  
Burgoon idr. (1994, str. 22) definirajo komunikacijo kot "simbolno vedenje, ki se pojavlja med dvema 
ali več posamezniki. To je proces, ki je transakcijske narave in je zelo učinkovit. Komunikacija 
predstavlja teleološko in k cilju usmerjeno obnašanje." Duck in McMahan (2009, str. 20) pravita, da 
komunikacija ne vključuje le besed, pač pa tudi način na katerega te besede izgovarjamo, kakor tudi 
elemente neverbalne komunikacije, kot so geste, položaj telesa, izrazi obraza, ton glasu, ki je včasih 
pomembnejši kot pa sama vsebina. V vsakodnevni komunikaciji, verbalne in neverbalne komunikacije 
ni mogoče ločiti med seboj.  
 
Gluha oseba pri komunikaciji ne more zaznati tona, barve glasu sogovornika, ki je po mnenju avtorjev 
zelo pomemben dejavnik v komunikaciji. Torej ne more vedeti ali oseba, ki z njim komunicira to počne 
posmehljivo, avtoritarno, se iz njega norčuje, ga podcenjuje … In tu je ključna naloga tolmača, ki mora 
poleg same kretnje prenesti tudi ton in prenesti gluhi osebi celotno komunikacijsko situacijo oz. 
kontekst. Seveda pa se tu pojavlja še ena težava in ta je, da čeprav tolmač gluhemu pretolmači celotno 
komunikacijsko situacijo, mu le - to še vedno pretolmači tako, kot jo razume on sam in morda ne tako, 
kot bi jo razumel gluh, če bi jo sam slišal. To pomeni, da je gluhi v komunikaciji vedno prikrajšan, 
čeprav ima tolmača.   
 
Škiljan (1999, str. 22)  razlaga, da obstajata z lingvističnega vidika dve osnovni opredelitvi pojma 
komunikacije. Prva opredelitev "vztraja na povezanosti komunikacije z informacijo in meni, da se v 
komunikacijskih procesih in sporočilih, ki se v njih realizirajo, nujno pojavlja določena informacija, 
torej posebna vsebina, ki predstavlja novost v izkušnji prejemnika sporočila, in da se količina te novosti 
praviloma lahko izmeri in tudi bolj ali manj eksaktno kvantificira". Druga opredelitev pa pravi, da je 
vsaka izmenjava sporočil, ne glede na informacije, ki jih nosi v sebi, komunikacijskega značaja.  
 
Vendar pa je za obe opredelitvi pomembno, da imamo ljudje neke skupne simbole (besede, kretnje, 
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Če torej povzamemo povedano, bi lahko rekli, da je "komunikacija proces, s katerim ljudje skupaj 
ustvarjajo in urejajo družbeno realnost" (Trenholm in Jensen, 2004, str. 5).  
 
Trenholm in Jensen (2004, str. 6 - 8)  razdelita proces komunikacije na:   
• Komunikacijo kot proces 
Komunikacija je aktiven in neprekinjen proces, ki se ves čas spreminja. Posamezne besede, stavki in 
geste so smiselni le v primeru, če jih razumemo kot tekoč proces.  
• Komunikacijo kot unikatno človeško dejavnost 
Človeška komunikacija je unikatna in se razlikuje od komunikacije, ki jo uporabljajo ostala živa bitja. 
Kajti le ljudje uporabljajo jezik na tako naraven in spontan način.  
• Komunikacijo kot kolektivno dejavnost 
Odnos med komunikacijo in družbo je vzajemen; eno brez drugega ne bi moglo obstajati. Po eni strani je 
tisto, kar drži družbo skupaj, predvsem sposobnost njenih članov, da delujejo kot povezana celota, kar 
pa je mogoče predvsem preko komunikacije, po drugi strani pa je komunikacija tista, ki predpostavlja 
sodelovanje med člani družbe; komunikacije ne more biti, če vsaj dva človeka se sodelujeta in 
soustvarjata pomen.  
• Komunikacijo kot ustvarjalno dejavnost 
Rezultat človeške komunikacije je človeška ustvarjalnost. S tem, ko se z drugimi               dogovorimo o 
pomenih besed, omogočimo njihovo rabo. Rečemo lahko, da sta npr. besedi telefon in pa knjiga, besedi, 
ki že obstajata v fizičnem svetu in si ju zato lažje predstavljamo, medtem ko pa npr. pojma pravica ali pa 
resnica obstajata zgolj v simbolnem svetu in sta bili ustvarjeni preko jezika. To seveda ne pomeni, da 
imajo pojmi, ki jih fizično ne zaznamo, na nas manjši pomen.  
• Komunikacijo kot urejevalno dejavnost 
Komunikacija je izredno močan dejavnik, s katerim reguliramo in kontroliramo svet, v katerem živimo. 
Preko komunikacije lahko izražamo jezo, bolečino, prizadetost, dobro voljo, zadovoljstvo … 
  
Komunikacija je vedno povezana z interakcijo. Pri vsaki interakciji namreč prihaja do komunikacijskega 
odnosa med udeleženci. Ta vpliv je lahko vzajemen ali enosmeren. Ustvarja se na osnovi informacij, ki 
jih eden od soudeležencev daje drugemu ali pa tistih, ki si jih udeleženci izmenjujejo med seboj. 
Informiranje je lahko namerno ali nenamerno. Sredstva, s katerimi si posamezniki izmenjujejo 
informacije, so različna. To so največkrat besede, ki so pri ljudeh najpogostejše sredstvo komunikacije, 
poleg teh se uporabljajo tudi kretnje, slike in drugi znaki. Torej lahko rečemo, da komunikacija ni 
nekakšen tehnični pojav, pač pa gre pri komunikaciji za aktivnost organizma. Ni samo aktivnost ljudi, 
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pač pa tudi aktivnost drugih živih bitij. Ko govorimo o komunikaciji, pri tem mislimo na proces, ki se 
dogaja med vsemi živimi bitji, pa čeprav v najbolj elementarnem smislu. Vsak organizem mora imeti za 
svoj obstoj razvito sposobnost pridobivanja in obdelovanja informacij. Takšna sposobnost je najbolj 
razvita pri človeku. Miller pravi, da velik del vedenja ljudi sestavlja ravno posredovanje sporočil. 
Tehnika in tehnični sistemi pa so le sredstva, s pomočjo katerih ljudje komunicirajo (Rot, 1982, str. 9 – 
10).   
 
Po Luhmannu se komunikacija kot proces sestoji iz elementarnih »enot komunikacije«.  Elementarna 
enota sestoji iz treh selekcij, ki pomenijo enoten komunikativni dogodek, sestavljen iz: "prvič, selekcije 
na ravni informacije, tj. komunikatorjevega izbora tistega, kar namerava sporočiti (izbor vsebine 
sporočanja); drugič, iz selekcije na ravni sporočanja, tj. komunikatorjevega izbora načina sporočanja 
izbrane informacije (izbor forme sporočanja), tretjič, iz recipientove selekcije na ravni razumevanja, tj. 
recipientovega prepoznavanja informacije, ki jo je hotel komunikator s svojim sporočanjem sporočiti 
(recipientov izbor vsebine iz forme zaznanega sporočanja)" (Luhmann v Škerlep, 1997, str. 100). 
"Če v aktu komunikacije umanjka katerakoli od treh selekcij, potem po Luhmannu ne moremo govoriti 
o komunikaciji. Bistveno je, da pride do končne sinteze enote komunikacije šele s tretjo selekcijo, tj. z 
razumevanjem. Če recipient ne razume sporočenega, ne moremo govoriti o komunikaciji, temveč le o 
ponesrečenem poskusu le-te" (Luhmann v Škerlep, 1997, str. 102).  
 
Razumevanje je torej ključni element komunikacije, kajti, če tega ni, potem tudi komunikacija ne steče. 
In ravno razumevanje je tisto, ki največkrat preprečuje komunikacijo med gluhimi in slišečimi 
posamezniki, saj slišeči po večini ne razumejo znakovne govorice.  Znakovni jezik nima enakih pravil 
kot jih ima slovenski jezik. Ima lastno slovnico, ki je bistveno bolj enostavna kot slovnica slovenskega 
jezika. Če bi slovenščino dobesedno prevajali v kretnjo, večina gluhih tega ne bi razumela. S tega vidika 
je naloga tolmača tudi v tem, da naredi stavke čim bolj razumljive gluhemu, zato mora določene bolj 
strokovne ali abstraktne besede pretvoriti v bolj preprost in gluhemu razumljiv jezik, kar pa je zelo težka 
naloga tolmačenja. Če ponazorim primer povedi v pravilnem slovenskem jeziku bi se ta glasil: Včeraj 
nisem šel v službo zato, ker sem bil bolan.« Gluh pa bo rekel: »Včeraj služba ne, bolan.« Iz danega 
primera je razvidno, da je razlika med prvo in drugo povedjo velika, vendar pa je naloga tolmača, da to 
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2.2. Vloga jezika v komuniciranju 
 
Po mnenju Saussura (1997, str. 25) "jezik ni funkcija govorca, temveč je proizvod, ki ga posameznik 
pasivno sprejme; nikoli ne zahteva vnaprejšnjega premisleka, razmišljanje pa posega vanj le pri 
urejevalni dejavnosti. Govor pa je v nasprotju s tem individualno dejanje volje in razuma". Saussare 
pojmuje govorico kot heterogeno, jezik pa je v nasprotju z govorico homogene narave. In sicer je jezik 
"sistem znakov, kjer je bistvena samo zveza med smislom in slušno podobo."  
 
Tudi znakovni jezik je torej jezik, kjer gre za sistem znakov, le da za razliko od drugih jezikov pri 
znakovnem jeziku ne gre za zvezo med smislom in slušno podobo, pač pa gre za zvezo med smislom in 
vidno podobo. Kretnja je namreč tista, ki nastopa namesto besede.  
 
Jezik se največkrat definira kot organiziran skupek enot (prvotno glasov in pomenov) in pravil, ki jih 
srečujemo v procesih sporazumevanja med ljudmi. Ker ni sporazumevanja brez kolektiva, to je brez 
neke določene oblike družbene organizacije, lahko rečemo, da jezik predstavlja družbeno funkcijo 
sporazumevanja. (Radovanović, 1979, str. 9). Jezik je torej družbena institucija in se razlikuje od drugih 
političnih, pravnih institucij. "Jezik je sistem znakov, ki izražajo ideje, zato ga je mogoče primerjati s 
pisavo, abecedo gluhonemih, simboličnimi obredi, oblikami vljudnosti, vojaškimi signali itn. Le da je 
med vsemi temi sistemi najpomembnejši" (Saussure, 1997, str. 27). 
   
Ule (2009, str 98) definira govorni jezik kot "najobširnejši in najbolj razdelan sistem te vrste". Govorni 
jezik je na primer podlaga drugim jezikovnim sistemom, kot je pisava. Komuniciranje je edina 
dejavnost, ki temelji na rabi simbolov. Preko simbolov pri sogovorniku izzovemo pomene.  
 
Govorni jezik nastaja preko sposobnosti človeka, da proizvaja glasove, ki se povezujejo v sklope, ki jih 
imenujemo besede, te pa se povezujejo v še bolj kompleksne sisteme, to pa so  stavki in teksti. Govorni 
jezik je sistem pomenov. Znaki, ki ga sestavljajo, torej besede in kombinacije besed, odražajo določeno 
doživljajsko vsebino teh besed - pomenov. Za jezik, kot tudi za vsak drug simbolni sistem, je 
pomembno, da obstajajo določena pravila povezovanja znakov, ki reprezentirajo povezovanje pomenov, 
nosilci le teh pa so besede in kombinacije besed nekega jezika. (Rot, 1982, str. 33).  
 
"Jezik se nanaša predvsem na realnost, ki jo izkušamo v pozorni zavesti, kjer prevladuje praktični motiv 
(tj. sestav pomenov v neposredni povezavi s sedanjo ali prihodnjo dejavnostjo) in ki jo z drugimi delim 
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na samoumeven način." Rečemo lahko, da jezik izhaja in se nananša na vsakdanje življenje, sicer ga 
lahko uporabljamo tudi v zvezi z drugimi realnostmi, vendar pa celo v teh primerih ohrani svojo 
zakoreninjenost v vsakdanjem življenju. Ker je jezik znakovni sistem ima tudi značaj objektivnosti, kajti 
vsiljuje nekakšne svoje modele: npr. ko govorimo angleško ne moremo uporabljati pravil nemške 
sintakse.  
Jezik temelji na nekih že obstoječih standardih pravilnega govora in je tisti, ki zagotavlja možnost za 
stalno objektivizacijo lastnega že razvitega izkustva. Zanj je značilno, da je zelo ekspanziven, dopušča 
namreč objektivizacijo različnih izkustev človekovega življenja. "Preko jezika se ta izkustva tudi 
tipizirajo in jih s pomočjo splošnih kategorij povzamemo v izraze, ki imajo pomen, ne le za 
posameznika, ki jih tvori, ampak tudi za vse druge." (Berger in Luckmann, 1988, str. 43 - 44).  
 
Jezik predstavlja simbolni sistem sporočil, ki je skupen posameznikom določene kulture in  
le – ti lahko z njimi komunicirajo. Tu pa je pomembno poudariti, da je pravzaprav družba oz. kultura 
tista, ki daje določeni besedi ali skupini besed določen pomen.  
To bom ponazorila z naslednjim primerom. Npr. beseda hvala (thank you, danke, gracias, cпасибо, 
grazie, merci; gluhi jo tvorijo kot kretnjo, pri kateri položijo dlan na brado in nato dlan prstov potuje od  
brade v loku navzdol …) je v vseh jezikih razumljena enako, uporabimo jo kot vljudnostni izraz in jo 
izrečemo kot znak, gesto hvaležnosti. Torej pomen besed je v vseh teh jezikih, ki sem jih navedla, isti. 
Težava se pojavlja le v tem, da, če nekega jezika ne poznamo, tudi besed ne razumemo in ne moremo 
vedeti, kaj pomeni posamezna beseda. Tako gluhi ne morejo vedeti, kaj pomeni neka beseda v 
slovenskem jeziku, ker je ne razumejo. In mnogi slišeči se sprašujejo, kako je možno, da jih gluhi ne 
razumejo, saj lahko besedo preberejo, če je že ne slišijo. Zakaj potrebujejo pri komunikaciji tolmača? 
Res jo, lahko preberejo, a jim ta beseda ničesar ne predstavlja, ker ne poznajo pomena le – te. Enako bi 
lahko slišeč doživel težavo, ko bi se pogovarjal z nekom, ki govori jezik, ki ga ta ne razume. 
Komunikacija med njima ne bi stekla, ker se med seboj ne bi razumela. Ista situacija je pri gluhih in zato 
je pomembno, da tu posreduje tolmač, ki vsebino prenese gluhemu tako, da jo ta razume.  
 
2.3. O znakih in pomenih znakov 
 
Danes običajno kot o dveh osnovnih funkcijah znakov govorimo o funkciji reprezentiranja ali pa o 
signifikantni funkciji znakov in o njihovi ekspresivni funkciji. Po tem kriteriju lahko razlikujemo dve 
glavni vrsti znakov: simbole, ki imajo signifikativno funkcijo reprezentiranja, in signale, ki imajo 
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ekspresivno funkcijo. Simboli so znaki, ki jih uporabljamo za označevanje stvari, odnosa, idej, 
doživljanja in na splošno različnih vsebin, ki se jih zavedamo in jih želimo fiksirati. Simboli so nosilci 
pomena. Najpomembnejši simboli, ki jih ljudje uporabljajo v komuniciranju, so besede in kombinacije 
besed.  
Druga vrsta znakov so signali. So izraz notranjega stanja organizma, npr. neke intenzivne potrebe ali pa 
so odraz neke relativno trajne karakteristike neke osebe, npr. osebnostne značilnosti posameznika. 
Signali se ne proizvajajo namerno in se ne izbirajo, kot simboli, pač pa se spontano javljajo kot 
nenamerna manifestacija in ekspresija nekega stanja. Npr. smeh je lahko signal samo v primeru, če 
nastane spontano. Če se nekdo smeje namerno in drugim ljudem daje videz, da je vesel, potem ta smeh 
in izraz obraza ni več znak – signal, ampak postaja nosilec sporočila, torej znak – simbol (Rot, 1982, str. 
13 – 14). 
 
Po mnenju Ule so (2009, str. 98) temeljna sredstva simbolno posredovane interakcije znaki, s katerimi 
izzivamo določene interakcijske učinke. Znaki ne delujejo neposredno na vedenje, temveč tako, da 
kažejo na nekaj drugega, »zastopajo nekaj drugega« oz. so nosilci pomena. Najpogostejši znaki v 
medčloveškem komuniciranju so besede. Poznamo še nekatere druge vrste znakov, ki lahko 
predstavljajo jezik, namreč simbolni sistem, urejen z določenimi sintaktičnimi, semantičnimi in 
pragmatskimi pravili, na primer jezik prometnih znakov ali pa jezik matematičnih simbolov. Rot (1982, 
str. 33) pa dodaja, da ni vsak jezik zasnovan na glasovih. Jezik lahko predstavljajo tudi slike, 
kombinacije slik, jezik je lahko tudi sistem kretenj, npr. znakovni jezik gluhih. Ampak tudi te vrste 
jezika so povezane z govornim jezikom, kajti s sliko ali gibom ustvarjena vsebina se povezuje z 
besedami govora in se pri tolmačenju prevaja v govorni jezik.  
 
Karl Bŭhler (1934, str. 13) je v tridesetih letih prejšnjega stoletja signalom in simbolom dodal še 
ekspresije. To so znaki, ki izražajo naša notranja stanja.  
Komuniciranje temelji na človeški semiotski dejavnosti in na uporabi najrazličnejših znakov in 
izražanju pomenov. Zajema vse vidike izražanja pomenov in občutkov, čustev in psiholoških stanj. V 
splošnem semiotika razlikuje dve vrsti komunikacijskih znakov:  
simptome ali indekse; znake, ki že s svojo prisotnostjo spontano, neposredno, vzročno naznačujejo 
nekaj drugega; simbole; znake, ki so zavestno izbrani za to, da predstavljajo nekaj drugega.  
 
Pri simptomih ali indeksih je zveza med znakom in označenim naravna oziroma vzročna (npr. dim 
naznačuje ogenj, kašelj naznačuje bolezen, rdečica na obrazu zadrego). Takšnim znakom pravimo 
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»naravni znaki«, »simptomi« ali »indeksi«. Na teh znakih temelji predvsem del neverbalnega 
komuniciranja. Sem štejemo npr. izraze na obrazu, nekatere kretnje, glasove, ki izražajo strah, vzhičenje, 
radost, presenečenje. 
Večina znakov pa je verbalnih, umetnih in so plod človekove odločitve, da bo določene znake uporabljal 
za določen namen, kot oznake določenih stvari, dogodkov, stanj. Tem znakom  rečemo »simboli«. Za 
človeško komuniciranje je bistvena predvsem uporaba simbolov, vendar pa ne smemo zanemariti niti 
simptomov.  (Ule 2009, str. 13-14).  
 
Pierce (2004, str. 14) poleg indeksov ali simptomov in simbolov, ki jih navaja Ule, loči še ikone. 
"Objekt, ki ga ikona predstavlja se nanaša predvsem na njegove značilnosti, ne glede na to ali Objekt 
obstaja ali ne. Res je, da če takšnega Objekta ni, ikona ne more delovati kot znak; vendar pa to ni 
nikakor povezano z njenimi značilnostmi kot znakom. Vsaka stvar bodisi kvaliteta, obstoječi 
posameznik ali Zakon je Ikona nečesa, dokler je podobna tej stvari, ki jo uporabljamo kot njen znak."  
Tako bi lahko rekli, da je tudi kretnja, ki v komunikaciji gluhih predstavlja besedo, pravzaprav simbol. 
Vsaka kretnja ima namreč svoj pomen, ki jo gluhi seveda razume in se preko nje sporazumeva. Vendar 
pa gluhi poleg kretnje močno uporabljajo tudi neverbalna komunikacijska sredstva, torej simptome, s 
katerimi skušajo kretnjo še dodatno podkrepiti in ji dati ustrezno težo. Namreč same kretnje, brez 
neverbalnih sredstev komuniciranja, nimajo ustrezne veljave. Npr. pri kretnji, ki ponazori veselje, 
moramo nujno uporabiti tudi ustrezno obrazno mimiko, pri čemer naredimo vesel obraz, razširimo oči, 
se nasmejimo. Če bi pokazali kretnjo za veselje in pri tem naredili žalosten izraz obraza ali pa ne bi 
pokazali nobene mimike, bi ta kretnja izgubila svoj smisel.   
 
Pomembna in pogosta delitev znakov je tudi razlikovanje med naravnimi in umetnimi znaki. Naravni 
znak je izraz obraza, ki se pojavlja kot spontani izraz določenih emocionalnih stanj, ki jih drug 
opazovalec opazi in jih lahko tolmači kot žalost, veselje ali pa kot katerokoli drugo emocijo. Umetni 
znaki pa so znaki skupine glasov, linij in oblik, za katere je značilno, da označujejo pojave, ki jih 
konstruira človek. Npr. številke so umetni znaki za označevanje količine, kemijske formule za 
označevanje kemijskih sestavin in kemijskega procesa. Posebno vrsto znakov pa predstavljajo ikonski 
znaki ali ikone. To so znaki, ki so s svojo obliko podobni objektu, namesto katerega stojijo. Npr. risba 
ali slika določenega predmeta je znak za predmet, ki ga predstavljajo. (Rot, 1982, str. 13). 
 
Simboli niso le besede, lahko pomenijo tudi izraz obraza ali pa geste, ki jih namerno uporabljamo, ko 
želimo nekaj povedati. Npr. nasmeh pri pozdravljanju ima signifikantno funkcijo in predstavlja simbol v 
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komuniciranju; z njim želimo osebi, ki jo pozdravljamo, pokazati naklonjenost. Po drugi strani pa lahko 
tudi besede postanejo signali v komunikaciji in predstavljajo nenamerno ekspresijo nekega notranjega 
stanja. Npr. spontano izrečena psovka v jezi, besu. Na signifikantni in ekspresivni funkciji sloni za 
proces komuniciranja osnovna funkcija -  to je komunikativna funkcija. To funkcijo sestavlja prenašanje 
informacij. Z znakom kot sredstvom komunikacije se informacije vedno prenašajo. To so lahko tudi 
nenamerno predstavljene informacije, ki jih dajejo signali, tako da lahko sogovornik spozna, kakšno je 
stanje njegovega sogovornika. Največkrat pa so informacije v komunikaciji med ljudmi namerno 
predstavljena sporočila, v katerih je vsebina simbolno predstavljena. (Rot, 1982, str. 15).  
 
2.4. Podobnosti in razlike med verbalno in neverbalno komunikacijo 
 
Berger in Luckmann (1988, str. 142) navajata, da je konverzacija najpomembnejše sredstvo vzdrževanja 
realnosti. Preko konverzacijskega aparata posameznik nenehno vzdržuje, spreminja in ponovno gradi 
lastno subjektivno realnost. Konverzacija pomeni pogovor med posamezniki. Še vedno pa ne smemo 
zanemariti pomena neverbalnega sporazumevanja, ki obdaja govorico. "Kljub temu ima govorica v 
popolnem konverzacijskem aparatu priviligiran položaj".  Rutten – Saris (1992, str. 160) meni, da je 
nebesedna komunikacija "najboljše pomožno sredstvo jezika in pomaga k boljšemu razumevanju 
sogovornika." 
 
Kovačev (1977, str. 134)  navaja, da je neverbalno komunikacijo mogoče proučevati neodvisno od 
besedne ali v povezavi z njo. Prva namreč dopolnjuje drugo, toda pogosto prihaja med njima do 
nasprotij. "Nasprotja se pojavljajo predvsem takrat, ko subjektovo dejansko doživljanje ni v skladu z 
informacijami, ki jih želi oddati. V takšnih situacijah postane njegovo telo zanesljivejši indikator 
njegovega psihofizičnega stanja, saj se izmika zavestnemu nadzoru." 
 
Rotu (1982 str. 132-133) sredstva verbalne in neverbalne komunikacije predstavljajo socialne signale in 
njuna glavna značilnost se kaže v tem, da udeleženci v interakciji dobijo informacije o določenih pojavih 
ali pa eden o drugem. Obe vrsti komunikacij, tako verbalna kot neverbalna predstavljata posredno 
interakcijo, ki nastaja preko znakov. Pri verbalni komunikaciji se na osnovi pomenov besed 
sogovornika seznanjata o pojavih, na katere se besede nanašajo. Podobno pa sogovorniki tudi na osnovi 
neverbalnih znakov spoznavajo stanja, lastnosti, v nekaterih primerih pa tudi mnenja. Verbalni, kot 
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tudi neverbalni znaki, preko katerih se informacije prenašajo, imajo za vse člane neke skupnosti enak ali 
podoben pomen.   
 
V komunikaciji gluhih verbalno komunikacijo nadomeščajo kretnje, ki so nadomestilo za besede 
(beseda = kretnja), neverbalna komunikacija pa je tista, ki daje še dodaten pomen kretnji. Pomen kretnje 
bi bil brez ustrezne uporabe neverbalne komunikacije nesmiseln. Nikakor pa ne moremo govoriti o 
kretnji kot o neverbalni komunikaciji.    
 
3. NEVERBALNO KOMUNICIRANJE 
 
3.1. Procesi in dinamika neverbalnega komuniciranja 
 
"Neverbalni signali so integralni del kreiranja pomena v komuniciranju. Raziskave in meta-analize 
kažejo, da približno 60 – 65% vsega pomena v socialnih srečanjih izhaja iz neverbalnih znakov" 
(Burgoon in Hoobler, 2002 v Ule, 2009, str. 176). "Ekman in Friesen sta v svojih analizah o 
medsebojnih odnosih med verbalnim in neverbalnim komuniciranjem ugotovila, da lahko neverbalni 
znaki nasprotujejo, ponovijo, ilustrirajo, poudarijo ali razširijo pomen besed, ki jih spremljajo" (Ule, 
2009 str. 176).  
 
Za neverbalna sporočila je ponavadi značilno, da jih je težko interpretirati enoznačno, ker so 
večpomenska. Vendar so raziskave pokazale, "da imajo na primer več enoznačnih sporočil pozitivna 
čustva, kot so ljubezen, sreča, zadovoljstvo, kakor negativna, kot so strah, žalost, jeza, gnus. Če hočemo 
smiselno interpretirati večpomenska neverbalna sporočila, moramo upoštevati nekaj dejavnikov": 
kontekst, v katerem se pojavljajo; ali gre za formalne, neformalne, delovne, prijateljske odnose; drugače 
interpretiramo smeh ob duhoviti šali ali smeh zaradi privoščljivosti ob nezgodi drugega; zgodovino 
odnosov med udeleženci komunikacijskega procesa; ali je odnos zaupljiv, odkrit, konflikten, 
tekmovalen; čustveno ozračje, v katerem poteka komunikacijski proces; čustveni odnos je lahko hladen, 
ciničen, prijateljski, prisrčen, ljubeč.  
 
Neverbalna sporočila najbolje interpretiramo, če jih ne interpretiramo kot dejstva, pač pa kakor 
neverbalne ključe, ki nam pomagajo do natančnejše interpretacije, do katere pridemo, če upoštevamo 
vsa omenjena dejstva. (Ule, 2009, str. 177). 
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3.2. Opredelitve neverbalnega komuniciranja 
 
Termin »neverbalna komunikacija« se je pojavil relativno pozno, saj sta ga v znanstveno 
terminologijo vnesla šele Ruesch in Kees leta 1956. (Kovačev, 1977, str. 131). Neverbalno 
komunikacijo predstavlja vsako sporočilo, ki ne vključuje besed. Sem štejemo: izraze obraza, gibe rok, 
telesa, oblačenje, videz, ton glasu, premiki oči, vonj …(Duck, 2009, str. 54). Watzlawick, Bavelas in 
Jackson (1967, str. 48) pravijo, da ima vsaka človeška interakcija sporočilno vrednost in da ni mogoče 
ne komunicirati.  
 
Z izrazom neverbalna komunikacija označujemo načine komuniciranja dveh ali več oseb z nebesednimi 
sredstvi. Največkrat gre za "komunikacijsko učinkovanje telesne dejavnosti, gest, izrazov obraza, 
orientacije v prostoru, zavzemanje različnih položajev v njem, dotika, vonja in tistih vidikov 
neverbalnega sporočila, ki jih je mogoče teoretično ločiti od referenčnega konteksta izrečenega" 
(Kendon 1981 v Kovačev 1977, str. 130). "Neverbalno komuniciranje je lahko komuniciranje z uporabo 
glasu, ni pa besedno komuniciranje". Pomembna značilnost neverbalnega komuniciranja se kaže 
predvsem v tem, da se mu je nemogoče izogniti, medtem ko se npr. verbalnemu komuniciranju lahko 
izognemo, tako, da molčimo. A s tem se neverbalnemu komuniciranju ne izognemo, ker je molk oblika 
nebesednega komuniciranja. Lahko predstavlja zadrego, stisko (Ule 2009, str. 173).  
 
Gluhi, tako kot ostali ljudje, pri svojem razvoju in za normalno socializacijo potrebujejo stik z drugimi 
ljudmi. Za to je potrebna komunikacija. Da je ta mogoča, je potreben medij oz. kod, ki ga poznajo, 
razumejo in znajo uporabljati vsi udeleženci komunikacije. Ta medij je pri gluhih telo (kretnje, mimika). 
Neverbalna komunikacija, ki se kodira skozi znakovni sistem, je torej primarnega pomena. 
Komuniciranje ne poteka samo z uporabo jezika, temveč človek za sporočanje uporablja tudi sredstva, 
pri katerih sporočilo ni spremenjeno v besedne simbole. Za ta sredstva se je uporabil izraz neverbalno 
komuniciranje, kamor spada tudi kretnja. (Gizela - Krančan, 2003, str. 8) 
 
Seveda pa nikakor ne moremo uvrstiti kretnje, torej komunikacijskega sredstva gluhih, med neverbalno 
komunikacijo, ker kretnja pri gluhih ponazarja besedo in se pojavlja v komunikaciji namesto besede. 
Vsekakor pa drži, da gluhi in tisti, ki obvladajo znakovni jezik, pri komunikaciji močno uporabljajo 
sredstva neverbalne komunikacije, kajti na ta način podkrepijo kretnjo oz. ji dajo pravi pomen. Gola 
kretnja je popolnoma nesmiselna brez uporabe ustrezne mimike. Tudi gluhi nenehno opozarjajo na 
mimiko in so na njeno neuporabo izredno občutljivi.  
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Neverbalna komunikacija ima zelo veliko moč. Razlogi za to pa so naslednji (Tranholm in Jensen, 2004, 
str. 52 – 53) :  
 
1. Neverbalna sporočila so tista, ki jim posamezniki bolj verjamejo v primerjavi z verbalnimi 
sporočili. Neverbalna sporočila so namreč tudi dlje časa v rabi kot pa verbalna. Sploh pa se prvih 12 
– 18 mesecev otrok opira le na neverbalno komunikacijo.  
2. Neverbalna sporočila so emocionalno zelo močna, kajti preko njih se odraža naše emocionalno 
stanje. Če hočemo ta stanja prikriti, rabimo veliko vaje, a še vedno ostaja verjetnost, da nas bodo 
najbližji prijatelji »razkrinkali«.  
3. Neverbalna sporočila so manj pod vplivom kulture v primerjavi z verbalnimi sporočili. Paul 
Eckmann in Wallace Friesen sta odkrila, da so neverbalna sporočila, predvsem obrazna mimika 
najbolj univerzalni kodi. Ugotovila sta predvsem, da ljudje čustva kot so: veselje, jeza, gnus, strah, 
presenečenje in pa žalost izražajo v večini kultur na enake načine. Sicer obstajajo neke razlike a 
večina teh se nanaša bolj na to, kakšen pogled ima posamezna kultura na to, kje je primerno, da se 
čustva izražajo.  
4. Neverbalna sporočila so kontinuirana in naravna, bolj kakor besedna. Čeprav imajo tudi ta veliko 
moč so neverbalna še močnejša, predvsem zato, ker so takojšnja, nekateri pravijo, da so na nek 
način fizično podaljšanje našega telesa.  
5. Neverbalna sporočila se nikoli ne pojavljajo sama zase, kakor je to pri verbalnih sporočilih. 
Neverbalna sporočila so najbolj učinkovita, ko več kanalov pošilja enake pomene. Verbalno 
sporočilo lahko večkrat ponovimo, medtem, ko pri neverbalnem to ne bo tako enostavna naloga.  
 
Nekateri avtorji vztrajajo pri tem, da je neverbalno komuniciranje komunikacijsko vedenje, ki je 
informativno in ekspresivno, ni pa nujno namerno in da nam neverbalna komunikacija prinaša zelo 
dragocene informacije, ki jim ne bi mogli zaupati, če bi bile izrečene z besedami (Ekman, Friesen, 
1969).  
 
Burgoon in Hobler (2002) sta poudarila sedem glavnih točk neverbalne komunikacije:  
Gibanje: sem štejemo geste, različne izraze obraza, drža telesa, pogled, hoja… 
Zvok: uporaba zvočnih signalov, ki niso besede; sem štejemo glasnost, tempo, premore med 
besedami… 
Videz: tukaj upoštevamo oblačenje, pričesko, modne dodatke, zunanji videz in urejenost… 
Kontakt: pogostost, intenzivnost in način kontakta. 
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Razdalja: uporaba medosebne distance pri komunikaciji. 
Čas: kot kategorija, kjer upoštevamo predvsem točnost in pa čas, ki smo ga preživeli z nekom.  
Različni objekti in okoljske značilnosti, ki bi lahko posredovale uporabnikovo sporočilo.  
 
Po mnenju Trenholmove in Jensena (2004) je bolj kot delitev na spontano in simbolno komuniciranje 
pomembna delitev na verbalno in neverbalno komunikacijo.  
Spontana komunikacija (spontani neverbalni komunikacijski sistem) – ko komuniciramo spontano, 
so naši neverbalni znaki (kot so geste in pa izrazi obraza) zunanja manifestacija naših notranjih občutij; 
niso načrtovani in pošiljatelj jih razkriva popolnoma neprostovoljno. Mead je takšno komunikacijo 
poimenoval »pogovor gest«.  
 
 Simbolna komunikacija (simbolni ali socialno dogovorjeni komunikacijski sistem) - vsebuje rabo 
simbolov, ki so bili socialno določeni in namenjeni temu, da z njimi prenesemo točno določeno 
sporočilo. Jezik je najbolj čisti primer simbolne komunikacije, pa tudi mnogo neverbalnih sporočil ima 
simbolični pomen. Npr., ko nekoga srečamo in smo veseli srečanja to čustvo izrazimo tako, da se mu 
nasmehnemo. Ljudje smo sposobni uporabljati geste simbolno in smo hkrati tudi sposobni določene 
neverbalne izraze prikriti, ker ne želimo, da bi jih sogovornik opazil.  
 
Menim, da je ta razmejitev ključnega pomena pri kretnji. Tolmač mora poleg natančne vsebine, torej 
pravilne kretnje, gluhemu namreč prenesti tudi vse druge občutke (ton glasu govorca, čustveno 
zavzetost, način govora…), kar pa ponazori predvsem z neverbalno komunikacijo (mimika, poteze 
obraza, geste, gibanje…). Ni dovolj, da tolmač le s kretnjo prenese vsebino, ker tudi govorec daje z 
neverbalno komunikcijo besedam neko določeno težo in velikokrat nam lahko neverbalna komunikacija 
pove več kot pa verbalna. Beseda, torej verbalna komunikacija, lahko prekrije določene občutke; lahko 
zamaskira pravo stanje, medtem, ko pa jih neverbalna ne more, ker je slednja pri človeku precej manj 
nadzorovana.  
 
Rot (1982; str. 87, 88) meni, da človek poleg verbalnih simbolov ves čas uporablja tudi neverbalne 
komunikacijske znake kot so: naglaševanje posameznih glasov pri govoru, govorni premori, različen 
ritem in pa tudi različne spremljevalne glasove pri izgovarjanju besed. Zelo pogosti neverbalni 
komunikacijski znaki so tudi spremembe mimike obraza, telesni dotik, razdalja med govorcema, 
usmerjanje in ohranjanje očesnega kontakta. Pomembni neverbalni komunikacijski znaki so tudi način 
hoje, oblačenja, pozdravljanja, poslušanja sogovornika. Pomembno vlogo ima tudi pisava. Neverbalni 
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komunikacijski dejavniki lahko dopolnjujejo vsebino neverbalne komunikacije in sicer s tem, da 
poudarjajo že izrečeno ali pa menjajo smisel tistega, kar je že sporočeno.  
Neverbalna komunikacija je lahko tudi samostojen in pomemben način, ki sogovorniku sporoča tisto, 
česar izgovorjene besede ne. Pogosto so namerni izraz stanja nekega organizma, pozitivnega ali 
negativnega počutja in razpoloženja, lahko so znak naklonjenosti ali nenaklonjenosti do določene osebe.  
 
Rot razlikuje šest osnovnih funkcij neverbalne komunikacije  (1982, str. 126 -132) 
Izražanje emocij – tu ima neverbalna komunikacija zelo veliko vlogo, zlasti je ključen izraz obraza 
(gibi okoli ust, oči, premikanje obrvi …). Pomemben vpliv ima tu tudi vzdrževanje očesnega kontakta in 
pa gibi drugih delov telesa kot so, ramena, noge, trup … 
Posredovanje medsebojnih stališč – stališča lahko spremljajo čustva različne jakosti ali intenzitete in 
tu gre za izražanje tistih pozitivnih in negativnih stališč, ki se jih tvorec besedila boji povedati z 
besedami.  
Samopredstavitev – gre za izražanje tistih pozitivnih lastnosti, ki jih želijo posamezniki posebej 
poudariti. Npr. tiste fizične karakteristike, ki bi lahko bile posebej atraktivne za druge ljudi (način 
oblačenja, urejanja pričeske, okraševanje telesa ipd.).  
Spremljanje in dopolnjevanje verbalne komunikacije – neverbalno komuniciranje je tisto, ki 
spremlja verbalno komuniciranje. Neverbalna komunikacija obarva, dopolni oz. naredi verbalno 
komunikacijo bolj precizno. Sem štejemo še lastnosti, kot so dviganje in spuščanje glasu, ritem govora, 
spremembe glasnosti …  
Zamenjava za verbalno komunikacijo – Rot pravi, da je lahko neverbalna komunikacija tudi 
zamenjava za verbalno komunikacijo. Čeprav ima verbalna komunikacija največkrat vlogo, da zgolj 
dopolnjuje neverbalno komunikacijo, npr. takrat, ko je zgolj z besedo kakšno stvar težko razložiti. Z 
mimiko in gestami podpiramo in preslikamo določene predmete, odnose, akcije, namesto, da bi jih 
izrazili z besedami. Popolna zamenjava verbalne in neverbalne komunikacije je značilna za gluhe osebe, 
ki se sporazumevajo zgolj s kretnjami in mimiko.  
Konvencionalno izražanje različnih vrst socialne aktivnosti- sem štejemo širok spekter tistih 
neverbalnih znakov, ki predstavljajo različne vrste socialnih aktivnosti, npr. pozdravljanje, čestitanje, 
izražanje sožalja ipd. … Vedno je v igri socialno obnašanje, ki se sestoji iz celega niza konvencionalnih 
neverbalnih znakov. Gre za točno določene načine postopkov, ki v neki kulturi predstavljajo obrazce 
obnašanja v določenih socialnih situacijah.  
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Pri vsakodnevni komunikaciji ljudje izrazito nezavedno uporabljamo neverbalno komunikacijo. Tudi, ko 
se npr. pogovarjamo po telefonu in nas sogovornik pri tem ne vidi, pogosto krilimo z rokami, 
uporabljamo mimiko, različne izraze obraza in nam je to nekaj popolnoma običajnega.  
Pri učenju znakovnega jezika sem naletela na veliko težavo predvsem pri tem, ko sem morala zavestno 
poleg kretnje, ki sem jo pokazala, dodati še mimiko. Sprva se mi je zdelo, kakor, da se pačim in mi je 
bilo pri uporabljanju neverbalne komunikacije (mimike, izrazov obraza) precej nelagodno, kasneje pa je 
to postalo nekaj popolnoma naravnega. Gluhi so na ustrezno uporabo obrazne mimike pri komunikaciji 
zelo občutljivi.  
 
3.3. Tipologija neverbalnih sporočil 
 
Ule (2009, str. 183) navaja, da neverbalna sporočila vedno oddajamo ali sprejemamo na več načinov ali 
po večih kanalih. Tako lahko npr. istočasno komuniciramo s pogledi, kretnjami in glasovi.  
Raziskovalec neverbalnega komuniciranja Albert Mehrabian (1972, str. 179 – 181) je ugotovil, da se vsi 
neverbalni znaki razvrščajo v tri dimenzije:  
PRVA dimenzija: v to dimenzijo spadajo predvsem znaki neposrednosti, ki vključujejo dotik, očesni 
kontakt, pomik telesa naprej, medosebno distanco … 
DRUGA dimenzija: sem sodijo znaki nadzorovanja, ki nakazujejo bolj ali manj asimetrično pozicijo 
med sogovornikoma. Preko te dimenzije se zrcalijo predvsem statusne razlike in socialni nadzor. Tako 
so posamezniki z višjim družbenim statusom v socialnih situacijah bolj sproščeni kot tisti z nižjim 
družbenim statusom, prav tako so lahko posamezniki bolj sproščeni v tistih situacijah, kjer so v bližini 
ljudi, ki so jim bolj naklonjeni in jih spoštujejo. Med znake nadzorovanja spadajo: prekrižane roke, 
noge, napeto telo, nagib telesa, mežikanje z očmi … 
TRETJA dimenzija: sem sodijo znaki aktivnosti. Ti sporočajo predvsem pozornost in pripravljenost 
na reagiranje in aktivnost. Gre za situacije, kjer govorec nujno vpliva na poslušalca (politične kampanje, 
oglasi…). Vendar pa se poslušalec tudi pogosto sprašuje o iskrenosti govorca. Sem spadajo: hitrost 
govora in poudarki, kimanje z glavo, dejavnosti obraza, prijaznost … 
 
Mehrabianove dimenzije neverbalnega komuniciranja se povezujejo s tipologijami neverbalnega 
komuniciranja drugih avtorjev. Joseph Forgas ugotavlja, da vsekakor ni mogoče vseh sporočil uvrstiti v 
takšne sheme a nam tipologije dajejo pregled nad številno množico in kombinacijami neverbalnih 
sporočil (Forgas 1987 v Ule 2009, str 184).  
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Neverbalno komuniciranje poteka po SEDMIH vodilnih kanalih in ti so (Trenholm in Jensen, 2003, 
str.  
 
1. RAZDALJA med človekoma pri komunikciji – pri tej kategoriji je potrebno upoštevati tri 
značilnoti: okolje, teritorjalnost in zasebni prostor. Okolje je prostor kjer se interakcija dogaja in če 
se posameznik, ki komunicira v okolju počuti prijetno potem bo tudi sama komunikacija bolj 
efektivna. Temeljni dejavniki okolja so  (svetlost, hrup, temperatura…). Naslednja značilnost je 
teritorjalnost, ki se nanaša predvsem na predpostavljajoče lastništvo nad prostorom. Stanford Lyman 
in Marvin Scott v (Trenholm in Jensen, 2003), razlikujeta 4 tipe teritorjalnosti v človeški interakciji 
in to so:  
1. javni teritorij, ta ne pripada nikomur in ga lahko uporabljajo vsi, sem štejemo (ceste, klopi v parku, 
plaže…).  
2. interakcijski teritorij, primer tega bi npr. bil, ko določena skupina ljudi v parku zavzame določeno 
površino in igrajo odbojko.   
3. domači teritorij, ki nam zagotavlja veliko mero zasebnosti. Na ta teritorij, tujci ne zahajajo in 
kakršen koli vdor je kaznovan.  
4. telesni prostor.  
Tretja značilnost je zasebni prostor, ki se neposredno nanaša na telesni prostor. Ljudje se zelo burno 
odzivamo, ko ljudje vstopajo v naš zasebni prostor, kajti ta je namenjen le družini in najbližjim 
prijateljem. Dejanska razdalja, do katere je ljudem prijetno, da se jim ljudje približajo, je odvisna od 
posameznikove osebnosti, starosti, statusa, kulturnih razlik in odnosov, ki jih imamo z ljudmi s 
katerimi vstopamo v odnose.  
2. VIDEZ – je zelo pomemben dejavnik in vsaka kultura na svoj način definira lastni prototip fizične 
lepote, kakor tudi stereotipe o tem, kaj je na videz lepo in kako so videti vizualno neprivlačni ljudje. 
Pri drugi točki sta pomembni dve značilnosti in to sta: karakteristike, ki se nanašajo na telo (lepota, 
barva, dolžina in način oblikovanja pričeske, barva kože, postava) in oblačenje ter določene 
osebnostne značilnosti (način oblačenja, urejanja, okraševanja telesa…). Oblačenje je že dolga leta 
prepoznano kot nekaj, s čem ustvarjamo svoj socialni status, s čemer se potrjujemo v družbi in 
dajemo vtis o lastni osebnosti.  
3. POGLED – tu ločimo tri primarne funkcije komunikacije: ekspresivna, regulativna in spremljajoča.  
4. IZRAZ OBRAZA – bi naj bil najpomembnejši kanal neverbalne komunikacije. Glavna značilnost 
izraza obraza se kaže predvsem v tem, da ga lahko zadržimo le kratek čas, pogosto pa se lahko 
pripeti, da izraz obraza ni popolnoma iskren. Njegova značilnost se kaže v tem, da je izrazito kulturno 
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pogojeni (npr. zavedamo se, da se je neprimerno smejati nekomu, ki pade, pa naj bo to še tako 
smešno).  
5. GIBANJE – k tej točki prištevamo predvsem geste, položaj telesa, glave, gibanje telesa ... Geste so 
izrazito kulturno določene in vsaka skupnost ima svoj repertoar gest. Sem prištevamo: embleme, 
ilustratorje, čustvene izraze, regulatorje in adaptorje.  
6. GLAS, PARALINGVISTIČNI ZNAKI – v to skupino prištevamo tiste glasove, ki spremljajo 
besede. To so: vokalne kvalitete (glasnost, tempo, ritem, artikulacija, intenzivnost…), vokalne 
karakteristike (smeh, jok, stokanje, jamranje…), vokalni segregati, ki so tisti zvoki, ki se pojavljajo 
med tekočim govorom, npr. um, uh ipd.. To so tisti zvoki, ki se pojavljajo med neprijetno tišino.  
7. TAKTILNA KOMUNIKACIJA – dotik sodi že v prvih letih otrokovega življenja med zelo 
pomembne neverbalne signale in obsega del odnosa že med starši in otrokom v zgodnjem otroštvu. 
Še vedno vemo zelo malo o pomenu, ki ga ima dotik v komunikaciji. Nekateri poudarjajo predvsem 
njegovo pozitivno vlogo, spet druge raziskave pa zagovarjajo predvsem tezo, da se dotik pojavlja kot 
grožnja ali izkazovanje dominacije nad sogovornikom. Zaključimo lahko, da dotik sodi med najbolj 
dvoumne oblike neverbalnih sporočil, kajti pomen dotika je močno odvisen od narave dotika, odnosa, 
spola, starosti, situacije, znotraj katere pride do dotika, časa trajanja dotika, ali je šlo za nameren ali 
nenameren dotik ipd. … Dotiki se nanašajo predvsem na dimenzijo odnosov med udeleženci, ki se 
pojavijo v neki komunikacijski situaciji. Zato govorimo o intimnih dotikih, dotikih dominantnosti in 
o vlogi, ki jih imajo dotiki pri ritualih… 
 
3.4. Funkcije neverbalnega komuniciranja 
 
Burgoon, Hunsaker in Dawson (1994, str. 149) pravijo, da kodi neverbalne komunikacije ne delujejo 
neodvisno drug od drugega, pač pa ravno nasprotno. Med seboj so močno povezani, namreč le na ta 
način se lahko razvije popoln pomen sporočila. Glavne funkcije so razvrščene v sedem kategorij:  
 
Ustvarjanje in procesiranje sporočila – ljudje poleg verbalne komunikacije uporabljajo tudi neverbalno 
komunikacijo. Raziskave so pokazale, da tudi, če posameznik sogovorniku razlaga neko kompleksno 
vsebino, temo in čeprav ga ta ne vidi, uporablja neverbalno komunikacijo, namreč na ta način lažje 
formulira in verbalizira sporočilo. Ko se verbalna in neverbalna komunikacija pri kreiranju sporočila 
uporabita skupaj je razumevanje sporočila najboljše. Neverbalno sporočilo vedno ojača in poudari tisti 
manko, ki ga verbalno izpusti. Funkcije neverbalnih sporočil so: povečanje verjetnosti verbalnega 
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sporočila, poudarjanje in naglaševanje tistega kar je v verbalnem sporočilu pomembno, izpopolnjevanje 
neverbalnega sporočila, pogosto je lahko neverbalna komunikacija tudi zamenjava za verbalno. 
Predstavitev samega sebe – gre za predstavljanje lastne podobe preko neverbalne komunikacije. Ta ima 
zelo veliko vlogo zlasti pri prvem vtisu, ki postavi temelje za uspešno ali neuspešno samo – 
predstavitev. Najpomembnejši značilnosti tu sta: videz (obleka) in ton glasu (glasnost, hitrost 
govorjenja, način komunikacije ipd.).   
Odnosna komunikacija  – definira naravo odnosa med dvema ali več posamezniki. Vsaka komunikacija 
ima dve ravni. Prva raven je vsebinska, tu gre le za prenašanje sporočil, druga raven pa je odnosna. 
Zanjo je značilno, kakšna čustva sogovorniki gojijo drug do drugega.   
Ekspresivna komunikacija – človekova emocionalna stanja se kažejo preko njegovega telesa, obraza in 
oči. Položaj telesa kaže na posameznikovo splošno razpoloženje, medtem, ko lahko na obrazu 
razberemo posamezna čustva in občutke.  
Mešana sporočila in zmote – se pojavijo takrat, ko se verbalna in neverbalna komunikacija med seboj 
ne ujemata. Npr., na obrazu je nasmešek, medtem, ko obrvi namrščimo in prekrižamo roke in noge). 
Takšna komunikacija lahko pri sogovorniku povzroči zmedo.  
Interakcijski menagment – definira komunikacijski kontekst in regulira interakcijski tok znotraj tega 
konteksta. Način, na katerega je posamezno okolje oblikovano, urejeno in opremljeno, vpliva na splošno 
organizacijo komunikacije. Samo okolje lahko zagotavlja namige o tem, kakšne vloge bi naj imeli 
ljudje, ki živijo znotraj tega okolja. Tako bo formalno okolje zahtevalo od ljudi tudi formalno 
komunikacijo, v nasprotju s tem pa bo majhno, udobno, preprosto okolje ustvarilo neformalno in 
intimno komunikacijo.  
Socialni vpliv - neverbalna komunikacija ima svoj vpliv tudi takrat, ko verbalna odpove. Tu ima 
pomembno vlogo glasnost in hitrost govorjenja, fizična privlačnost, moč, oblast … 
 
Neverbalno komuniciranje ima številne dimenzije. Verbalna in neverbalna komunikacija sta v 
konverzaciji zelo povezani in se med seboj močno prepletata in povezujeta. Pogosto dajemo večjo 
veljavo verbalni komunikaciji zato, ker je bolj vidna, medtem, ko se neverbalne komunikacije pogosto 
niti ne zavedamo. A je ta v komunikaciji zelo pomembna, ker besede same po sebi ne bi imele istega 
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4. KOD in KODI, KI TEMELJIJO NA JEZIKU 
 
Kod je sredstvo, s katerim se gradijo in ohranjajo miselne (kognitivne) kategorije, ideje, predstave. 
"Življenje je nadvse raznovrstno, skoraj kaotično. Človek zato skuša iz raznovrstnih doživljajev in misli 
izoblikovati neke poenostavitve, tj. invariantne, ponovljive sheme, neke ideje oziroma kategorije. S 
kategorijami ureja svojo izkušnjo sveta, si jo vtisne v spomin, prepoznava in dojema nove situacije, s 
pomočjo kategorij se sporazumeva z drugimi". Tako npr. beseda drevo ni znamenje za eno samo stvar 
(rastlino), ampak je pojem (kategorija), ki jo je naša kultura razpoznala in ločila kot posebno enoto, ki je 
drugačna od 'trave', 'rož' ali 'grmovja'. (Juvan, 2002) 
 
Jezik ni samo človeški ampak je tudi družbeni pojav. Jezikovni kod je zelo kompleksno in zapleteno 
»orodje« mišljenja in ravnanja ter najpomembnejše sredstvo za sporazumevanje. "Socializacija je 
odvisna prav od jezikovnega sporazumevanja. Prvi jezik je tisti, ki se ga naučimo najprej – v svoji 
družini (zato mu rečemo tudi matemi jezik) oz. v življenjskem okolju – ali mu (v več jezikovni situaciji) 
zaradi teh ali onih razlogov dajemo prednost. Od prvega jezika sta v veliki meri odvisna tako razvoj 
osebnosti kot vključevanje v družbo" (Pogorelec, Gnamuš v Ferbežar, 1997).  
S področja poučevanja in usvajanja jezika, zasledimo, tako v domači, kakor tudi v tuji literaturi termine 
prvi jezik, materni jezik, drugi in pa tuj jezik. Vse tri pojave je mogoče definirati tako s stališča govorca 
kot s stališča družbe: Prvi jezik je tisti, ki se ga človek uči/nauči kot prvega, zato se ob tem pojmu 
pogosto pojavlja tudi izraz rojenega govorca. Prvi jezik je tisti jezik, ki ima v večjezikovni skupnosti 
prednost. Na primer slovenščina v Sloveniji (s stališča posameznika lahko tudi slovenščina med 
slovenskimi zamejci, izseljenci in zdomci); v Republiki Sloveniji imata na narodnostno mešanih 
območjih na Obali in v Pomurju enakopraven status prvega jezika še italijanščina in madžarščina. Drugi 
jezik, ki mu pravijo tudi jezik okolja ali prvi tuj jezik je jezik, ki se ga posameznik nauči kot poleg 
prvega jezika ali za njim. Drugi jezik je hkrati uradni jezik neke dežele in se ga posameznik nauči zaradi 
večjih komunikacijskih potreb. Na večjezikovnih področjih je drugi jezik enakovreden prvemu. Primer 
drugega jezika je slovenščina kot jezik okolja za tuje državljane, ki pridejo iz različnih razlogov začasno 
ali za stalno živet v Slovenijo (Pogorelec, Gnamuš, v Ferbežar, 1997). Tuji jezik je ne prvi jezik, ki se 
ga posameznik uči/nauči v šoli in ima v neki deželi zares status tujega jezika (ni sredstvo 
sporazumevanja), na primer slovenščina na tujih univerzah. (Ferbežar, 1997, str. 279).  
 
Za gluhe je znakovni jezik njihov prvi jezik, oz. je njihov materni jezik, ki hkrati ni večinski jezik 
skupnosti, v kateri gluhi živijo. Torej kretnja pri gluhih predstavlja besedo, obenem pa je ta kretnja kod, 
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ki jo razumejo le tisti, ki znakovni jezik poznajo. To so največkrat le skupine gluhih, njihovi svojci in 
tolmači, ki so glas gluhega v svetu slišečih in so tisti, ki kretnjo spreminjajo v besedo in obratno. In s 
tega vidika je brezhibna usposobljenost in strokovnost tolmača nepogrešljiva. Ravno tu ima ključno 
vlogo izobraževanje, ki takšnega tolmača tudi ustvarja.   
 
Berger in Luckmann (1988, str. 42 - 43) pravita, da je jezik, sistem glasovnih znakov in je za človeško 
družbo tudi najpomembnejši znakovni sistem. Osnova jezika je v zmožnosti človeka za glasovno 
izražanje. O jeziku lahko govorimo šele takrat, ko postanejo glasovni izrazi, ki jih ljudje uporabljajo 
vključeni v objektiven sistem znakov. "Skupne objektivizacije v vsakdanjem življenju se vzdržujejo 
prav z jezikovnim označevanjem, saj je vsakdanje življenje predvsem življenje z jezikom in s pomočjo 
jezika, ki ga delim z drugimi."  
Preko jezika razumemo realnost vsakdanjega življenja in jezik je tisti, ki ga odlikuje naravna kvaliteta 
vzajemnosti in ravno to ga loči od ostalih znakovnih sistemov. Proizvodnja glasovnih znakov v govoru 
je čutno usklajena s subjektovimi pomeni sobesednikov. "Govorim tako, kot mislim, in natančno to 
počne moj sobesednik: drug drugega slišiva v istem trenutku, kar omogoča nepretrgan usklajen in 
vzajemen pristop do najinih subjektivitet in intersubjektivne bližine v neposrednem odnosu, ki ga ne 
more posnemati noben drug znakovni sistem."  
 
Juvan (2002) pravi, da se posameznik prek rabe jezikovnega koda vrašča v neko družbo oziroma kulturo 
(se inkulturira, socializira). Jezikovni kodi resničnosti ne zrcalijo nevtralno, ampak to resničnost 
interpretirajo, urejajo, vrednotijo in klasificirajo njene enote. Jezik je torej medij ideologij, pogledov na 
svet. To prikazuje Bernstein (1971, str. 57), ko razlikuje med »razdelanimi« in »omejenimi« kodi. 
Omejeni kodi so zanj tisti, pri katerih so besede in organizacijska struktura ne glede na stopnjo njene 
kompleksnosti za govornike in poslušalce nekaj popolnoma vnaprej določenega oz. predvidljivega 
(religiozni obredi). Medtem, ko pa je pri razdelanih kodih možnost predvidevanja bistveno manjša, ti 
kodi se pojavljajo v manj predvidljivih situacijah in predvsem omogočajo verbalno ustvarjanje. Obstoj 
teh dveh kodov je izrazito socialno pogojen, saj kot navaja Škiljan (1999, str. 29) so raziskave kasneje 
pokazale, da so pripadnikom nižjih slojev pripadali predvsem »omejeni« kodi, ki so jim onemogočali 
sodelovanje v javnem komuniciranju.  
 
Jezik je sistem glasovnih znakov, ki so članom posamezne družbe skupni. Preko teh glasovnih znakov 
med člani družbe steče komunikacija oz. pride do procesa, ki sta ga Berger in Luckmann poimenovala 
"govorim tako, kot mislim, in natančno to počne moj sobesednik". Brez skupnega jezika komunikacija 
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ne more potekati, ker nam sogovornik ne more izraziti tistega kaj misli. In ravno to je največja težava, ki 
jo imajo gluhi; oni ne morejo razumeti, kaj jim slišeč govori, ker ga ne slišijo, hkrati pa slišeč ne zna 
znakovnega jezika, da bi se sporazumela preko tega. Zato so s sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega 
znakovnega jezika gluhi dobili pravico do tolmača, ki je njihova vez s slišečim svetom. Sicer je res, da 
predstavlja tolmač neko vez med gluhimi posamezniki in slišečo večino, vendar pa s priznavanjem 
uporabe tolmača gluhi še vedno niso del slišeče skupnosti, ampak so kljub temu še vedno potisnjeni na 




Temeljni element znakovnega jezika je kretnja, ki pomeni določen izraz telesa in ima določen pomen. 
To, kar so za glasovni jezik besede, so za znakovni jezik kretnje. Gluhi tako namesto sluha, s katerim 
slišeči sprejemamo besede, uporabljajo vid, s katerim sprejemajo kretnje. Zato je kretnja ključni 
element pri komunikaciji gluhih oseb, pri čemer pa ima vsaka kretnja svoj pomen in predstavlja 
določeno misel, dejanje.   
 
Koncept kretnje izhaja iz besede grškega izvora in pomeni gibanje. Birdwhistell, utemeljitelj kretnje, jo 
definira kot sistematično študijo o tem, kako ljudje komunicirajo preko gibanja telesa in gest ter kot 
sistematično študijo vizualnih aspektov neverbalne interpersonalne komunikacije. V tej definiciji 
področje gibanja pokriva celotno polje neverbalne komunikacije (Noth, 1990, str. 393).  
 
Noth (1990, str. 393) loči kretnjo v ožjem in širšem pomenu. V ožjem pomenu besede označuje kretnje 
dlani, rok in ramen ter v manjši meri gibe glave. Kretnje v ožjem smislu so namenjene podpori, razlagi 
ali nadomeščanju verbalnega dela sporočila. V širšem pomenu pa kretnja predstavlja katerokoli dejanje 
komuniciranja in vključuje tudi vokalno izražanje.  
Iz tega lahko sklepamo, da so kretnje, ki jih uporabljajo gluhi, po Nothu uvrščene med kretnje v ožjem 
smislu, saj kretnje pri gluhih nadomeščajo glas. 
 
Semiologija kretnje po Nothu pokriva tri ključna področja:  
Kretnja kot avtonomni simbol/znak – nanaša se predvsem na ekspresivnost človeškega telesa in na 
nezmožnost nekomuniciranja.  
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Konvencionalna kretnja – je kretnja, ki je v sožitju z drugimi modeli ali oblikami znakovnega obnašanja. 
V to skupino uvrščamo npr. gestualne embleme, ki so dogovorjene oznake, s katerimi skušamo 
ponazoriti neko idejo in lahko v vsakodnevni komunikaciji funkcionirajo kot zamenjava za besedo ali 
stavek (npr. zastava, grb).  
Kretnja v povezavi z govorom – nanaša se na vsakodnevno interakcijo in komunikacijo med ljudmi.  
 
Rot (1982, str. 149) razlikuje med kinezičnimi in proksemičnimi znaki. Proksemični znaki so vezani na 
govor, medtem, ko so kinezični popolnoma vezani na kretnjo in se zato bolj povezujejo z neverbalno 
komunikacijo (izhajajo iz besede kinezis, ki pomeni kretnja). Ločimo več vrst kinezičnih znakov: poteze 
in izrazi obraza, gibi različnih delov telesa, posebej nog, rok, glave, celega telesa … Ko se več 
kinezičnih znakov pojavlja v dlje časa trajajočih sklopih, včasih zase ali pa skupaj s proksemičnimi 
komunikacijskimi znaki, ki imajo v nekem okolju svoj že določen pomen, potem te znake imenujemo 
geste.  
 
McNeill povezuje kretnjo z govorom. Pravi, da so kretnje spontani, edinstveni gibi, ki so tesno povezani 
z govorom in da zaradi njega pravzaprav obstajajo. Kretnje so integralni del jezika. So del diskurza, v 
katerem govorec nastopa. Povezujejo se tako z miselnim, kot tudi z govornim diskurzom. Od moči in 
povezave med mislijo in diskurzom pa je odvisna moč in kompleksnost kretnje. Ta je lahko velikokrat 
bolj intenzivna in izrazita, kakor beseda ali stavek. Kretnja in govor sta pri McNeillu tudi časovno 
usklajena. Otrok hkrati razvija kretnje in govor (McNeill, 1992, str. 3).  
 
Ta usklajenost pa ni prisotna pri gluhih osebah, kajti pri njih se kretnja razvija namesto jezika.  Kretnja 
je zanje beseda, zato ne morejo razvijati jezika v tej obliki, kot to predvidi McNeill. Je pa vsekakor 
naloga tolmača, da spremeni jezik v kretnjo, torej v »jezik«, ki ga gluhi razumejo.  
    
Ločimo številne klasifikacije kretenj. Vsaka klasifikacija je zase specifična, a se med seboj tudi 
dopolnjujejo. Večinoma je glavna razlika med njimi v tem, kako posamezni avtorji oblikujejo skupine.  
Morris (1979, str. 24 – 35) pravi, da je gesta vsaka dejavnost, ki predstavlja vidni znak tistemu, ki nas 
opazuje. Neko dejanje postane gesta takrat, ko večini ljudem neke družbe prenese določeno informacijo. 
V grobem Morris loči med primarnimi in sekundarnimi gestami. Primarne geste so tiste, ki že same po 
sebi predstavljajo del komunikacije. Takšna gesta je npr. pozdrav. Sekundarna ali slučajnostna gesta pa 
je npr. kihanje in ta se prvotno nanaša le na sporočevalčev problem z dihanjem in šele potem na okolico. 
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Kretnjo, komunikacijsko sredstvo gluhih, bi tako lahko uvrstili med primarne geste, ker že same po sebi 
predstavljajo del komunikacije oz. imajo svoj pomen.    
 
Morris natančneje obravnava 7 tipov gest, ki jih razmeroma pogosto uporabljamo v vsakdanjih 
življenjskih situacijah in to so:  
 
1. Slučajne, naključne geste – mnoge od teh gest sprva niso bile namenjene sporočanju, a imajo ne 
glede na to določeno sporočilno vrednost.  Številna človeška dejanja, kot je npr. skrb za telo, so izrazito 
nedružbena dejanja, a okolje, v katerem posameznik živi, lahko iz takih dejanj razbere ogromno o 
specifičnih značilnostih posameznika. Slučajnostne geste so pogosto nezavedne in nenamerne. V tistih 
primerih, ko pa je zveza med pomenom in naključno gesto jasna, pa je odprt prostor za manipulacijo 
(npr. študent, kljub temu, da mu je predavanje zanimivo, prične namerno zehati in se obnašati utrujeno, 
da bi s tem užalil profesorja). Takšne geste so umetne ali stilizirane naključne geste. Pravimo jim tudi 
mehanična dejanja, predvsem pa jih subjekt izvaja kot čisti signal.  
 
2. Izrazne geste – so vrsta gest, ki so skupne vsem ljudem na svetu, srečamo pa jih tudi pri živalih. Te 
geste vključujejo predvsem izraze obraza in igrajo ključno vlogo v vsakodnevnih medosebnih odnosih. 
Poleg izrazov obraza se uporabljajo tudi roke, s katerimi sporočevalec še dodatno poudari pomen besed, 
ki jih sporoča. Izrazne geste so odvisne od visoke razvitosti možganov in jih uporabljamo predvsem kot 
dopolnilo k verbalnemu sporočanju. Kljub temu, da je ta vrsta gest izrazito razširjena po svetu, so te 
geste pod močnim kulturnim vplivom.  
 
Po mojem mnenju izrazne geste uporabljamo izrazito nezavedno in jih preprosto priključimo verbalni 
komunikaciji, ker želimo še bolj poudariti pomen le – te.  Tudi pri kretnji so izrazne geste zelo močne in 
če jih ne bi uporabljali, kretnje ne bi imele pravega pomena. Tako moramo npr. pri kretnji »moje 
sožalje«, pokazati tudi ustrezen izraz obraza. Če tega ne pokažemo, je še tako pravilno izvedena kretnja 
nesmiselna.  
 
3. Mimične geste – so tisti gibi s katerimi poskuša izvajalec čim bolj natančno posnemati določeno 
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Obstajajo štiri vrste mimičnih gest:  
1. družbena mimikrija, oz. »postavljanje primerne maske na obraz« (na zabavi skušamo prekriti 
žalost in se smejimo, ker ne želimo pokazati pravih čustev) 
2. teatralna mimikrija, oz. simulacija igralcev za zabavo publike (svet igralk in igralcev, ki 
simulirajo vse za našo zabavo)  
3. parcialna mimikrija, pri kateri skuša izvajalec posnemati nekaj, kar ni in ne more biti on sam 
(npr. z rokami skuša posnemati dežne kaplje na čim bolj plastični način)  
4. vakumska mimikrija, oz. dejavnost, ki poteka v odsotnosti predmeta, na katerega se nanaša (v 
primeru lakote posameznik ustvarja gibe s katerimi ponazarja dajanje hrane v usta).  
 
4. Shematske geste – so skrajšane ali zgoščene verzije mimičnih gest. Te poskušajo opisati določen 
predmet ali pojav z izločanjem ene od njihovih temeljnih lastnosti. Pojavljajo se kot vrsta gestikulacije, 
zaradi potrebe, da se posamezno posnemanje opravi hitro in v mnogih priložnostih. To bi lahko 
ponazorila s skrajševanjem besed v govoru (namesto ali rečemo al).  
 
Takšen pojav lahko zaznamo tudi pri kretnjah oz. govorici gluhih; gluhi namreč pogosto skrajšajo 
kretnje in si jih tako poenostavijo. To je vidno zlasti pri mlajših generacijah. Morda bi lahko ta pojav 
primerjali s slengom v govoru mlajše generacije.   
 
5. Simbolične geste – so geste, ki govorijo o razpoloženjih in predstavah. Kažejo na neko abstraktno 
kvaliteto, ki nima ekvivalenta v predmetnem ali gibnem svetu. Zato so za stopnjo više od mimičnih gest. 
Npr. v določeni kulturi pokažemo, da je nekdo topoglav tako, da zavrtimo kazalec na sencah, kakor, da 
bi zavrteli vijak, spet drugje ta signal pomeni nekaj popolnoma drugega.  
Tudi simbolične geste bi lahko primerjali z znakovnim jezikom, ki se razlikuje od države do države. Ista 
kretnja lahko ima v določeni državi en pomen, medtem, ko pa pomeni v neki drugi državi nekaj 
popolnoma drugačnega. Obstaja pa tudi internacionalni jezik gluhih.  
 
6. Tehnične geste – uporabljajo jih manjše skupine strokovnjakov v okviru svoje specifične dejavnosti 
(npr. skupina potapljačev pod vodo uporablja določene kretnje, ki jih razumejo le oni in se na ta način 
sporazumevajo brez besed). Za vse druge ljudi so nesmiselne in nimajo pomena zunaj dejavnostnega 
okvira strokovne manjšine. Zato zanje ne bi mogli trditi, da igrajo pomembno vlogo pri glavnem toku 
komuniciranja določene kulture.  
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Tehnične geste bi lahko v govoru enačili z žargonom, ki pa je govorica oz. socialna zvrst, ki jo 
uporabljajo ljudje iste stroke (npr. mehaniki, zdravstveni delavci, računalničarji …).  
 
7. Šifrirane geste – so geste, ki tvorijo znakovni jezik na podlagi predpisanega sistema in se po tem 
razlikujejo od vseh drugih gest. Zanje je namreč značilna odsotnost sporočilne vrednosti pri posameznih 
enotah, če se te ne nanašajo na druge sistemske enote. Povezujejo se s strogo začrtanimi pravili, tako kot 
črke ali besede v verbalnem jeziku. Najbolj tipičen primer sistema šifriranih gest je znakovnih jezik 
gluhih.  
 
Čeprav Morris kot tipičen primer šifriranih gest navaja znakovni jezik, so po mojem mnenju zanj 
značilne tudi izrazne in mimične geste. Izrazne zato, ker z obrazom izražamo razpoloženja, čustva; npr., 
če rečem: »Danes sem zelo žalostna«, se pri tem najbrž ne bom nasmejala, pač pa bom z izrazom na 
obrazu poskušala prikazati žalost. Povesila bom oči in usta. Mimične pa zaradi tega, ker komunikacija 
gluhih temelji na postavljanju stvari v prostor. Gre za tako slikovito predstavljanje, da se stavki po 
prostoru dobesedno narišejo oz. posnemajo do te mere, da si lahko gluhi zadeve čim lažje predstavljajo. 
 
Podboršek (1990, str. 11) navaja zanimivo klasifikacijo znakov; zanjo so znaki (geste, kretnje) "izraz 
čustvenih potreb človeka in njegovih misli in izhajajo iz življenja okolja, v katerem živi". Oblikovanje 
znakov je potekalo vzporedno z razvojem človekovega intelekta in govora in se je razvilo predvsem 
zaradi potreb ljudi po tem, da so izražali svoje želje in hotenja.  Najprej so prevladovali predvsem 
naravni znaki, ki so nastali predvsem na osnovi vidne zaznave predmetov, šele kasneje so se pojavili 
dogovorjeni znaki abstraktnih oblik.  Zato znake delimo na naravne in dogovorjene.   
 
Med naravane znake prištevamo kretnje, geste, ki sta spontano izražanje z gibi rok, predvsem kot 
dopolnilo glasovno – verbalnega govora, ima podobno funkcijo kot mimika in spada med signale. 
"Naravni znaki niso dogovorjeni in jih uporabljajo vsi ljudje v večji ali manjši meri. Med naravne 
znake štejemo kazalne znake in posnemovalne znake". S kazalnimi znaki pokažemo na predmet, ki ga 
vidimo in zato so ti znaki razumljivi vsakemu sogovorniku. Pri posnemovalnih znakih pa skušamo čim 
bolj opisati značilnost predmeta ali njegovega delovanja, ki ga sicer ne vidimo, npr. pri avtu volan. 
(Podboršek, 1990, str. 11)  
Veliko kretenj predstavlja naravne znake, med katerimi najdemo tako kazalne kot posnemovalne. 
Kazalni znak uporabijo v komunikaciji takrat, ko preprosto pokažejo na nek predmet v prostoru. Tega je 
pri kretanju zelo veliko. Mnoge kretnje pa so tudi popolnoma posnemovalne in sicer kar najbolj skušajo 
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posnemati nek pojem, predmet (npr. neko tipično značilnost tega predmeta, pojma). Takšna kretnja je 
npr. kuhati.  
 
• Dogovorjeni znaki  
 
Dogovorjeni znaki so kretalno mimični znaki. Pojme izražajo z gibi rok spremljanih z mimiko. Spadajo 
med simbole. "Vsaka kretnja ima simbolični pomen. Dogovorjeni znaki so opisni znaki, abstraktni 
znaki in okrajšave".  
Opisni znaki – izražajo določeno delo, ki je značilno za posamezni predmet ali aktivnost. Vključujejo 
tudi psihološko komponento, kajti znak izraža tudi notranje, psihično počutje. Doživljanje, ki nastane 
zaradi lastnosti nekega predmeta, obogati kvaliteto izražanja znaka, npr. kislo (poleg kretnje, ki 
ponazarja kislo, se zraven še nakremžimo in naredimo podoben izraz obraza, ki ga izvedemo, če v 
resnici zaužijemo neko kislo stvar).  
Abstraktni znaki – potrebno se jih je naučiti, kajti nimajo nobene povezave s predmetnostjo.  
Tisti, ki obvladajo znakovne simbole, se lahko sporazumevajo povsem natančno. Mnogi od teh znakov 
postanejo razumljivi samo, če jih spremljamo z govorom. V tem primeru je govor istočasen s kretnjo. 
Abstraktne znake bi lahko enačili z govorico. Namreč tudi besede so sredstvo za sporazumevanje slišeče 
kulture in s tem, ko so besede dobile pomen se lahko ljudje povsem natančno sporazumevamo.  
Okrajšave – so posebni znaki, pri katerih lahko ima posamezen znak več pomenov oziroma z enim 
znakom povemo celo misel – stavek. Tak način komuniciranja je pri slušno prizadetih precej pogost, 
seveda pa tak način izražanja ne upošteva slovničnih pravil, največkrat se pri tem ne uporablja govor, 
pač pa samo kretnja z obrazno mimiko, npr. Kje včeraj? – Kino. (Podboršek, 1990, str. 12) 
Poznamo veliko klasifikacij znakov, kretenj in gest. Lahko bi rekla, da je skupna točka vseh definicij v 
tem, da so vsi znaki do določene mere družbeno dogovorjeni in da imajo za posameznike, ki živijo v isti 
skupnosti tudi podoben pomen, medtem, ko pa lahko imajo za predstavnike drugih družb in kultur 
popolnoma nasproten pomen. Kretnja, komunikacijsko sredstvo gluhih v veliki meri temelji na uporabi 
različnih gest in znakov, ki so skupni predvsem posameznikom, ki živijo v isti družbi. Kretnja, gesta je 
tista, ki nadomešča besedo in zato mora biti še dodatno podkrepljena, kot pravi Morris, z mimičnimi in 
izraznimi gestami. Ni pa samo kretnja oz. jezik gluhih, tisti, ki temelji na uporabi gest in znakov, pač pa 
je tudi besedna govorica, ki jo uporabljamo slišeči, močno pogojena z uporabo različnih gest, kretenj, ki 
še dodatno poudarjajo besede.  
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6. KOMUNIKACIJA GLUHIH  
 
"Kakšen pomen ima gluhota ušesa, če um sliši. Edina prava neozdravljiva gluhota je gluhota uma." 
(Victor Hugo) 
 
Komunikacija je ena pomembnejših človeških dejavnosti. Ljudje med seboj ves čas komuniciramo in si 
izmenjavamo informacije in vse to poteka preko jezika. Vsaka družba oblikuje skupen sistem znakov, 
preko katerih komunikacija poteka. Ti znaki so skupni vsem članom družbe, kateri posameznik pripada. 
Skupen jezik gluhih je znakovni jezik in zato lahko gluhi komunicirajo le s tistimi, ki ta jezik poznajo in 
ga obvladajo. Informacije iz slišečega sveta si lahko pridobijo le s pomočjo tolmača, ki je gluhim z 
Zakonom o uporabi slovenskega znakovnega jezika tudi zakonsko določen oz. priznan.  
 
6.1. Kaj je gluhota? 
 
Košir (1999, str. 9) opredeljuje gluhoto kot nevidno motnjo, ki je neopazna vse do takrat, dokler z gluho 
osebo ne pridemo v stik. Oseba je gluha, če ne sliši zvokov in glasov iz svojega okolja in lahko morda 
zaznava le zelo močne zvoke, ki nastopajo v življenju redko. Predvsem pa ti zvoki niso prisotni v 
vsakodnevnem govoru. Naglušen sicer zaznava zvoke okolja in govora a te zvoke sprejema le delno in 
jih zaznava kvalitativno drugače kot slišeč človek.  
 
Bauman idr. (2009, str. 7) navajajo, da so "gluhe osebe iz nevrolingvističnega vidika dvojezične 
oziroma dvokodne osebe; s socialnega vidika so socialno kulturna skupina, z vzgojno – 
izobraževalnega vidika pa skupine oseb s posebnimi potrebami". Gluhe osebe uporabljajo kot 
sredstvo komunikacije slovenski znakovni jezik, kar pomeni, da so ciljna skupina, ki imajo skupni jezik, 
kulturo in tudi identiteto. "V to skupino spadajo tudi neslišeče osebe, slišečih staršev, neslišeče osebe 
neslišečih staršev in slišeče osebe neslišečih staršev- gre namreč za jezikovno, kulturno in 
komunikacijsko identifikacijo, in ne le uporabo določenega jezika." Ivasović (2005, str. 7) pravi, da je 
"»svet gluhih« majhna skupnost, ki jo večina slišečih niti ne opazi". Meni, da danes prevladuje 
predvsem sociološki model gluhote, kjer se gluhi pojavljajo predvsem kot jezikovna in kulturna 
manjšina in v različnih državah uresničujejo svoje človeške pravice, ki pa so: "pravica do lastnega 
jezika, kulture, obveščenosti ter pravica do dvojezičnega izobraževanja v dveh kulturah hkrati". Avtorica 
tudi navaja, da gluhi sami sebe pogosto nimajo za invalide, ampak to oznako sprejmejo le zato, da bi bili 
deležni ugodnosti, ki jih imajo invalidi.  
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Dejstvo je, da so gluhi v svetu slišečih, v katerem živijo, drugačni. Drugačni so zaradi tega, ker ne slišijo 
in posledično ne morejo vstopati v komunikacijo s slišečimi posamezniki, ker ne morejo sprejemati 
informacij zunanjega sveta.  Govorijo drugače, imajo drugačno barvo in ton glasu, so manj izobraženi, 
razgledani in skozi celo svoje življenje so bili ves čas močno zapostavljeni in zaradi svoje drugačnosti 
velikokrat potlačeni. S slišečimi ne vstopajo v komunikacijo, ker se jih bojijo in zanje menijo, da 
zmorejo vse, oni pa nič. Na drugi strani pa se tudi slišeči bojijo gluhih. Največkrat jih je strah vstopati z 
njimi v komunikacijo, ker ne vedo kako komunicirati. Poleg tega pa veljajo pri slišečih o gluhih tudi 
številni predsodki in etikete o tem, da so gluhi tudi nemi, intelektualno omejeni ipd.. To pa je daleč od 
resnice. Mnogi gluhi so zelo inteligentni, le priložnosti niso imeli, da bi to dokazali. Največji problem v 
nesprejemanju ene in druge kulture je nevednost in nepoznavanje, ki pa jo je možno rešiti le z 
izobraževanjem in osveščanjem slišečih.  
 
Matić Zupančič (1999, str. 3) navaja, da delimo gluhe osebe v dve skupini. V prvo skupino spadajo 
prelingvalno gluhe osebe, v drugo pa postlingvalno gluhe osebe. Prelingvalno gluhe osebe so izgubile 
sluh takoj po rojstvu ali najkasneje do tretjega leta starosti. Ti posamezniki niso imeli nikoli priložnosti 
doživeti zvočnega sveta. Za govorno socialno sporazumevanje uporabljajo neverbalni sistem 
komunikacije, predvsem kinezične oblike (gib, mimika, pantomima). Na področju govorno – socialne 
komunikacije je zanje najbolj uporaben t.i. totalni pristop ob intenzivni uporabi totalne komunikacije. 
Postlingvalno gluhe osebe so si pridobile "avditivno spoznanje o svetu zvokov ter so se spontano 
naučili glasovno - jezikovno komunicirati." Težave imajo pri sprejemanju ustnih sporočil; namreč 
sporočil ne slišijo, jih pa delno vidijo, ko jih odčitujejo z ust in obraza. Zanje je značilno, da zelo težko 
priznavajo in sprejemajo dejstvo, da so gluhi in ob brezhibni pismenosti so zelo blizu posameznikom z 
normalnim sluhom.  
 
Po mednarodni klasifikaciji okvar, prizadetosti in oviranosti, ki jo je pripravila Svetovna zdravstvena 
organizacija – WHO, je gluha tista oseba, ki je izgubila sluh na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz 
povprečno na nivoju 80 Db ali več. Sem spadata popolna izguba sluha in zelo težka izguba sluha (več 
kot 91 Db). Naglušna pa je tista oseba, ki ima povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 
Hz na nivoju med 40 in 80 Db.  
Sem sodijo težka izguba sluha (71-91Db), zmerno težka izguba sluha (56-70 Db), zmerna okvara 
sluha (41-55 DB) in blaga okvara sluha (26-40 Db). Vse te okvare so biološke, fiziološke in 
nepovratne (Košir, 1999, str. 9).  
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Klasifikacija govori tudi o prizadetosti, ki je posledica doživljanja te okvare na nivoju posameznika. Te 
prizadetosti zadevajo eno ali več področji na različnih nivojih. Ta področja so sporazumevanje, vedenje, 
telesna zmogljivost, spretnost in prilagajnje okolju. Poleg teh omejitev na nivoju posameznika 
klasifikacija opredeljuje tudi oviranost kot posameznikovo nezmožnost ali zmanjšano možnost, da bi 
odigral za svojo starost in spol pričakovane družbene vloge. To so družbene posledice izgube sluha. 
Imenujemo jih oviranost in se nanašajo na orientacijo, zaposlitev, socialno integracijo v družbo in 
ekonomsko samozadostnost. Vsaka izguba sluha povzroča poleg biološke okvare, ki je nepopravljivo 
stanje, tudi posledice prizadetosti in oviranosti na različnih vsebinskih področjih. "Z rehabilitacijo in 
osveščanjem ter informiranjem okolja se lahko prav prizadetost in oviranost posameznika omili in 
zmanjša ob sicer nespremenljivi biološki okvari." (Košr, 1999, str. 9).  
 
Menim, da je gluhota zelo težka invalidnost, kajti posameznikom preprečuje, da bi sprejemali zvočne 
informacije iz zunanjega okolja. Prikrajšani so pri poslušanju televizije, radia, glasbe, različnih 
predavanj oz. vsega tistega, kar je povezano z zvokom. Gluhota pa posledično vpliva tudi na to, da so 
gluhi prikrajšani na področjih kot so: izobraževanje (ne morejo sprejemati informacij učitelja, 
profesorja, ker ne slišijo in zato mnogo težje sledijo predavanjem, so manj uspešni v šolskem procesu), 
zaposlovanje (ker so neizobraženi so tudi težko zaposljivi oz. lahko zasedajo le ozek krog poklicev in 
imajo tudi zelo nizke možnosti napredovanja), ohranjanje socialnih stikov s slišečim svetom (le malo 
slišečih pozna znakovni jezik in lahko komunicira z gluhimi)… Resnica je, da so gluhi pri marsičem 
prikrajšani, vendar pa bi lahko kljub temu živeli polno življenje, predvsem, če bi bile upoštevane vse 
pravice, ki jim pripadajo. Sem spada predvsem upoštevanje vseh pravic, ki jih predpisuje Zakon o 
uporabi slovenskega znakovega jezika. Poleg tega gluhi še do danes nimajo nobenega pripomočka, ki bi 
bi jim ga financirala država (telefonski ojačevalniki, prenosniki glasu, videotelefon, svetlobni 
zvonec…). A pri tem bi morali biti tudi gluhi malo bolj odločni in samoiniciativni, zlasti pri tem, da bi 
čimbolj izkoristili pravico do tolmača, ki jo imajo. Tako pa še vedno ogromno vavčerjev (odrasli dobijo 
letno 30 vavčerjev, dijaki in študentje pa 100) ostane neizkoriščenih. To daje vtis kakor, da vavčerjev ne 
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6.2. Zgodovina znakovnih jezikov in izobraževanja gluhih 
 
Podboršek in Krajnc (2006, str. 15) pravita, da je znakovni jezik najbrž najstarejša oblika 
sporazumevanja na svetu. Zapisi teh jezikov in njihova uporaba pri učenju gluhih pa so bili nekoč redki.  
Poznani so npr. kitajski zapisi ali pa Platonovi. Oboji so nastali pred našim štetjem. Platon opozarja na 
različno gibanje glave, rok in telesa pri nemih osebah, sveti Anton opisuje gluho osebo, ki lahko razume 
drugo gluho osebo in se sporazumeva z njo s kretnjami.   
 
Podboršek (1990, str. 12 – 14) zapiše, da je prve opise izražanja s pomočjo prstov iz 8. stoletja zabeležil 
svečenik in zgodovinar Beda. V njegovem rokopisu so prikazani ljudje različnih poklicev, ki so računali 
s pomočjo prstov. Ta srednjeveški sistem računanja na prste je kasneje najverjetneje vplival na nastanek 
prstne abecede. Drugi zapis o prstni abecedi in gestikulaciji izvira iz 16. stoletja in sicer ga je zabeležil 
Florentinec Roselius 1579. leta. V njem je prvič objavljena ročna abeceda. Leta 1566 je G. Batista 
objavil knjigo »Sposobnost pomnenja« v italijanščini, kjer predstavlja uporabo ročne abecede glede na 
položaj celega telesa. Današnje znakovno sporazumevanje (znaki in prstna abeceda) izvira iz Španije. 
Domnevajo, da si ga je izmislil Bonaventura, kot pomoč umirajočim bolnikom, ki niso mogli govoriti. V 
15. stoletju se je pojavil sistem »dlani in prstov« (Handteller – System), t.j. sistem uporabe dlani ene 
roke in prstov druge roke. Ta sistem je objavil Thomas Murner. Na osnovi tega sistema je nastala 
Gvidova glasbena skala. Leta 1689 je bila objavljena knjiga anonimnega avtorja z naslovom »Jezik 
prstov«, v kateri je objavljena dvoročna prstna abeceda, ki se še danes z manjšimi spremembami 
uporablja v Veliki Britaniji.  
V zapisih tiste dobe se občasno pojavljajo tudi zapisi o kretnjah, gestah in znakih gluhih. Tudi vsi 
retoriki, od Cicerona in Kvantilijona vse do danes, so bili zainteresirani za uporabo geste pri govoru kot 
enega važnejših elementov govorništva.  
V 17. stoletju pa je prišlo do velikega premika in sicer izide knjiga »Hirologija ali naravna govorica 
rok«, ki jo je napisal John Bulwer, ki je bil pomemben pobudnik izobraževanja gluhih. S svojo tezo o 
tem, da je roka sposobna izražanja ene vrste govora neodvisno od artikulacije, predstavlja pomemben 
preobrat v zgodovini razvoja sistema komunikacije s pomočjo rok. Leta 1760 je bila na pobudo opata 
Charlesa de I'Epee-ja v Parizu ustanovljena prva šola za gluhe otroke. Charles de I'Epee je bil tudi prvi 
učitelj gluhih in je uvidel, da je največja pomanjkljivost v izobraževanju gluhih vsebina. Zato je ustvaril 
prvi slovar kretenj in svoj sistem »metodičnih znakov«, ki jih je opisal v treh knjigah. (Podboršek 1990, 
str. 12 – 14) 
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Podboršek in Krajnc (2006, str. 15) navajata, da je iz njegove šole v Parizu prišel tudi gluhi učitelj, 
Laurent Clerc, ki je postal prvi gluhi učitelj v Ameriki. Tja ga je leta 1817 pripeljal Thomas Hopkins 
Gallaudet, slišeči učitelj, ki je prišel iz Amerike v pariško šolo poučevat metode poučevanja gluhih. V 
šoli je spoznal gluhega učitelja Clerca in ga povabil v Ameriko. Tako sta istega leta s pomočjo bogatih 
ameriških veljakov v Hartfordu ustanovila prvo šolo za gluhe v Ameriki. Thomas Hopkins Gallaudet 
se je poročil z gluho žensko in njun sin Edward je leta 1864 ustanovil prvo univerzo za gluhe v Ameriki, 
Gallaudet College v Washinghtonu, pred katero še danes stoji kip njegovih staršev. 
Podboršek (1990, str. 14) meni, da je  gestikulacijska metoda, ki jo je razvil opat Charles de I'Epee in se 
je iz Pariza prenesla po vsej Evropi, postala dominantna metoda v izobraževanju gluhih. Po letu 1881 pa 
je bila na Milanskem kongresu zamenjana z oralno metodo, pri kateri pa je bila popolnoma prepovedana 
uporaba znakovnega jezika. Preko Thomasa Hopkinska Gallaudeta sta se gestikulacija in prstna abeceda 
iz Evrope prenesli v ZDA.  
Podboršek in Krajnc, (2006, str. 16) navajata, da so se gluhi in njihove organizacije po svetu ves čas 
zavzemale za priznanje znakovnih jezikov v izobraževalnem sistemu in so doslej že dosegli, da so 
nekatere evropske države uzakonile državni znakovni jezik kot jezik manjšine, s tem pa dale gluhim 
pravico do uporabe njihovega jezika v šolah. Prva država, ki je to storila je, bila Švedska leta 1980. 
Sledile so ji Danska, Anglija in druge. V 70-tih letih se je v Ameriki izoblikovalo načelo totalne 
komunikacije, katere definicija se glasi: "Totalna komunikacija je filozofija, ki zajema vse oblike in 
modele sporazumevanja (vizualno, avditivno, manualno in oralno). S tem želi zagotoviti uspešno 
sporazumevanje med gluhimi in slišečimi sogovorniki". (Podboršek in Krajnc, 2006, str. 16) 
 
6.3. Razvoj izobraževanja gluhih v Sloveniji  
 
Preden smo imeli pri nas šole za gluhe, so se otroci premožnih staršev šolali v Gradcu, na Dunaju, v 
Celovcu … Leta 1840 pa so v Gorici ustanovili prvi slovensko italijanski zavod za gluhe otroke, ki je 
deloval vse do leta 1918 in je imel oddelke v slovenskem jeziku. Njegov ustanovitelj je bil Valentin 
Satnič, ki je skrbel za izvajanje pouka, za opremo zavoda in za vzgojo učencev. Večinoma se je pouk 
razvijal po znakovni metodi, tisti učenci, ki pa so imeli boljši sluh, pa so bili deležni tudi oralne metode. 
Poleg šolskih predmetov so se v šoli učili tudi obrti in sadjarstva, kmetijstva, krojaštva, cvetličarstva, 
mizarstva ipd..  
Druga šola za gluhe je bila šola za gluha dekleta v samostanu v Šmihelu, ki je bila ustanovljena leta 
1886.  Razlog je bil predvsem v tem, da je bilo na Kranjskem veliko gluhih deklic. Šolanje na tej šoli je 
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trajalo 6 let, pouk pa je potekal po oralni metodi. Šola je delovala do leta 1904 (Podboršek in Krajnc, 
2006, str. 16 – 19).       
Ker se je v Sloveniji vse več staršev odločalo za vključevanje svojih gluhih otrok  v šolo so 28. oktobra 
1900 v Ljubljani odprli Gluhonemnico, ki je sprejemala dečke in deklice iz vse Slovenije. 
Gluhonemnica je nastala predvsem s sredstvi Ignacija Holzapfla, ki je bil dekan Ribnice in so ga 
imenovali tudi »kranjski opat de l' Eppee«.   
Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani  je v začetku deloval kot zasebni zavod za vzgojo in 
izobraževanje gluhih otrok. S posebnim odlokom ministrstva pa je leta 1905 postal državni zavod. Ker 
je v tistem času ravno prenehala delovati šola za gluhe deklice v Šmihelu, so bile vse deklice od tam 
premeščene v Ljubljano. Ljubljanski zavod je imel nalogo, da gluhe dečke in deklice moralno in versko 
vzgaja in izobražuje in jih pripravlja na različne poklice, učitelje pa izobrazi za poučevanje gluhih 
učencev po specifičnih metodah. Šolanje v Zavodu je trajalo 8 let, uporabljali so »glasovno – jezično« 
metodo. Učenci so lahko uporabljali kretnje le v primeru, če so imele praktično korist za 
sporazumevanje in da so lahko z njimi pojasnili nekatere nove pojme. Pouk je potekal v slovenskem 
jeziku, iz katerega so bile kretnje popolnoma izključene. Leta 1946 je bil Center za korekcijo sluha 
ustanovljen v Portorožu, leta 1962 pa še v Mariboru predvsem za potrebe Štajerske in Prekmurja.  
Danes še vedno delujejo vsi trije, Zavod v Ljubljani in Centra za korekcijo sluha v Mariboru in 
Portorožu. V mariborski in portoroški center so vključeni otroci od vrtca do končane osnovne šole, 
ljubljanski zavod pa ima tudi srednjo poklicno in strokovno šolo (Podboršek in Krajnc, 2006, str. 16 – 
19).      
 
6.4. Znakovni jezik 
 
"Roke so besede, misli, čustva, so ljubezen in življenje." (Ljubica Podboršek) 
 
Redžepović (1995, str. 121)  pravi, da je znakovni jezik zelo viden jezik, znaki so lahko včasih izrazito 
grafično izrazni predvsem pa je zanj značilno, da je "pomemben vodnik pri določanju meja ali 
obsežnosti kulture gluhih."  
Podboršek in Krajnc (2006, str. 12) navajata, da so na zasedanju UNESCA, leta 1984 v Parizu, sprejeli 
definicijo znakovnega jezika, ki pravi: "Znakovni jezik je oblika sporazumevanja, kjer se besede, pojmi 
kažejo s kretnjami rok, ki lahko izražajo pomen posameznih besed, misli ali celega stavka, odvisno od 
konteksta ali kompleksne serije idej".  
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Številna raziskovanja ameriškega in drugih znakovnih jezikov so pokazala, da je fonologija znakovnega 
jezika sestavljena iz štirih osnovnih parametrov, ki so: mesto tvorbe znaka, položaj roke, orientacija 
dlani in kosti roke. Nemanualne karakteristike so se pokazale kot zelo pomemben del lingvistike 
znakovnih jezikov, ki jih raziskujemo na fonološki, morfološki, sintaksični, semantični in pragmatični 
ravni. Te nemanualne karakteristike so: oblika ustnic, očesni kontakt, položaj obrvi, trepet, gibi z glavo, 
kimanje z glavo, premikanje in nagibanje telesa. Nekatere od teh nemanualnih karakteristik so fonološki 
parameter in vse sodelujejo v znaku in nosijo določen lingvistični kontekst. Pomembnost osnovnih 
parametrov, ki sodelujejo v oblikovanju posameznih znakov, sestoji iz tega, da se niti ena od 
karakteristik ne sme spremeniti, ker bi to povzročilo spremembo znaka, posledično pa tudi samega 
pomena (Šarac. idr., 2004, str. 33).  
 
Znakovni jezik je razširjen po celem svetu. Natančnega števila ljudi, ki poznajo znakovni jezik, ni. 
Poudariti je potrebno, da slovenski znakovni jezik ni enak drugim znakovnim jezikom. Vsak znakovni 
jezik gluhih po svetu je jezik zase, razlike se vidijo že znotraj iste države. A še vedno lahko gluhi ljudje 
med seboj komunicirajo, četudi natančno ne poznajo posameznih kretenj določenega jezika in sicer v 
takšnih primerih uporabljajo več improvizacije, mimike in poudarjajo oz. uporabljajo tiste kretnje, ki 
tipično ponazarjajo nekatere izraze (naravne kretnje). Poznavanje strukture znakovnega jezika in 
njegovih značilnosti se je pričelo šele z nastankom moderne lingvistike (okoli leta 1980). (Bergman, 
1994, str. 15,16). 
 
Podboršek in Krajnc (2006, str. 12) pravita, da ima vsaka država svoj specifičen znakovni jezik, ki ga 
poimenujemo po državi, iz katere izhaja, npr. slovenski znakovni jezik (SZJ), ameriški znakovni jezik 
(ASL – American Sign Language), britanski znakovni jezik (BSL – British Sign Languge) itd. Vsi ti 
jeziki so svojevrstni in se razlikujejo od državnih govornih jezikov po svojih pravilih in zakonitostih. 
Podobnost pa je v tem, da sta govorni in znakovni jezik živa jezika in tako kot se pri govornih jezikih 
spreminjajo in pojavljajo nove besede, se tudi v znakovnem porajajo nove ali dopolnjene kretnje, ki 
nadomeščajo stare. In prav tako kot lahko ima ena beseda več pomenov, lahko tudi z eno kretnjo 
izrazimo več pomenov ali obratno. Znakovni jezik in glasovni jezik se razlikujeta v podajanju in 
sprejemanju: znakovni jezik je kretalno-vidni, glasovni jezik pa je glasovno – slišni..  
 
Pri znakovnem jeziku sicer velja pravilo, da kretnja predstavlja besedo, vendar pa znakovni jezik 
nikakor nima enakih pravil, kot jih ima slovenski govorni jezik, pač pa ima znakovni jezik lastno 
slovnico in lastna pravila. Zanje je značilno, da je tudi mnogo skromnejši od govornega jezika in se zato 
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velikokrat zgodi, da za nekatere besede, kot so strokovni izrazi in abstraktni pojmi, kretnje preprosto ne 
obstajajo. Tudi če bi kretnje obstajale, večina gluhih tako kompleksnih besed ne bi razumela. Zato se 
takšne besede močno poenostavijo ali pa se opišejo z več preprostimi besedami, da jih gluhi lahko 
razumejo.  
 
Kretnje so podobno kakor besede sestavljene iz elementov in sicer to pri znakovnem jeziku niso 
samoglasniki in soglasniki, pač pa so to elementi ročne konfiguracije, lokacije roke in gibanje. Strukturo 
znaka lahko preprosto opišemo kakor eno ali dvo ročno (artikulator) izvajanje gibanja (artikulacija) na 
določenem mestu (prostor artikulacije). Dvoročni znaki se izvajajo z dvema rokama, tako, da roki 
izvajata gibe simulativno ali pa eno ročno, torej v tem primeru je ena roka pasivna. Pri tem za strukturo 
kretnje ni pomembno ali je to leva ali desna roka, pač pa kretnjo izvaja tista roka, ki je dominantnejša 
(Bergman, 1994, str. 16). 
 
Kovačev (1994, str. 43) navaja, da ima "jezik gluhih strogo pragmatično funkcijo, toda njegov obstoj 
nam omogoča konfrontacijo dveh neverbalnih znakovnih sistemov, ki uporabljata za sporočanje 
različnih psihičnih vsebin ista sredstva na različen način." Znakovni jezik je gibni jezik in njegov obstoj 
dokazuje, da je poleg verbalnega jezika možno izdelati tudi znakovni sistem, ki ima drugačne 
morfološke karakteristike. "Tem je mogoče določiti arbitrarne pomene celo tedaj, ko njihovi elementi 
(t.j. znaki) težijo k prevzemanju nekaterih specifičnih pomenov zaradi svojih morfoloških posebnosti".  
Človeški govorni aparat je v primerjavi z govornim aparatom drugih primatov nadpovprečno razvit. 
Obstoj in učinkovita uporaba jezika gluhih pa sta zadostna dokaza za to, da bi bilo mogoče na podlagi 
človekovih kognitivnih kapacitet razviti tudi drugačen znakovni sistem s strukturno popolnoma 
drugačnim znakovnim sistemov. Gluhi se sporazumevajo, predvsem z roko in opis spontanih gibov roke 
pomaga, da razumemo njeno vlogo pri konstrukciji znakovnega jezika. "Zato nam lahko opis njenih 
sponatanih gibov pomaga k delnemu razumevanju njihove vloge pri konstrukciji znakovnega jezika. 
Stokoe (1972) in Friedman (1977) sta določila štiri »artikulacijske« parametre pri konstrukciji 
znakovnega jezika: oblikovanje roke (29 različnih oblik), gibanje, ki ga izvaja roka (smer gibanja, 
realizacija kontakta, interakcija dveh rok, ipd.), kraj realizacije giba (nevtralni prostor ali del telesa, ki ga 
je potem potrebno še nadalje precizirati), orientacija dlani in prstov v tridimenzionalnem prostoru" 
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6.4.1. Denotativni in konativni pomen kretnje 
 
Košir (2009, str. 3) razlikuje med denotativim  in konotativnim pomenom. V vsebinskem smislu so 
pomeni besed in pomeni kretenj opredeljeni v slovarjih in predstavljajo vsem uporabnikom isto ali zelo 
podobno vsebino. Le na tak način dobro prenašamo informacije in se lahko sporazumemo. Če rečem: 
»Prosim, daj mi kruh!«, mora sogovornik to enosmiselno razumeti, da posledično ne bo nosil vode, 
soka, potice. Ker pod pojmom »kruh« oba sogovornika razumeta isto stvar. Velikokrat se vsebinski 
pomen zamenjuje, z drugim konotativnim pomenom. Ta se nanaša na vrednost, ki mu jo posameznik 
pripisuje. "Medtem ko bi se vsi strinjali z denotativnim pomenom besede »dom«, da je to prostor, kjer 
prebiva človek z družino, pa bi se v konotativnem smislu zelo razlikovali. Glede na osebne izkušnje bi 
eden trdil da je to nekaj prijetnega, veselega, toplega, drugi pa da je to beda, lakota in izkoriščanje". 
Zato se v tej zvezi zelo pomembni slovarji kretenj, ki utrjujejo denotativni pomen kretnje. Vendar pa 
kretnja velikokrat ne izraža iste vsebine kot beseda in mnogokrat je pomen treba opisati, dodatno 
pojasniti. Pomen kretnje določijo gluhi uporabniki in ne slišeče osebe. Pomen se tudi spreminja, saj je 
kretnja del jezika, ki živi in se uporablja. Ločimo homonimne in sinonimne kretnje. Za homonimne 
kretnje je značilno, da čeprav so enake, imajo različen pomen. Pri sinonimnih kretnjah pa se ista vsebina 
pokaže na več različnih načinov. A sporočevalec je tisti, ki mora ugotoviti kaj je zborno in katera 
socialna zvrst, ki je relevantna za določeno socialno situacijo, ni primerna za drugo socialno situacijo 
(Košir 2009, str. 3). 
 
6.5. Komunikacijska sredstva, ki jih gluhi uporabljajo pri komunikaciji 
 
Vsak del socializacije gluhega posameznika je močno prizadet, ker gluhota močno vpliva na 
socializacijo. Sem spadajo: osebni odnosi posameznikov, zaposlitev, zmožnost interakcije. Zato je 
posledica gluhote, pogosto izolacija (Basinger, 2000, str. 47). 
 
Podboršek in Krajnc (1990, str. 9) menita, da ljudje, ki slišijo, komunicirajo z govorom in poslušanjem. 
Usmerjeni so k besedam in tonu, v katerem so bile besede izgovorjene. Za podkrepitev svojih besed pa 
mnogo ljudi uporablja tudi mimiko in geste. S pomočjo slušnega aparata lahko slušno prizadeti nekaj 
slišijo a jim to ne zveni enako kot slišečim. Zato je pomembno, da je govorjeno sporočilo čim bolj 
vidno. Pri tem je uspešna predvsem kombinacija različnih metod. Slušno prizadeti zato uporabljajo več 
poti v komunikaciji: odgledovanje, prstno abecedo, kretnjo, mimiko, poslušanje, govor, risanje, pisanje 
in kombinacije nekaterih od teh.  
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Odgledovanje 
Odgledovanja oz. branja z ust se večina gluhih nauči v šoli, a le redki posamezniki se te metode 
poslužujejo. Mnogi menijo, da je to najlažja komunikacijska oblika, a je v resnici zelo težka. Slaba stran 
odgledovanja je, da pogosto prihaja do nenatančnosti in ugibanja. To pa zato, ker so si določeni 
artikulacijski elementi zelo podobni ali pa so nevidni. Veliko glasov zveni človeku, ki sliši, povsem 
različno, čeprav so ti glasovi izgovorjeni z enakim premikom ustnic. Taki glasovi so: T, D, N, P, B, M, 
F, V, K, H, G, Č, Š, Ž, C, S, Z. Kako je to videti lahko preizkusimo sami, če pred ogledalom neslišno 
izgovarjamo besede z omenjenimi skupinami glasov. Tako lahko tudi najboljši odgledovalec več kot 
polovico besed ugane le iz besednih zvez. Odgledovanje zahteva tudi stalno koncentracijo in zato 
povzroča utrujenost. Učinek komunikacije je bistveno večji, če gluhi kombinirajo odgledovanje s prstno 
abecedo in kretnjami. Odgledovanje ovirata tudi hitrost govora (večina ljudi govori mnogo prehitro za 
normalno odgledovanje) in slabo izrekanje besed (popačenke, narečni izrazi, različno odpiranje ust). 
Odgledovanje je lahko uspešnejše v primeru, če je podana vsebina, odgledovalcu poznana (Podboršek, 
1990, str. 10).  
 
Prstna abeceda 
Enoročna prstna abeceda se je pri nas pričela uveljavljati šele pred nekaj leti, čeprav se uporablja skoraj 
v vseh državah, razen v Angliji, Škotskem in v Avstraliji, kjer uporabljajo dvoročno abecedo. Prstne 
abecede se je mogoče hitro naučiti, hitrost v črkovanju pa dosežemo z vajo. Veliko težje se naučimo 
»branja« prstne abecede nasprotne osebe. Pri tem lahko zelo hitro pride do zamenjave črk, zlasti takrat, 
ko pri posameznih položajih prstov nismo dovolj natančni (Podboršek, 1990, str. 10). 
 
Kretnje – znaki 
Podboršek in Krajnc (2006, str. 20) opredeljujeta kot osnovno prvino znakovnega jezika kretnjo, ki se 
"izvaja s premikanjem rok in prstov na roki v točno določenem prostoru. Le redke kretnje so mirujoče. 
Že kazanje s prstom pomeni kretnjo, če pokažemo na predmet v prostoru (TO, TA, TU) ali če pokažemo 
na osebo (JAZ, TI, ON, ONA)." S kretnjo velikokrat tudi posnemamo neko delo, predmet, žival (glede 
na zunanjo značilnost). Kretnje so sestavljene iz štirih gibalnih prvin in to so: oblika roke, gibanje ene 
ali obeh rok, usmerjenost dlani glede na telo in mesto izvajanja kretnje.  
 
Podboršek (1990, str. 11) pa še dodaja, da "mora biti izraz na obrazu nujno povezan z vsebino, ki jo 
sporočamo. Lahko je čustven ali vprašujoč, npr. če rečemo »žal mi je, da se je to zgodilo.« lahko to 
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spremljamo z izrazom žalosti na obrazu. Če pa vprašamo »Ali greš domov?«, to izrazimo z dvignjenimi 
obrvmi in vprašujočim obrazom".  
Pri nas število kretenj znaša približno 2.500 in so spremljane z govorom, dopolnjuje jih tudi prstna 
abeceda, ki preprečuje slabšo razumljivost povedanega zaradi razmeroma majhnega števila znakov. 
 
Tu lahko poudarim še, da se kretnje iz generacije v generacijo močno spreminjajo; mlajši imajo 
drugačne kretnje kot starejši. Praviloma velja, da so kretnje mlajše generacije bistveno krajše (podobno 
kakor sleng – govorica mlajše generacije, ki se razlikuje od govora starejše generacije).  
 
Mimika  
Mimika je gibanje obraza in telesa in je pri komunikaciji spontana ali namerna. Z njo izražamo misli, 
čustva in hotenja. Mimika najpogosteje izraža emocionalna stanja. Za gluhe je mimika zelo pomembna 
znakovna komunikacija, saj se gluhe osebe najpogosteje bolj osredotočajo na opazovanje obraza 
sogovornika kot na same roke (Podboršek, 1990, str. 12).  
 
Razvidno je, da komunikacija gluhih še zdaleč ni samo pravilna kretnja, pač pa je splet odgledovanja, 
kretnje, mimike, prstne abecede … Vse te prvine mora za nemoteno komunikacijo z gluhim 
uporabnikom poznati tudi tolmač znakovnega jezika. Kretnja sama po sebi nima pravega pomena, če je 
ne spremljajo še vsi elementi neverbalne komunikacije. Torej rečem lahko, da je kretnja le eden izmed 
elementov v komunikaciji gluhih.  
 
6.6. Pristopi, ki jih uporabljajo pri učenju oseb z motnjo sluha 
 
Jakopič (1998, str. 6) pravi, da je današnja svetovna znanost sprejela dejstvo, da je z osebo, ki je 
popolnoma gluha, nemogoče kakršnokoli pogovorno sporazumevanje in da je edina najboljša možna 
oblika komunikacije znakovni jezik. "To ne pomeni, da pri gluhi osebi ne uporabljamo tudi vseh ostalih 
metod: ustnega sporazumevanja, mimike, branja, pisanja, ki zagotavljajo večjo jasnost in olajšujejo 
sporazumevanje. Za vse ostale klasifikacije populacije, prizadete z gluhoto, moramo težiti k čim 
boljšemu razvoju govora, ker je govor najbolj zanesljiva oblika komuniciranja, dojemanja zunanjega 
sveta in razvoja predvsem abstraktnega mišljenja".  
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Pri učenju in obravnavi gluhih uporabljajo tri osnovne pristope: oralni pristop, totalni komunikacijski 




Značilnost tega pristopa je da skuša gluhe in naglušne čimbolj približati delovanju slišečih oseb. Ves čas 
poudarja potrebo po tem, da se morajo gluhi, prilagoditi večini in to je slišeči skupnosti. Za to metodo je 
značilno, da izhaja iz miselnosti, ki verjame v to, da ima večina gluhih ostanke sluha, kar predstavlja 
tudi osnovo za pridobitev kohlearnega implanta. Tu imajo pomembno mesto predvsem ustrezni slušni 
pripomočki. (Flexer v Schmidt in Čagran, 2006, str. 18).   
Uvajanje oralne metode ima svoje praktične, pedagoške in psihološke razloge:  
omogoča druženje gluhih učencev z ljudmi v neposrednem okolju in gluhih med seboj;  
je bolj ustrezna kot druge oblike komunikacije, ker je verbalni govor človekovo konvencionalno 
artikulacijsko sredstvo za medsebojno sporazumevanje;  
ima neposreden vpliv na intelektualni razvoj gluhih učencev, posebej na razvoj abstraktnega mišljenja 
(Savić v Schmidt in Čagran 2006, str 18).  
Oralnega govora se naučimo s tem, da govorimo in sprejemamo oralni govor po različnih modalitetah. S 
tem se vzpostavljajo posebne spominske slike in medsebojne povezave – asociacije področij 
(akustičnega, vizualnega, kinestetskega, semantičnega itd.). Te povezave se krepijo, avtomatizirajo in 
tvorijo individualni informacijski sistem posameznika, ki ga uporablja za prepoznavanje in produkcijo 
govora (Košir, 1998, str. 68).  
 
Totalni komunikacijski pristop 
 
Totalni pristop vključuje sočasno uporabo simultane komunikacije, znakovnega jezika in glasovnega 
govora. Razvil se je v poznih šestdesetih letih, kot odgovor učiteljev na nezadovoljstvo z rezultati 
tradicionalnega oralnega poučevanja. Totalna komunikacija združuje glasovno in znakovno 
komunikacijo v enega ali več znakovnih sistemov skupaj z branjem, poslušanjem, gestami in pisanjem. 
Njen glavni cilj je v tem, da bi maksimalno razvila vse učenčeve potenciale. V okviru totalne 
komunikacije naj bi bilo okolje v popolnosti prilagojeno gluhemu in naglušnemu otroku. Poudarja, da so 
vse oblike govorno – socialne komunikacije enakovredne in potrebne za uspešno delovanje osebnosti 
gluhih in naglušnih. Zagotavljajo njihov ustrezni mentalni razvoj in mentalno zdravje. (Savić v Schmidt 
in Čagran 2006, str 19).  
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Bilingvalni/bikulturni pristop 
 
Bilingvalni pristop temelji na tem, da je znakovni jezik prvi jezik vseh gluhih in bi se ga morali otroci 
učiti že v najzgodnejših letih od svojih staršev, učiteljev, širšega okolja, kot drugi jezik pa nacionalni 
verbalni jezik s poudarkom na pisani besedi. Znakovni jezik oz. kretnje so za zelo majhne otroke 
razumljivejše in bolj nazorne kot verbalni govor ali črkovanje. Znakovni jezik je tudi najboljša osnova 
za učenje branja in pisanja ter oralnega govora. V Evropski uniji znakovi jezik uporablja 400.000 oseb. 
V sodobnosti se vedno več otrok izobražuje v posebnih šolah z bilingvalnim pristopom. Sporna točka 
teorije bilingvalnega modela je usmerjanje gluhih v zavodske šole z namenom vzpodbujanja znakovnega 
jezika, kulture gluhih in samoidentitete (Schmidt in Čagran, 2006, str. 19).  
 
Menim, da se pri nas uporablja za izobraževanje in usposabljanje gluhih predvsem bilingvalni pristop. V 
Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana imajo pri nekaterih predmetih ves čas prisotnega tolmača, ki je 
učitelju v veliko pomoč, predvsem pri tem, da dobijo gluhi učenci popolnejše in bolj kvalitetne 
informacije, kar jim omogoča, da lažje sledijo učnim uram. Prisotnost tolmača je za gluhe učence zelo 
dobra in koristna, kajti kljub temu, da večina učiteljev obvlada znakovni jezik le – ti zelo težko poleg 
predavanja zraven še kretajo.   
 
6.7. Slovenski znakovni jezik 
 
Kakor sem omenila že v enem od zgornjih poglavij, znakovni jezik ni poenoten jezik; vsaka država ima 
svoj znakovni jezik. Obstaja pa internacionalni znakovni jezik, ki naj bi ga znali gluhi vseh držav, da bi 
se lahko med seboj sporazumevali. 
 
Ravno ta poenotenost znakovnega jezika pa je velik problem; namreč velike razlike med posamezniki, 
ki obvladajo znakovni jezik, obstajajo že med samimi regijami oz. celo vsak gluh posameznik naj bi 
imel lastno različico kretnje. Bistvene razlike so prav tako med mlajšimi in starejšimi generacijami; to 
lahko najbolj primerjamo že z govorom mlajših in starejših, npr. mladostniški sleng. Podobno so tudi 
kretnje mladih drugačne od kretenj starejših. Kretnje mlajše generacije so predvsem krajše in v veliko 
primerih, podobne mednarodnim kretnjam.  Zato mora tolmač slovenskega znakovnega jezika ves čas 
spremljati novosti in spremembe, ki se dogajajo na področju znakovnega jezika in kretenj nasploh. 
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V raziskavi, ki jo je opravila Izobraževalno – rehabilitacijska fakulteta v Zagrebu so ugotavljali 
denotativni prostor znakov slovenskega znakovnega jezika na treh geografskih področjih. V raziskavi je 
sodelovalo 92 gluhih in naglušnih oseb. Ugotovili so številne statistično pomembne denotativne razlike 
med znaki. Razlike obstajajo tako med znaki, ki imajo konkretni pomen, kakor tudi pri znakih, ki 
predstavljajo abstraktnejše pomene. S to raziskavo so ugotovili, da se ravno zaradi nestandardiziranosti 
znakov, med gluhimi uporablja predvsem regionalni znakovni jezik, ki pa ne zagotavlja ustreznega 
prenosa informacij. To povzroča ogromno škode predvsem pri pridobivanju akademskih znanj. V delu 
se poudarja predvsem potreba po raziskovanju in standardizaciji znakovnega jezika, njegovega zapisa in 
pogostejše uporabe v komunikaciji ter v posredni in neposredni uporabi znakovnega jezika v medijih 
(Košir, 2004, str. 56).  
 
Holec (2007, str. 5) navaja, da je "slovenski znakovni jezik prišel tudi v Resolucijo o nacionalnem 
programu za jezikovno politiko 2007 – 2011 pri Ministrstvu za kulturo. Prvič v zgodovini se je znakovni 
jezik pojavil kot priznan jezik, enakopraven vsem ostalim jezikom in enakopraven slovenskemu jeziku. 
Država je slovenski znakovni jezik uvrstila v resolucijo na pobudo Združenja tolmačev za slovenski 
znakovni jezik".  
Bauman idr. ( 2009, str. 5) opredeljujejo slovenski znakovni jezik (SZJ) kot samostojen in drugačen od 
slovenščine z visoko razvitim manualno – vizualnim načinom izražanja. Ima drugačno skladnjo, 
drugačna oblikoslovna in besedotvorna pravila in se ne more uporabljati hkrati z govorjeno slovenščino. 
Znakovni jezik je način sporazumevanja večine odraslih gluhih oseb; kadar se družijo z drugimi gluhimi 
ali slišečimi osebami, ki obvladajo znakovni jezik gluhih, uporabljajo isti jezikovni kod. Slovenski 
znakovni jezik je prvi naravni jezik gluhih, zato je jezik skupnosti gluhih in ga uvrščamo med jezike 
manjšine v Sloveniji.  
 
Največja pomanjkljivost slovenskega znakovnega jezika je v tem, da ni standardiziran, kar pomeni, da 
ne obstajajo splošna pravila in določitve za uporabo znakovnega jezika. To povzroča težave predvsem 
tolmačem, ki nekaterih besed še vedno ne znajo pretolmačiti in se lahko zato znajdejo v zelo nelagodni 
situaciji (namreč pri slovenskem znakovnem jeziku še vedno ni splošno sprejetih in priznanih kretenj. 
To pomeni, da bi npr. lahko rekli: »Uradna kretnja za besedo veselje je ta in ta kretnja, lahko pa izraz 
veselje pokažemo še na nek drug način.«  
S sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika so gluhi dobili možnost oz. pravico, da 
uporabljajo znakovni jezik na vseh področjih njihovega dela in delovanja in s tem se je posledično 
povečalo in razširilo tudi delo tolmačev. Z nestandardizacijo znakovnega jezika pa nikakor ni mogoče 
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doseči urejenosti na področju izvajanja in uporabe znakovnega jezika. Posledica nestandardizacije 
znakovnega jezika je tudi velika neurejenost na področju izobraževanja. Zelo težko se je namreč učiti 
nekega jezika, če pri tem ne veš, katera kretnja je pravilna. Nekdo ti pokaže eno kretnjo, spet drug 
drugo, tretji uporablja tretjo različico in največkrat so tudi kar vse tri pravilne. Pri nekomu, ki se uči 
znakovnega jezika in si prizadeva biti tolmač, to povzroča veliko zmedo in ogromno nejasnosti. Tako, 
ugotavljam, da je standardizacija nadaljnjega razvoja znakovnega jezika in izobraževanja gluhih in 
tolmačev nujno potrebna.   
 
 
7. IZOBRAŽEVANJE TOLMAČEV SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA 
JEZIKA 
 
7.1. Ustanovitev Zavoda za Združenje tolmačev za slovenski znakovni 
jezik (ZZTSZJ) in sprejetje Zakona o uporabi slovenskega znakovnega 
jezika 
 
Dejavnost tolmačev za slovenski znakovni jezik se je pričela na novo razvijati z redno zaposlitvijo 
tolmačke Jasne Bauman na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije leta 1996. Do tedaj je delo 
tolmačev potekalo predvsem v okviru številnih aktivnosti Zveze društev gluhih in naglušnih (ZDGNS), 
kot so seminarji za članstvo, tečaji gestikulacije, konference, televizijske oddaje Prisluhnimo tišini, 
kulturne prireditve in predvsem kot individualna pomoč pri premagovanju komunikacijskih ovir gluhi 
osebi v številnih socialnih situacijah na sodiščih, upravnih enotah, centrih za socialno delo ipd. Storitve, 
ki so jih tolmači ponujali niso bile enako dostopne vsem gluhim v državi; plačilo zanje in kakovost nista 
bila določena, poklic tolmača za slovenski znakovni jezik (SZJ) ni bil priznan (Holec, 2009, str. 7). 
Gluhi so imeli vse večje potrebe po tolmačenju in tudi vse večje težnje po osamosvojitvi oz. 
neodvisnosti gluhe skupnosti; število tolmačev je vse bolj naraščalo, pojavljali so se številni problemi in 
to področje je postajalo vedno težje obvladljivo. Zato je bila leta 1996 določena delovna skupina za 
pripravo zakona o urejanju področja pravice gluhih do tolmača za SZJ na Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve ( v nadaljevanju MDDSZ). V skupino so bili imenovani trije predstavniki iz MDDSZ in 
trije iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS), in kot se pogosto dogaja v podobnih 
situacijah je na vsaki strani ostal le po en predstavnik. Na strani ministrstva je bila to državna 
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podsekretarka Stanka Tutta, s strani zveze pa tolmačka Jasna Bauman. Aktivnosti za pripravo 
zakonskega urejanja tega področja so kljub temu stekle (Holec, 2009, str. 7). 
Aktivnosti lahko razdelimo na dva dela. Prvi del je "obsegal izdelavo vsebinskih podlag zakona in drugi 
postopke sprejemanja zakona". Vsebinska podlaga zakona je bila utemeljena predvsem na praktičnih 
izkušnjah, pri utemeljevanju zakonske pravice gluhih do tolmača pa je bilo v času priprav potrebno 
urediti in podrobno opredeliti ustrezne dokumente in predpise, ki so predstavljali ustrezne argumente za 
uveljavljanje in uresničevanje te pravice. Glavna dokumenta pri utemeljitvi zakonske pravice gluhih do 
tolmača sta bila "Ustava Republike Slovenije, ki govori o enakosti pred zakonom ter pravici do uporabe 
svojega jezika, ter Resolucija Evropskega parlamenta o znakovnih jezikih, ki je bila sprejeta že leta 
1988, a je bila v slovenskem prostoru popolna neznanka" (Holec, 2009, str. 7). 
Sočasno s pisanjem osnutka bodočega zakona se je takratna sekcija tolmačev na ZDGNS reorganizirala 
v Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.  Ob snovanju zakona pa se je odprlo novo področje 
in to je nujnost sistemske regulacije poklica tolmač za slovenski znakovni jezik. Usposabljanja tolmačev 
in dokazovanje njihovega znanja SZJ so do "tedaj potekala pred »ad hoc« imenovanimi izpitnimi 
komisijami na interni ravni v okviru društvene  dejavnosti ZDGNS". Kot najbolj primerna ureditev 
poklica se je ponujala ureditev z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. A je to zahtevalo 
veliko znanja in časa. Sprva je bilo potrebno "prepričati pristojne institucije na področju šolstva, da 
pobudo sprejmejo, nato utemeljiti potrebo po priznanju poklica, kar je takrat predstavljajo absolutno 
noviteto in poiskati mednarodne primerjave. Po uspešno prestanem prvem koraku je bilo treba izdelati 
katalog standardov znanj in spretnosti." Leta 2001 je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje sprejel Katalog strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo 
tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika. Sledilo je pridobivanje državnih licenc za člane 
izpitne komisije ter vpis v register izvajalcev za podeljevanje certifikatov. 
Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je danes edina ustanova v Sloveniji, ki "izvaja 
usposabljanje bodočih tolmačev ter podeljuje certifikate, ki so pogoj za opravljanje poklica". Vzporedno 
s tem pa so na Združenju izdali prvi multimedijski slovar slovenskega znakovnega jezika s 1500 
kretnjami, za katerega so prejeli Evropsko jezikovno priznanje leta 2002. (Holec, 2009, str. 8). 
Kljub temu, da je bil osnutek Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika pripravljen že od leta 
1996, so ga v Državnem zboru obravnavali šele leta 2001. Zastopnica tolmačev, ki je bila hkrati tudi 
predstavnica Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, Jasna Bauman, je morala vzpostaviti stik 
s poslanci, jim obrazložiti in pojasniti ovire, ki jih imajo gluhi pri komunikaciji in definirati vlogo, ki jo 
ima tolmač pri komunikaciji gluhe osebe. Predložiti je morala številne dokumente in strokovne vsebine s 
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tega področja, z argumenti prepričevati državne uradnike in izvoljence ljudstva, da dajo zeleno luč 
zakonu (Holec, 2009, str. 8). 
Potrebno je bilo vložiti veliko truda, da so postopki v Državnem zboru stekli, vendar se je trud 
obrestoval; poslanci takratne koalicije in opozicije so namreč v matičnem Odboru Državnega zbora RS 
za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide v parlamentu tako rekoč soglasno podprli 
sprejem zakona. (Holec, 2009, str. 7,8).  
 
Razvidno je, da je je bila pot do sprejetja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika zelo težka in 
da je trajalo kar šest let, da je bil Zakon sprejet. Danes teče že osmo leto od sprejetja zakona in zagotovo 
je napredek zelo velik, namreč gluhi imajo danes pravico do uveljavaljanja tolmača v vseh sferah 
njihovega življenja, česar pred sprejetjem zakona niso imeli. Vendar pa kljub temu, da gluhi pravico do 
tolmača imajo je ti še vedno ne izkoriščajo do te mere kot bi jo lahko. Čeprav se je število ur tolmačenja 
močno povečalo, v zadnjih letih ostaja še vedno veliko vavčerjev neizkoriščenih, gluhi pa ob tem 
pogosto neslišani.  Poleg neizkoriščenih vavčerje se številne težave še vedno pojavljajo s tem, da 
nekateri posamezniki ne morejo razumeti, da gluhi pri komunikaciji potrebujejo tolmača in da brez 
njegovega posredovanja komunikacija ni možna. Zanimivo je, kako lahko vsi razumejo, da potrebuje 
slep pri hoji palico, invalid voziček, še vedno pa nekateri ne morejo dojeti, da gluh pri komunikaciji 
potrebuje tolmača in verjamejo, da se lahko brez težav sporazumeva tudi brez njega.  
 
 
7.2. Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik (ZTSZJ) 
 
Zavod za Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik (ZTSZJ) je nevladna in neprofitna 
organizacija, ki izvaja javna pooblastila z namenom zagotavljanja pravice do tolmačenja gluhim osebam 
in skrbi za strokovno usposobljenost tolmačev slovenskega znakovnega jezika. V skladu z javnimi 
pooblastili Združenje tolmačev izvaja naslednje dejavnosti: vodi listo tolmačev za znakovni jezik, 
zagotavlja pokrivanje potreb po tolmačih v slovenskih regijah, sodeluje v svetu za slovenski znakovni 
jezik, vodi evidenco storitev ter spremlja in rešuje morebitne ugovore v zvezi s kakovostjo izvajanja 
storitev.  
 
V Statutu Zavoda za Združenje tolmačev je navedeno, da "Statut uresničuje pravico gluhih oseb do 
uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki se uveljavlja z Zakonom o uporabi slovenskega znakovnega 
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jezika (ZUSZJ). Statut ureja delovanje, organizacijo, organe, njihove pristojnosti, način odločanja in 
druga vprašanja, pomembna za njegovo nemoteno delo".  
 
V Statutu so opredeljene tudi naloge, ki jih ima Združenje:  
Naloge po zakonu:  
1. sodelovanje v strokovnih komisijah pri odločanju o pravici gluhih oseb do tolmačenja v 
slovenskem znakovnem jeziku, 
2. razvijanje slovenskega znakovnega jezika, 
3. koordiniranje dela tolmačev,  
4. opravljanje strokovnih, administrativnih, tehničnih in drugih del za Svet za slovenski znakovni 
jezik. 
Naloge, povezane z razvojem storitev tolmačenja: 
1. priprava in izvajanje tečajev slovenskega znakovnega jezika, 
2. priprava in izvajanje izobraževalnih programov tolmačenja slovenskega znakovnega 
jezika, 
3. priprava in izvajanje pripravljalnega programa za pridobitev poklicne kvalifikacije 
tolmač / tolmačica slovenskega znakovnega jezika, 
4. izvajanje postopka certificiranja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije tolmač / 
tolmačica slovenskega znakovnega jezika, 
5. skrb za permanentno izobraževanje tolmačev, 
6. skrb za zagotavljanje supervizije strokovnega dela tolmačev 
7. razvoj, priprava in izdaja priročnikov in drugih medijev, nosilcev zvoka in slike za učenje 
slovenskega znakovnega jezika. 
 
Statut ureja oz. navaja podatke o organih Združenja, njihovih temeljnih funkcijah in pa financiranju 
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7.3. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika  
 
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/2002) je stopil v veljavo 29. 11. 
2002. Ta zakon daje "gluhim osebam možnost, da uporabljajo slovenski znakovni jezik (v nadaljevanju: 
znakovni jezik) kot jezik medsebojnega sporazumevanja in kot naravno sredstvo za sporazumevanje, ter 
njihovo pravico, da so informirani v njim prilagojenih tehnikah. Zakon opredeljuje gluho osebo kot 
osebo, ki je povsem brez sluha, oziroma osebo, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporablja 
znakovni jezik kot svoj naravni jezik". Tolmači za znakovni jezik so tisti, ki so v zakonu določeni, da 
gluhim osebam tolmačijo slovenski govorni jezik v znakovni jezik in slišečim osebam znakovni jezik v 
slovenski govorni jezik. "Tolmači znakovnega jezika so polnoletne osebe, ki pridobijo certifikat v 
skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije in so vpisani v register tolmačev za 
znakovni jezik, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vsakega tolmača znakovnega 
jezika obvezuje KODEKS poklicne etike, ki ga obvezno prejmejo vsi tolmači. (Kodeks je priloga št. 2). 
Na podlagi Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika pa je bil sprejet tudi Pravilnik o 
disciplinski odgovornosti tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki pa navaja predvsem sankcije v 
primeru kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje predpisanih obveznosti, določa organe ter postopek za 
ugotavljanje odgovornosti, disciplinske ukrepe in način izvrševanja le- teh.   
(Pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmačev za slovenski znakovni jezik je priloga  
št. 3). 
"Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik vodi listo tolmačev znakovnega jezika, ki jo posreduje 
tudi vsem centrom za socialno delo. Iz liste tolmačev so razvidni ime in priimek tolmača, njegov 
kontaktni naslov ter čas dosegljivosti".  
 
Zakon daje možnost, da gluhe osebe neomejeno uporabljajo znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi 
državnimi institucijami. Te institucije pa so za delo tolmačev dolžne zagotoviti sredstva.  Država je 
dolžna vsaki gluhi osebi plačati 30 ur tolmačenja za njegove individualne potrebe. Dijakom in 
študentom pa pripada 100 ur letno, predvsem zaradi  potreb, ki so povezane s šolanjem. Plačilo teh ur 
tolmačenja zagotavlja proračun Republike Slovenije. 
"Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika določa, da centri za socialno delo na prvi stopnji 
odločajo o pravicah gluhih oseb iz prvega in drugega odstavka 10. člena zakona. Gluha oseba na centru 
za socialno delo vloži vlogo za pridobitev pravic po zakonu. Center gluhi osebi na podlagi mnenja 
strokovne komisije, ki jo sestavljajo trije člani (zdravnik, 
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predstavnik Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik in predstavnik regijskega društva gluhih) 




Bauman (2009, str. 5) pravi, da so gluhi s tem Zakonom dobili zakonsko pravico do uporabe 
znakovnega jezika, ki ga lahko uresničujejo s pravico do tolmača. Na ta način lahko živijo bolj 
samostojno in predvsem kakovostnejše življenje. Vendar pa kljub temu, da je bil Zakon sprejet že leta 
2002, tolmači še vedno naletijo na različne težave. Namreč določeni posamezniki še vedno 
onemogočajo delo tolmačev in s tem odrekajo gluhim osebam pravico, da bi komunicirali v svojem 
jeziku, ker še vedno ne morejo dojeti, da je prisotnost in sodelovanje tolmača v komunikacija za gluhega 
izjemnega pomena.  
Največja pomanjkljivost tega Zakona je predvsem problematika gluhih študentov in dijakov in sicer se 
še vedno ne ve, kdo je tisti, ki je dolžan kriti stroške tolmačenja gluhim študentom in dijakom. Veliko 
težavo na področju tolmačenja, predstavljajo tudi tisti posamezniki, ki se imenujejo za tolmače 
znakovnega jezika, čeprav nimajo certifikata. Mnoge institucije, ki tolmača najamejo pa predhodno ne 
preverijo ali je ta oseba vpisana na listi tolmačev, ki jo vodi Združenje tolmačev in je tudi javno 
objavljena na njihovi spletni strani.  (Lista tolmačev je priloga št. 4).  
 
Kljub težavam, na katere tolmači naletijo, pa so še vedno zelo spodbudni podatki, ki jih je objavil Zavod 
za združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik v letu 2010 v svojem internem glasilu Ko govorijo 
roke, o tem, da se število opravljenih ur tolmačenja iz leta v leto povečuje, kar prikazuje tudi naslednja 
tabela: 
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Vir: Uveljavljanje zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika v letu 2009 (2010). Letnik IV. 
Ljubljana. Zavod za združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik 
 
Podatki v tabeli prikazujejo, kako so se potrebe po tolmačenju povečale od leta 2003 pa do 2009. V letu 
2003 je bilo opravljenih le 1048 ur, potem pa vsako leto več, največ pa v lanskem letu, ko je bilo število 
ur kar 12060.  
 
7.4. Poklic tolmač/tolmačka slovenskega znakovnega jezika 
 
Ta poklic je opredeljen z nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). Oseba, ki želi pridobiti to poklicno 
kvalifikacijo mora izpolnjevati pogoje, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in 
spretnosti (priloga št. 5), ki je objavljen na spletni strani (http://www.tolmaci.si/?id=3&c=21).  
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo so: ustrezna 
predhodna izobrazba (najmanj srednja splošna ali strokovna izobrazba), posebne zahteve (zdravniško 
potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju) in pa socialne in psihofizične lastnosti, ki so sestavni del 
poklicne kompetentnosti in kot take zahteva te poklicne kvalifikacije. Strpnost, nepristranskost 
prevajanja/tolmačenja, socialno varstvo, kamor uvrščamo predvsem veselje do dela z ljudmi, sposobnost 
empatije so značilnosti, ki bi jih naj posedoval tolmač znakovnega jezika. Tolmač mora spoštovati 
človekovo dostojanstvo in sprejemati različnost, ustrezno kvaliteto dela pa mu zagotavlja predvsem 
čustvena in osebnostna stabilnost.   
 
Obvladovanje tolmačenja iz govornega v slovenski znakovni jezik in iz slovenskega znakovnega v 
govorni jezik se preverja praktično. Komisija na preverjanje strokovnih znanj in spretnosti povabi 
predstavnika uporabniške skupine – gluhe in naglušne osebe.  
 
7.5. Poučevanje in učenje znakovnega jezika 
Menim, da je zanimanje za učenje znakovnega jezika v zadnjih letih v velikem porastu. Ljudje se 
znakovnega jezika učijo zlasti iz radovednosti in velikokrat nimajo nobenih ambicij po tem, da bi se s tem 
kasneje profesionalno ukvarjali.  
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Podboršek (1990, str. 17) navaja, da je "namen organiziranja učenja osnov znakovnega jezika preko 
tečajev pridobiti določen obseg znanja o znakovnem jeziku in nato uporabljati znakovni jezik v 
komunikaciji s slušno prizadetimi osebami". 
 
Z izobraževanjem v tečaju posameznik pridobi določene osnove znakovnega jezika in bi se (s pomočjo 
teh osnov) lahko sporazumel z slušno moteno osebo, a je to še vedno bistveno premalo za popolnoma 
tekočo komunikacijo. Takšnega znanja si ni mogoče pridobiti na nobenem tečaju, ampak je v tem primeru 
predvsem nujna vsakodnevna komunikacija z različnimi gluhimi osebami, česar na tečajih ni. Vsekakor se 
tisti, ki tečaje vodijo, trudijo in pripeljejo kakšno gluho osebo, da tečajniki vsaj prebijejo led in spoznajo, 
kako je komunicirati z nekom, ki je gluh, a je to bistevno premalo. Pri učenju znakovnega jezika je nujen 
vsakodnevni stik z gluhimi osebami, kajti le tako se je možno naučiti znakovnega jezika. Druge poti ni.  
 
Vsak jezik ima svoje specifične lastnosti in tudi znakovni ni izjema. Globačnik (2001, str. 22) opredeli 
"slovenski znakovni jezik kot prvi in naravni jezik gluhih. Slovenski znakovni jezik se razlikuje od 
slovenskega knjižnega jezika prav tako, kot se svetovni jeziki razlikujejo med seboj: v besedišču, slovnici 
in pomenskosti ".   
 
Podboršek (1990, str. 18) navaja, da se pri učenju znakovnega jezika na tečaju uporablja simultana 
metoda (kombinirana komunikacija). To je kombinacija oralnega govora, znakov (kretenj) in enoročnega 
črkovanja. Stavek se prevede tako, da vsako besedo izgovorimo, jo pokažemo v znaku – kretnji, lahko jo 
črkujemo s črkami enoročne abecede v primeru, ko za določeno besedo ni kretnje. Simulativna metoda je 
koristna zato, da bogatimo jezik slušno prizadete osebe, saj sami pri medsebojnem kontaktiranju 
uporabljajo okrnjene stavke in besedišče (pogovorni znakovni jezik).  
 
Pouk znakovnega jezika poteka po direktni metodi in v treh fazah:  
prikaz (predstavitev)  utrjevanje  ponovitev snovi (pregled) 
 
V predstavitveni fazi se določene besede pokažejo v znakih (kretnjah) in v prstni abecedi in se nato 
povežejo v stavek. Ta stavek se nato v tej fazi pokaže samo s kretnjo, brez uporabe glasu ali premikanja 
ustnic.  Nato sledi utrjevanje. Ko tolmač pokaže nov znak (novo kretnjo), zahteva, da jo tečajniki 
ponovijo in jo uporabijo v stavku. Pri ponovitvi snovi (pregledu) pa gre za to, da se še bolj intenzivno 
utrjujejo kretnje in pa slovnične zakonitosti v stavkih.  
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Učenje katerega koli jezika je kompleksen proces, prav tako učenje znakovnega jezika. Zato je posebej 
pomembno, da tečajniki pridobljeno znanje utrjujejo in ga preverjajo v komunikaciji s slušno prizadetimi 
osebami. (Podboršek, 1990, str. 18). 
 
Menim, da je pri učenju znakovnega jezika, pomemben predvsem stik z gluho osebo. Znakovni jezik ima 
namreč veliko posebnosti, poleg tega pa ima vsaka gluha oseba drugačen način kretanja, podobno kakor 
imamo tudi slišeči različen ton, barvo glasu. Nekdo, ki želi biti tolmač, mora te specifike popolnoma 
obvladati. Tu je predvsem pomembno postaviti dobre temelje, da se lahko nadaljnje znanje na njih 
ustrezno gradi.  
 
7.6. Izvajalci tečajev znakovnega jezika 
 
Podboršek (1990, str. 19) pravi, da je postalo izvajanje tečajev znakovnega jezika v letu 1989 stalna 
skupna naloga Zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih Ljubljana. Za izvedbo tečajev 
znakovnega jezika je bila usposobljena razvojna služba Ljubljana, ki je izvajala vse tečaje začetnega, 
nadaljevalnega in izpopolnjevalnega izobraževanja. Za izvajanje začetnega in nadaljevalnega tečaja pa je 
bila takrat usposobljena tudi Sekcija tolmačev pri Društvu slušno prizadetih Ljubljana oz. Zvezi društev 
slušno prizadetih Slovenije.   
Danes tečaje znakovnega jezika izvajajo na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani.  Tečaje vodi 
Ljubica Podboršek s sodelavci. Izvajajo jih na štirih (ali več) zahtevnostnih stopnjah za učitelje, starše, 
prostovoljce in ostale zainteresirane posameznike. S pridobitvijo znanja slovenskega znakovnega jezika 
se odpira pot sporazumevanja med gluhimi in slišečimi, kar daje podlago za medsebojno zbližanje, 
zaupanje in ne nazadnje pripomore tudi k širšemu pogledu na svet, boljši razgledanosti in izobrazbi 
gluhih. 
(http://www.zgnl.si/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=95).  
Tečaji, ki jih izvajajo na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani obsegajo približno pet stopenj. Prvi dve 
stopnji sta osnovni, sem spadata začetna tečaja I. in II. stopnje. Vsaka stopnja traja 30 do 40 ur. 
Udeleženci na osnovnem tečaju osvojijo osnovne kretnje različnih tematskih sklopov, prstno abecedo, 
mimiko in osnovna slovnična pravila slovenskega znakovnega jezika (SZJ), ki jih lahko uporabljajo v 
preprostih, vsakdanjih situacijah v pogovoru z gluho ali naglušno osebo. Na teh stopnjah se uporablja 
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simultana metoda (kombinirana komunikacija). To je kombinacija govora, kretenj in prstnega črkovanja, 
kjer se slovenski stavki dobesedno prevajajo v kretnje. Nadaljevalni tečaj obsega III., IV. in V. stopnjo, 
kjer prav tako vsaka stopnja traja 30 do 40 ur. Na nadaljevalnem tečaju udeleženci postopno pridobivajo 
in bogatijo svoj zaklad kretenj, spoznavajo nove slovnične strukture in fraze tudi prek praktične uporabe 
znakovnega jezika v različnih situacijah v pogovoru z gluho ali naglušno osebo. Tečaji na Zavodu za 
gluhe in naglušne potekajo enkrat tedensko.  
(http://www.zgnl.si/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=95).   
Poleg Zavoda za gluhe in naglušne pa tečaje izvajajo tudi na Zavodu za združenje tolmačev za 
slovenski znakovni jezik v Ljubljani. Tu so tečaji organizirani v dveh delih in sicer potekata začetni in 
nadaljevalni tečaj. Vsaka od stopenj traja 30 – 40 ur. Razlika med prvo in drugo stopnjo se kaže predvsem 
v tem, da dobijo na prvi stopnji tečajniki nek določen korpus kretenj, ki jih skušajo na drugi stopnji 
čimbolj uporabljati v stavkih, daljših besedilih. Končana prva in druga stopnja tečaja bi morali dati 
posamezniku dovolj znanja, da bi bil ta pripravljen na šolo za tolmače (če se odloči za to izobraževalno 
pot).  
Tečaje znakovnega jezika izvajajo tudi na mnogih fakultetah (Medicinska fakulteta, Fakulteta za socialno 
delo, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta). Ti tečaji so večinoma organizirani za potrebe kasnejšega 
dela. Vsi tečaji so plačljivi.  
Moje mnenje je, da dajejo ti tečaji bistveno premalo znanja in imajo tri bistvene pomanjkljivosti. Prva je 
ta, da gre najpogosteje za način učenja beseda – kretnja in obratno. Tu si sicer tečajniki pridobijo določen 
korpus kretenj kar je prav, vendar je težava v tem, da teh na novo pridobljenih kretenj, ne znajo na 
pravilen način umestiti, ker nimajo zgrajene osnovne strukture jezika. To bi si lahko predstavljali kot 
sestavljanko, kjer posamezni deli manjkajo in nikakor ne moremo sestaviti celotne slike. Rekla bi lahko 
tudi, da je znanje tečajnikov pogosto tako razpršeno, da znanja ni mogoče povezati v neko celoto. Drugi 
problem je v tem, da tečaji niso dovolj intenzivni, kajti znakovni jezik je tako specifičen in zahteven jezik, 
da ne zadošča, da se ga tečajniki učijo le enkrat ali dvakrat tedensko, pač pa zahteva od posameznikov 
veliko več truda in bistveno bolj poglobljen pristop. Zadnja, po mojem mnenju največja težava in 
pomanjkljivost je v tem, da je predvidenih mnogo premalo ur za stik tečajnikov z gluhimi osebami, kar je 
za učenje znakovnega jezika, ki je vizualni jezik, nujno.   
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7.7. Šola za tolmače  (eno - letni pripravljalni program) 
 
Na Zavodu za združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, poleg začetnega in nadaljevalnega tečaja 
organizirajo še šolo za tolmače ali 1 – letni pripravljalni program za vse tiste, ki si želijo pridobiti 
nacionalno poklicno kvalifikacijo tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika. Pripravljalni program 
ni obvezen, kandidati se vanj vključijo le v primeru, če želijo svoje znanje še dodatno poglobiti.   
V času priprav si tečajniki pridobijo splošna znanja in pa strokovno teoretična znanja s posameznih 
področij dela, kot so: socialno varstvo, delo z gluhimi osebami – uporabniki slovenskega znakovnega 
jezika, zagotavljanje kvalitete dela, tolmačenje iz govornega v slovenski znakovni jezik in tolmačenje iz 
slovenskega znakovnega v govorni jezik.   
V pripravljalni tečaj se lahko vpišejo posamezniki s končano srednjo splošno izobrazbo ali srednjo 
strokovno izobrazbo in imajo znanje znakovnega jezika na nivoju uspešno končanega nadaljevalnega 
tečaja. Predavanja na pripravljalnem tečaju potekajo ob petkih in sobotah in trajajo 9 mesecev. 
Pripravljalni program je plačljiv, kakor tudi tečaji.   
Poklic tolmača zahteva tudi posebne socialne in psihofizične lastnosti, kot so: strpnost, 
nepristranskost prevajanja, veselje do dela z ljudmi, sposobnost vživljanja v druge osebe (empatija), 
spoštovanje človekovega dostojanstva, sprejemanje različnosti, čustvena in osebnostna stabilnost, 
sposobnost razmejevanja med osebnimi in delovnimi problemi. Po zaključku pripravljalnega programa 
sledi preverjanje in potrjevanje za pridobitev poklicne kvalifikacije, ki se opravlja pred komisijo. 
(http://www.tolmaci.si/?id=2&c=13) 
Program usposabljanja, ki je v Sloveniji predviden za učenje znakovnega jezika, zahteva od posameznika 
veliko samoaktivnosti, motivacije ter pripravljenosti za učenje. Namreč sam sistem ni zasnovan tako, da 
bi se posameznik (nekdo, ki je zaključil tečaje znakovnega jezika in ima določeno znanje kretenj), vključil 
v to izobraževanje in bi si po letu dni pridobil dovolj znanja, da bi mu to omogočilo uspešno opravljanje 
izpita. Znanje, ki ga mora imeti bodoči tolmač je preobširno, da bi si ga lahko nekdo pridobil s trenutnim 
usposabljanjem, ki poteka 2x tedensko (ob petkih in sobotah). To je tudi razlog, da so kandidati, ki se na 
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7.8. Tolmači slovenskega znakovnega jezika 
 
V Sloveniji deluje 41 tolmačev slovenskega znakovnega jezika, ki so vpisani na listi tolmačev in 1 
tolmačka, ki sicer ima opravljen izpit, a še ni vpisana na listi. Največ jih deluje v ljubljanski regiji (20), 
medtem, ko so ostale slovenske regije slabše zastopane in sicer delujejo največ štirje tolmači po 
posamezni regiji.  
Poklic tolmač slovenskega znakovnega jezika je od leta 2002 nacionalna poklicna kvalifikacija, pred tem 
pa so vlogo tolmača imeli večinoma otroci gluhih staršev.  
Za pridobitev naziva tolmač/ka mora posameznik opraviti izpit pred komisijo. Izpit je sestavljen iz treh 
delov, to pa so:  
Izpit is socialnega varstva  
Izpit iz tolmačenja govorjene besede v kretnjo 
Izpit iz prenašanja kretnje v govorjeno besedo  
 
Vse tri dele izpita kandidat opravlja ustno, lahko pa opravlja izpit tudi po delih, postopno. V primeru, da 
npr. dva dela izpita opravi uspešno in enega ne, opravlja le tisti del izpita, pri katerem je bil neuspešen. 
Vsi trije pozitivno opravljeni izpiti so pogoj za pridobitev certifikata tolmač/tolmačica slovenskega 
znakovnega jezika.     
 
Naslednja tabela, ki je bila objavljena v internem glasilu Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik 
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Tabela 2 : Dinamika pridobivanja certifikata tolmača za SZJ 
 
          Regija   Število tolmačev leta 2006     Število tolmačev leta 2009 
 Dolenjska                       2                       3 
 Gorenjska                      3                       4 
 Ljubljana z okolico                    16                      19 
Posavje, Celjsko,  
Velenjsko in  
Koroško območje  
                   4                       5 
 Prekmurje                     1                      1 
Severna Primorska in   
 Koper  
                    2                     4 
Štajerska                     4                       4 
SKUPAJ                     32                      40 
 
Vir: Uveljavljanje zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika v letu 2009 (2010). Letnik IV. 
Ljubljana. Zavod za združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da je od leta 2006 do 2009 certifikat pridobilo le 8 novih tolmačev, medtem ko se 
je število ur tolmačenja podvojilo.  
 
Tu se mi ves čas poraja vprašanje, zakaj se tako malo ljudi odloča za ta poklic? Ali preprosto ni interesa 
za ta poklic, ali je problem v samem izobraževanju ali še kje drugje? 
 
7.9. Urejenost izobraževanja tolmačev znakovnega jezika v Evropi 
 
Izobraževanje tolmačev znakovnega jezika je v Evropi organizirano na različne načine. Nekatere države 
imajo izobraževanje organizirano v takšni obliki kot pri nas (Romunija) ali pa izobraževanja sploh nimajo 
(Italija), ponekod pa je izobraževanje organizirano v obliki univerzitetnega študija   (Švica, Škotska, 
Norveška, Češka, Nizozemska, Belgija).  
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Vodilna evropska organizacija tolmačev znakovnega jezika se imenuje EFSLI (European Forum of Sign 
Language Interpreters). Sestavljajo jo nacionalna in regionalna združenja posameznih in pridruženih 
članic. Glavni cilji so predvsem  spodbuditi in promovirati posvetovanje in vzajemno izmenjavo tolmačev 
znakovnega jezika v Evropi, prizadevanje za zagotovitev za uradno priznanje poklica znakovnega jezika 
za tolmačenje, spodbujanje in pospeševanje znanstvenih in pedagoških pobud za izboljšanje standardov 
znakovnega jezika in standardov pri usposabljanju tolmačev, zagotoviti svetovanje in podporo tolmačem 
znakovnega jezika, tolmačem pripravnikom, učiteljem znakovnega jezika in pa ustrezno podporo 
uporabnikom in ponudnikom storitev tolmačenja ter zastopanje interesov tolmačev znakovnih jezikov. 
EFSLI vsako leto organizira 2 programa usposabljanja. Glavni namen šole Efsli je predvsem v tem, da 
med seboj poveže čim več tolmačev znakovnega jezika in vse, ki jih zanima izboljšanje lastnega znanja. 
(EFSLI - Welcome - European Forum of Sign Language Interpreters, http://www.efsli.org).  
 
Tabela 3: Organizacija izobraževanja tolmačev v Evropi 
 






Belgija – Flanders VSPW  Gent  www.vspw.be/opleidingen/vlaamse_ gebarentaal/tolk_vlaamse_gebarentaal1/algem
Češka 
Czech Chamber of  
Sign Language 
Interpreters 
 Prague  www.cktzj.com 
  Charles University,  Faculty of Arts Prague   
 Danska  1 program     
 Finska Humak University of  Aplied Sciences Kuopio  www.humak.fi 
   Humak University of Aplied Sciences Helsinki  www.humak.fi 
  
Humak University of  
Aplied Sciences,  
polytechnic level 
Helsinki  www.humak.fi 
  
 EUMASLI – masters 
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Vir: EFSLI-European Forum of Sign Language Interpreters, http://www.efsli.org 
 
Izobraževanje tolmačev je v Evropi organizirano na različne načine. Večinoma so informacije o 
izobraževanju tolmačev zelo skromne, ponekod pa informacij sploh nisem dobila.  
 
Zamisel o izobraževanju tolmačev se je v Avstriji rodila predvsem zaradi bistvenega pomanjkanja 
tolmačev, kajti v Avstriji živi približno 10.000 gluhih oseb. Preden so pričeli s programi izobraževanja 
in usposabljanja tolmačev so imeli na voljo le 60 tolmačev, kar je bilo za potrebe, ki jih imajo gluhi, 
bistveno premalo. Razvoj izobraževanja tolmačev se je Avstriji razmahnil šele v zadnjih letih in sicer 
imajo na voljo naslednja izobraževanja in usposabljanja tolmačev avstrijskega znakovnega jezika:  











 Grčija Program usposabljanja     
 Italija Nobenih programov     




Universitetet i Oslo  Oslo 
 
 www.uio.no/studier/ program/tegnspraak/ 
 
  Høgskolen i Sør –  Trøndelag  Trondheim  www.hist.no/ tegnogtolk 
  Høgskolen i Bergen  Bergen www.hib.no/studier/ studie.asp? studieID=T
 Romunija 
Asociatia Nationala  
a Interpretilor 
Autorizati din  
Romania 
Cluj Napoc   
 Škotska  Heriot Watt  University  Edinburgh   
   Actual Signs  Glasgow   
 Slovenija  1 program     
 Španija več kot 7 programov     
Švica University of Geneva,  ETI Geneva http://virtualinstitute. eti.unige.ch 
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2. Oktobra 2006 je bil ustanovljen Inštitut za teoretično in uporabno prevodoslovje na Univerzi v 
Gradcu, kjer izvajajo 10 semestrov (študentje, bodoči tolmači se poleg avstrijskega znakovnega jezika, 
učijo še drug tuj jezik) (http://www.gesdo.at/, 12. 06. 2010). 
 
V Belgiji je izobraževanje tolmačev organizirano na univerzi - CVO Vormingsleergang voor Sociaal en 
Pedagogisch Werk (CVO Usposabljanje za Socialno in Pedagoško delo).  Kandidati si po zaključenem, 
študiju pridobijo naziv: diplomirani flamski tolmač znakovnega jezika.  
Študij je zasnovan na dva načina:  
1. Organiziran je v okviru izobraževanja odraslih. Program vključuje 3 module in vsak od modulov traja 
1 leto. Predavanja so organizirana enkrat tedensko. Po zaključenem triletnem izobraževanju si kandidati 
pridobijo naziv tolmač znakovnega jezika.   
2. Namenjen je tistim posameznikom, ki že delajo z gluhimi osebami. Program prav tako vključuje 3 
module. Predavanja so organizirana dvakrat tedensko. Vsak modul pa traja nekaj več kot en semester, 
kar skupaj znaša 1,5 let. (http://www.vspw.be/opleidingen/vlaamse_gebarentaal, 12. 06. 2010).  
 
Češka Zbornica tolmačev za znakovni jezik je ustanovila enoten izobraževalni program. Namreč na 
Češkem raven znanja in kakovost tolmačev ni bila na isti ravni, ker sistem izobraževanja ni bil 
poenoten. Diplomanti si po končanem šolanju pridobijo certifikat, ki zagotavlja visoko kakovost storitev 
tolmačenja. Trajanje študija za tolmača češkega znakovnega jezika traja 3,5 let in obsega 500 kreditnih 
točk.  
 
Finska je, program za tolmača finskega znakovnega jezika prav tako umestila na fakulteto. Na Finskem 
se od tolmača zahteva dobro splošno izobrazbo oz. razgledanost, dobro poznavanje obeh kultur, tako 
slišeče kot tudi gluhe kulture, odlično prevajanje in tolmačenje v obeh jezikih ter upoštevanje poklicne 
etike.  Tolmač znakovnega jezika deluje kot prevajalec, tolmač in pa kot učitelj znakovnega jezika. 
Študij je organiziran v obliki dodiplomskega študija (Bachelor of sign language interpreter) in pa kot 
magisterij (Master of sign language interpreter). (http://www.humak.fi, 12.06.2010).  
 
Na Norveškem izobraževanje za tolmače znakovnega jezika traja 3 leta in se izvaja kot univerzitetni 
program. Diplomanti po zaključenem študiju postanejo tolmači za gluhe, naglušne in gluho – slepe in 
zato se morajo v času študija naučiti uporabljati različne komunikacijske tehnike. Njihov glavni cilj je 
predvsem v tem, da usposobijo tolmače za prevajanje iz norveškega znakovnega jezika v norveški 
govorjeni jezik in obratno. Zato je študij organiziran predvsem tako, da je glavni poudarek na 
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komunikaciji. Študentje tekom študija komunicirajo z različnimi skupinami gluhih in se s tem naučijo 
prilagajati in razumeti različne gluhe uporabnike. Veliko je tudi praktičnega usposabljanja in sicer v treh 
letih študija je predvidenih kar 14 tednov prakse. 
(http://www.hist.no/, 12.06.2010) 
 
V Romuniji poteka izobraževanje tolmačev v obliki intenzivnih tečajev. Na koncu vsak tečajnik opravi 
izpit in s tem postane tolmač znakovnega jezika. V tečaje se večinoma vpisujejo posamezniki, ki že 
imajo izkušnje pri delu z gluhimi posamezniki, največkrat so to psihologi, pedagogogi, socialni 
delavci…Po opravljenem izpitu pa v Romuniji izvajajo tudi posamezne specializacije za tolmače, kot je 




Na Škotskem izvajajo program za tolmača znakovnega jezika na Herriot Watt University. Program traja 
25 mesecev in zajema predavanja, seminarje in praktično delo. Vsebine, ki jih obravnavajo so naslednje: 
britanski znakovni jezik, komunikacija, različne študije prevajanja in tolmačenja, tehnike pomnenja, 
uvod v jezikoslovje… 
(http://www.sml.hw.ac.uk/postgrad/britishsignlanguage/index.html, 12.06.2010) 
 
Švica organizira izobraževanje tolmačev na Virtual Institute of Geneva. Velik poudarek dajejo 
predvsem usposabljanju in izpopolnjevanju že certificiranih tolmačev. Izobraževanje je organizirano v 
obliki izobraževanja na daljavo. Inštitut je zasnovan za podporo spretnosti in znanja na vseh področjih 
tolmačenja: konferenčnego tolmačenje, tolmačenje v conah krize in vojne, tolmačenje v znakovnem 
jeziku, usposabljanje za tolmača trenerja ipd. 
(http://virtualinstitute.eti.unige.ch/virtualinstitute/,12.06.2010).  
 
V Italiji ne izvajajo nobenih programov za izobraževanje tolmačev znakovnega jezika. O določenih 
državah (Danska, Grčija, Nizozemska in Španija) pa podatkov o izobraževanju tolmačev nisem našla.   
 
Ugotavljam, da so informacije o izobraževanju in usposabljanju tolmačev znakovnega jezika po 
posameznih državah zelo skromne. Podrobnih informacij o študijskem programu in vsebini predmetov 
ni. Večinoma trajajo programi, ki so umeščeni na univerze, 3 leta, izjema je Avstrija, kjer traja program 
10 semestrov, kar je 5 let, vendar pa se tolmači ne učijo le znakovnega jezika, pač pa si izberejo še en tuj 
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jezik. Zanimiv primer je Švica, kjer dajejo poudarek predvsem usposabljanju in izpopolnjevanju že 
certificiranih tolmačev, kar je pri nas popolnoma zapostavljeno. Podobno kot je izobraževanje 
organizirano pri nas, je tudi v Romuniji, razlika je le v tem, da pri nas nimamo posebnih specializacij za 
tolmače, kot je to urejeno v Romuniji. Zelo zanimiva se mi je zdela predvsem Norveška, kjer diplomanti 




II. EMPIRIČNI DEL 
 
8. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Tolmač znakovnega jezika se v komunikaciji pojavlja kakor glas gluhega oz. nastopa kakor nekakšen 
most med gluho osebo in slišečim svetom. Dejstvo je, da je gluhota težka invalidnost, kajti preprečuje 
gluhim posameznikom, da sprejemajo zvočne informacije iz okolja, s tem pa je močno ovirano tudi 
komuniciranje in vzdrževanje socialnih stikov. Posledica je osamljenost in izolacija gluhih v svetu 
slišečih, ki pa nastaneta predvsem zaradi nezmožnosti pogovora in komunikacije.  
 
Kakor je rekel Wittgenstein, so meje jezika tudi meje mojega jaza in jezikovna moč predstavlja tudi 
politično in ekonomsko moč. Zato lahko, ko govorimo o jezikovni moči, trdimo, da si bo sloj ali 
skupina, ki ima v rokah ekonomsko in politično moč, skušala prisvojiti tudi jezikovno. Na jezikovno 
moč se torej gleda tudi kot na izraz splošne globalne moči (Bauman, 2009, str. 7).  Zagotovo je jezik tisti 
pomemben združevalni dejavnik, ki med seboj povezuje ljudi, ki imajo skupen jezik. Večinska kultura, v 
kateri živimo, je slišeča se in med seboj se sporazumevamo tako, da preko slušnega kanala slišimo, kaj 
nam sogovornik pove in se nato odzovemo na njegove besede. Pri gluhem pa ta kanal odpove in ravno 
zato je komunikacija s slišečim svetom močno otežena. Proučevanje izobraževanja in usposabljanja 
tolmačev je zato neposredno povezano z vprašanjem pravic gluhih in njihove možnosti za komunikacijo, 
ki ni mogoča, če posredi ni tolmača.  
Če sporočanje ni možno po govorni poti, ga mora gluha oseba uresničiti po drugih, nadomestnih poteh. 
Znakovni jezik je ta, ki daje gluhim osebam možnost, da se izrazijo, da med seboj komunicirajo in prav 
tako preprečuje izolacijo teh oseb ter povečuje možnosti gluhih za bolj enakopravno vključevanje v 
družbo in širše okolje.  
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V Predlogi Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika iz leta 2001 so objavljeni podatki o številu 
gluhih in naglušnih oseb v Sloveniji, ki kažejo, da v Sloveniji živi približno 5.870 gluhih in naglušnih 
oseb, med katerimi je 2.500 oseb gluhih, večina njih pa uporablja znakovni jezik 
(http://www.dzrs.si/index.php, 14.2. 2010). Pravico do vavčerja, ki jim ga zavod za socialno delo na 
podlagi odločbe izda enkrat letno in s katerim gluha oseba plača tolmača, ima 876 oseb. Vsakemu 
gluhemu pripada 30 vavčerjev na leto, vsakemu gluhemu študentu in dijaku pa 100 
vavčerjeRegistriranih tolmačev, ki so vpisani na listi tolmačev,  je v Sloveniji 41 in 1 tolmačka, ki še ni 
vpisana na listi tolmačev. Od tega jih deluje največ v ljubljanski regiji, to je 20, medtem ko so ostale 
regije slabše zastopane in sicer v vsaki delujejo v povprečju trije ali štirje tolmači. Vsi registrirani 
tolmači niso aktivni; mnogi so zaposleni drugje in zato ne morejo opravljati dopoldanskih tolmačenj, ki 
pa jih gluhi najbolj potrebujejo. Od vseh tolmačev jih je tako aktivna približno polovica. 
Ugotovimo lahko, da je v Sloveniji premalo tolmačev, kar zlasti velja za določene slovenske regije, kjer 
bodisi delujejo le posamezni tolmači bodisi tolmačev sploh ni. Glede na to se mi postavlja vprašanje, 
kakšna je v teh krajih možnost gluhih, da dobijo tolmača, ko ga ti potrebujejo?  
Poklic tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika opredeljuje nacionalna poklicna kvalifikacija, 
ki si jo lahko posamezniki pridobijo z opravljenim izpitom pred komisijo. Zanimivo je dejstvo, da se 
od leta 2002, ko je bil sprejet  Katalog standardov znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo 
tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika, število tolmačev ni bistveno povečalo. Ali je res 
zanimanje za tovrstno delo premajhno ali pa je problem v samem izobraževanju, ki posameznike ne 
oboroži z ustreznim naborom znanj, da bi le ti lahko postali tolmači.  
 
V raziskavi sem se odločila preučiti stališča tolmačev do nekaterih težav, s katerimi se gluhi soočajo v 
procesu vključevanja med slišeče in do vloge, ki jo imajo tolmači v tem procesu. Zlasti me zanimajo 
stališča tolmačev o prednostih in slabostih trenutnega izobraževanja tolmačev in kako bi lahko 
obstoječe slabosti izboljšali. Zanima me kakšne težave imajo tolmači pri pridobivanju NPK tolmač/ka 
slovenskega znakovnega jezika, ali obstaja potreba po tem, da bi trenutno izobraževanje postalo 
univerzitetni študij, kakšen je vpliv družinskega predznanja na odločitev za delo tolmača, s kakšnimi 
težavami se tolmači soočajo pri svojem delu, kakšna je vloga tolmača v procesu integracije gluhe 
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 8.1. Raziskovalna vprašanja 
 
1. Kakšna je vloga in organiziranost izobraževanja za tolmače slovenskega znakovnega jezika v 
Sloveniji?  
2. Kakšne so prednosti in slabosti izobraževanja in usposabljanja tolmačev slovenskega      
znakovnega jezika v Sloveniji? Kakšne spremembe bi bile po mnenju tolmačev na tem 
področju potrebne? 
3. Kateri dejavniki vplivajo na odločitev posameznika, da postane tolmač/tolmačka? 
4. S kakšnimi težavami so soočajo tolmači pri svojem delu? 
5. Kako tolmači sami ocenjujejo svojo vlogo pri zmanjševanju prepada med gluhimi posamezniki 
in slišečim  svetom?  
6. Kakšna je dostopnosti do tolmača in kako to vpliva na uspešno integracijo gluhih oseb družbo?  
7. Zakaj se število tolmačev slovenskega znakovnega jezika od leta 2002, ko je bil sprejet 
Katalog standardov znanj za poklicno kvalifikacijo tolmač/tolmačka slovenskega znakovnega 
jezika ni povečalo? Kje so ključni problemi in kako se z njimi soočiti?  
 
9. METODOLOGIJA 
9.1. Raziskovalna metoda 
 
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna neeksperimentalna metoda, kjer gre za kvalitativno 
raziskovanje. "Kvalitativna raziskava je raziskava, pri kateri osnovno izkustveno gradivo, zbrano v 
raziskovalnem procesu, sestavljajo besedni opisi ali pripovedi, in v katerem je to gradivo tudi 
obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez 
operacij nad števili. (Mesec 1998, str. 26). Kvalitativne raziskave izhajajo predvsem iz stvarnih, 
vsakdanjih problemov ljudi. Ugotovitve, ki jih z raziskavo dobimo lahko neposredno uporabimo pri 
reševanju problemov in stisk ljudi. "Kvalitativne raziskave ne moremo opisati kot togo zaporedje faz, 
ampak kot interaktiven proces, v katerem se pri vsakem naslednjem koraku vrnemo in pregledamo vse 
prejšnje ugotovitve."(Mesec, 1998, str. 53). Z deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na 
ravni vprašanja »kakšno« je obstoječe stanje  in tega stanja vzročno ne pojasnjujemo. (Sagadin 1991, 
str. 29). V diplomski nalogi opisujem pojave, in sicer kakšno je stanje na področju izobraževanja 
tolmačev slovenskega znakovnega jezika.  To sem ugotavljala s pomočjo nestandardiziranih 
polstrukturiranih intervjujev, ki so bolj podrobno predstavljeni v nadaljevanju diplomske naloge.  
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Glavne faze kvalitativne raziskave (Mesec, 1998, str. 54 –57) so: 
  
1. Formuliranje problema: v tej fazi premislimo in preverimo, kakšne bi morale biti praktične in/ali 
teoretične posledice ugotovitev raziskave in kakšna bo informativna vrednost raziskave ter komu bodo 
te informacije koristile. Analiziramo družbeno situacijo, v kateri bo raziskava s svojimi ugotovitvami 
dejavnik. Izbiramo stvarne probleme in si sproti postavljamo dovolj široka vprašanja, na katera bomo 
z raziskavo odgovorili.  
2. Pojasnitev teoretičnega okvira ali predrazumevanja: pojasnimo teoretični okvir, iz katerega 
izhajamo. To je lahko posebna teorija, pojmovni okvir kakšnega posebnega pedagoškega področja ali 
pa širša teoretična usmeritev. Če se raziskave lotevamo zdravorazumsko in ne izhajamo iz določenega 
teoretičnega okvira pojasnimo svoje predrazumevanje.  
3. Izbor enot raziskovanja: največkrat gre za študijo enega primera ali manjšega števila primerov, pri 
katerih je prisotna neka praktična problematika, ki nas zanima. Izberemo zanimive primere 
(kontrastne, skrajne, izjemne primere in ne le tipičnih, povprečnih primerov). Ker gre za študijo enega 
primera se odpovemo ideji reprezentativnega vzorčenja in statističnega posploševanja na širšo 
populacijo. Za enoto raziskovanja izberemo en primer ali več posameznih primerov to je: posameznik, 
družina, druga skupina, skupnost, organizacija.  Vzorce izberemo tako, da bomo z njihovo analizo 
prišli do čimbolj raznolikih informacij.  
4. Zbiranje empiričnega gradiva: pomembno je, da se med raziskovalcem in raziskovancem 
vzpostavi čim večja stopnja zaupanja, da bomo prišli do čim boljših informacij, za to pa je odločilen že 
prvi stik. Pri kvalitativnih raziskavah imamo na razpolago tri pristope za zbiranje empiričnega gradiva 
in to so: opazovanje (z udeležbo oz. sodelovanjem ali brez), spraševanje (individualni intervju, 
skupinska razprava, različne tehnike pisnega spraševanja) in preučevanje dokumentarnih virov. Pri 
slednjih upoštevamo pisno gradivo, fotografije, filme, slike in druge predmete. Instrumente, ki jih 
uporabljamo so: opazovalne sheme in liste, vodila za intervju ali vprašalnike ipd.  
5. Urejanje gradiva: gradivo, ki smo ga zbrali, uredimo in pripravimo za nadaljno analizo. Najprej ga 
zberemo in uredimo v osnovnem registru in nato na tej osnovi izdelamo različne dokumente 
(prepisana in parafrazirana besedila in povzetke). Predvsem je pomembno, da imajo dostop do gradiva 
tisti posamezniki, ki bodo nekoč v prihodnje želeli raziskovati to področje. Razlikujemo med dvema 
vrstama dokumentarnega gradiva. Prvo je tisto, ki smo ga proizvedli sami (zapisi intervjujev, 
opazovanj), drugo pa je tisto na katerega smo tokom raziskovanja naleteli in so ga proizvedli že 
raziskovalci pred nami.  
6. Kvalitativna analiza in interpretacija: zapise in prepise dokumentov najprej razčlenimo, 
določimo enote kodiranja in jim nato pripišemo izraze za pojme, ki jim po naši sodbi ustrezajo. "Nato 
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analiziramo značilnosti teh pojmov, izberemo najbolj relevantne pojme, jih definiramo, iščemo ali 
konstruiramo odnose med njimi in na koncu formuliramo pravilnosti, obrazce in teoretične razlage in 
pojasnitve. Vsak korak pri analizi in interpretaciji gradiva dokumentiramo s formalnimi zapisi in 
seznami. Iz dokumentacije mora biti jasno razvidna pot urejanja gradiva in oblikovanja pojmov in 
odnosov med njimi iz empiričnega gradiva, tako kot so pri kvantitavni analizi razvidne operacije nad 
števili." 
7. Poročanje: na podlagi vseh dokumentov, ki smo si jih pridobili tokom vseh faz raziskave napišemo 
končno poročilo, ki bi se moralo brati kot povezana pripoved. V primeru, da takšnega poročila ne 
moremo napisati to pomeni, da naša raziskava še ni končana. "Poročilo vsebuje opis celotnega 
postopka in ugotovitev. Poročilo ima lahko standardno obliko, v kateri si sledijo poglavja od 
teoretičnega pregleda, formulacije problema, opisa metode, do ugotovitev, sklepov in predlogov." 
8. Povratno sporočilo in konsenzualna validacija: ker gre pri kvalitativni raziskavi za enakovredno 
vključenost raziskovanca in raziskovalca bi naj pri tej raziskavi podatke in ugotovitve že sproti 
preverjali in o njih izražali tudi svoja mnenja. Na koncu naj bi odobrili celotno poročilo kot 
verodostojno. Pomembno je da so v poročilo vključeni tako pogledi raziskovalcev kot raziskovancev.  
Če raziskava ni sodelovalna, moramo zagotoviti, da bo naročnik učinkovito seznanjen s poročilom, ki 
je po svojem namenu povratno sporočilo o položaju ali delovanju naročnika. 
 
9.2. Izbor enot raziskovanja 
 
Opravila sem polstrukturirane intervjuje z tolmači slovenskega znakovnega jezika. Večino intervjujev 
sem opravila s tolmači ljubljanske regije in enega s tolmačko, ki je predvidena za območje Posavja, 
celjsko, velenjsko in koroško območje. Intervjuvala sem 10 žensk in 2 moška. Izbrala sem si tolmače 
različnih starosti. Med njimi sta 2 takšna, ki sta opravila enoletno usposabljanje (1 tolmačka, ki je sicer 
že zaposlena na področju tolmačenja v času opravljanja intervjuja še ni opravila izpita za pridobitev 
NPK tolmač/ka SZJ) in 10 tolmačev, ki tega usposabljanja niso opravili. Intervjuvala sem 8 tolmačev, 
ki izhajajo iz slišečega okolja in nimajo gluhih sorodnikov in 4, ki izvirajo iz gluhih družin. Od teh 
osmih intervjuvancev, ki izvirajo iz slišečega okolja se jih je 6 odločilo za delo tolmača, ker so po 
končanem študiju pričeli delati na področju gluhih in naglušnih. Opravila sem 12 intervjujev s tolmači 
slovenskega znakovnega jezika, ker sem si želela pridobiti kar največ informacij od različnih oseb. 10 
intervjuvancev je zaposlenih v institucijah, ki delujejo na področju gluhih in naglušnih Slovenije, 2 
intervjuvanki pa opravljata delo tolmača kot svojo primarno dejavnost.   
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9.3. Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Podatke sem zbirala s pomočjo intervjujev. Za vsak intervju (termin in lokacijo) sem se predhodno 
dogovorila po telefonu, pri čemer sem že predhodno razložila, kaj bo glavna tema intervjuja. Vsi 
intervjuji so potekali na institucijah, na katerih so tolmači zaposleni, v pisarnah in učilnicah, tako, da 
ni bilo prisotnih nobenih motečih dejavnikov. Pred pričetkom intervjuja sem bolj podrobno predstavila 
namen intervjuja, temo, o kateri bo govorila moja diplomska naloga in razložila vsebino vprašanj, tako 
da so intervjuvanci vedeli, o čem se bomo pogovarjali. Povedala sem, da naj bi intervju trajal približno 
eno uro in da bodo vsi podatki uporabljeni izključno za namene diplomske naloge. Pred pričetkom 
intervjuja sem jih tudi vprašala ali lahko pogovor snemam in vsi intervjuvanci so se s tem strinjali. 
Intervju je potekal v sproščenem vzdušju, kljub temu, da večine intervjuvancev predhodno nisem 
poznala. Poznala sem le eno intervjuvanko, ki je bila moja učiteljica na tečaju slovenskega 
znakovnega jezika. Vse intervjuje sem snemala in po snemanju sem naredila dobesedne transkripte teh 
intervjujev.  
Mesec (1998, str. 88) navaja, da je osnovno vprašanje pri prepisovanju, "koliko lahko odstopamo od 
predloge, ki jo prepisujemo. Na primer ali naj zapis intervjuja, kjer govorec uporablja sleng, 
prepišemo dobesedno ali naj ga »prevedemo« v knjižni jezik. O tem se odločimo v skladu z namenom 
raziskave. Splošno pravilo je, naj pri transkripciji čim manj opuščamo in spreminjamo, kajti to bomo 
lahko storili kasneje." 
 
9.4. Opis instrumenta 
 
Za zbiranje podatkov sem uporabila nestrukturiran ali delno strukturiran intervju, ki sem ga sestavila 
sama. Za to obliko intervjuja sem se odločila, ker je bolj odprt, vprašalnik ni čisto natančno sestavljen 
in med intervjuvancem in intervjuistom se lahko vzpostavi bolj neformalno ozračje. Gre za tip 
polstrukturiranega intervjuja, kjer sem vprašanja sestavila že vnaprej. Vprašanja so odprtega tipa in 
dopuščajo možnost postavljanja podvprašanj, glede na potek intervjuja (Mesec, 1998, str. 90).  
Za vse intervjuvance sem sestavila enaka vprašanja, razlike so bile predvsem v tem, da sem nekaterim 
postavljala več podvprašanj. Podvprašanja sem postavljala v primeru, če  intervjuvanec ni razumel 
postavljenega vprašanja, če odgovor, ki mi ga je podal, ni bil dovolj izčrpen in sem hotela izvedeti več 
ali pa se mi je zdelo, da ima intervjuvanec toliko znanja, da bi mi lahko povedal še kakšno dodatno 
informacijo. Vsak intervju vsebuje 19 vprašanj.  
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10. ANALIZA REZULTATOV RAZISKOVANJA IN 
INTERPRETACIJA 
 
V namene raziskave sem opravila 12 intervjujev s tolmači slovenskega znakovnega jezika.  
Ugotovila sem, da je področje tolmačenja izjemno kompleksno področje, saj so gluhi zelo specifična 
ciljna skupina, vloga tolmača pa je za njihovo komunikacijo ključnega pomena. Ustrezna izobraženost 
in usposobljenost tolmača je za to delo nujna. Prvi tolmači v Sloveniji so bili predvsem otroci gluhih 
staršev. Šele kasneje so pričeli na to področje prihajati tisti posamezniki, ki niso imeli nobene 
povezave z gluho skupnostjo. Za slednje je bila pot do pridobitve naziva tolmač/ka veliko težja.  
S sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika leta 2002 je dobilo področje tolmačenja 
nove razsežnosti. Gluhi so dobili s tem zakonom pravico do tolmača kadarkoli ga potrebujejo.  
Glede na intervjuje, ki sem jih opravila s tolmači slovenskega znakovnega jezika, ocenjujem, da je 
področje tolmačenja v Sloveniji pogojeno s številnimi problemi, a bom izpostavila tiste štiri, ki so po 
mnenju intervjuvancev najbolj ključni. Prvi problem je pomanjkanje tolmačev. V Sloveniji deluje 42 
certificiranih tolmačev slovenskega znakovnega jezika. Težava, ki se pri nas pojavlja in jo 
izpostavljajo tudi intervjuvanci, je predvsem v tem, da vsi tolmači, ki jih najdemo na listi tolmačev, ne 
opravljajo storitev tolmačenja kot svojo primarno dejavnost, ampak so v dopoldanskem času, ko imajo 
gluhi največ potreb po tolmačenju, v službi in zato ne morejo tolmačiti. Za potrebe, ki pa jih gluhi po 
tolmačenju imajo, je število tistih tolmačev, ki so aktivni, torej tisth, ki so ves čas na voljo, bistveno 
premajhno. Zato se včasih zgodi, da ostane kdo brez tolmača, zlasti na tistih območjih v Sloveniji, ki 
so s tolmači slabše pokrita (Idrija, Prekmurje).  
Drugi problem je izobraževanje tolmačev, ki je po mnenju intervjuvancev preživeto in neustrezno 
predvsem glede na potrebe, ki jih imajo današnji kandidati za tolmače. Kakor sem že omenjala so bili 
prvi tolmači v Sloveniji predvsem otroci gluhih staršev. Njim je bilo znanje znakovnega jezika 
»položeno v zibelko«. Tudi izobraževanje tolmačev, ki se je v tistem času zasnovalo, je bilo prvotno 
namenjeno njim. In je bilo takrat zanje ustrezno.  Sčasoma pa se je ta baza otrok gluhih staršev 
»spraznila« in v sfero tolmačev so pričeli prihajati tudi tisti posamezniki, ki gluhe skupnosti prej niso 
poznali, ampak so imeli le neke afinitete do znakovnega jezika in gluhe skupnosti nasploh ali pa so se 
po končani fakulteti zaposlili na tem področju in so se na ta način naučili znakovnega jezika in postali 
tolmači. Za posameznike, ki niso izvirali iz gluhe skupnosti je bila pot do pridobitve naziva tolmač/ka 
znakovnega jezika mnogo težja. Menim, da bi moral ustrezen sistem izobraževanja dati obojim enake 
možnosti. Po mnenju intervjuvancev ima izobraževanje za tolmače dve ključni pomanjkljivosti. Prva 
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je neustrezen način učenja znakovnega jezika, ki temelji na metodi beseda – kretnja, kretnja – beseda. 
Tak način izobraževanja sicer omogoča tečajnikom, da si pridobijo določeno količino znanja 
posameznih kretenj, a težava nastane v tem, ko tega znanja kasneje ne znajo ustrezno uporabiti, ker ne 
poznajo slovnice slovenskega znakovnega jezika. Poznavanja slovnice posamezniki v času tečajev in 
usposabljanja ne dobijo. Zato se tečajnikom največkrat zgodi, da izgubijo voljo po tem, da bi postali 
tolmači, čeprav je bila njihova motivacija na začetku, ko so se na to pot podali, na precej visokem 
nivoju. Druga pomanjkljivost je, da imajo tečajniki v času učenja znakovnega jezika bistveno premalo 
stika z gluhimi osebami. Stik in komunikacija z različnimi gluhimi osebami sta za učenje znakovnega 
jezika nujna. Namreč znakovnega jezika se ni mogoče naučiti iz knjig, ker je to vizualni jezik in ga ni 
mogoče brati.  
Tretji problem je nestandardizacija slovenskega znakovnega jezika. Za posamezno besedo obstaja 
namreč več kretenj, pri tem se ne ve, katera kretnja je tista, ki je »pravilna« in jo pozanjo vsi.  Zato bi 
bilo nujno potrebno poenotiti zapise dogovorjenih kretenj za posamezno besedo. Seveda ni nič narobe 
s tem, da lahko posamezno besedo pokažemo z večimi kretnjami, vendar je za komunikacijo in za 
učenje znakovnega jezika nujno potrebno vedeti, katera je tista kretnja, ki jo bodo poznali vsi gluhi in 
tolmači in bo imela za vse isti pomen. Nestandardizacija znakovnega jezika je eden izmed dejavnikov, 
ki močno vpliva tudi na izobraževanje tolmačev, predvsem s tem, da nekdo, ki prične z učenjem 
znakovega jezika, nikoli ne ve, katera je tista kretnja, ki je prava.  
Četrti problem se kaže v tem, da se Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki je bil sprejet 
leta 2002, še vedno ne upošteva popolnoma. Gluhi dijaki in študenti še vedno nimajo pravice do 
tolmača, ker noče nihče prevzeti stroškov za plačevanje le – tega. Poleg tega pa morajo tolmači še 
vedno razlagati, utemeljevati in opravičevati svojo vlogo, ker nekateri posamezniki še vedno ne 
morejo razumeti, da je prisotnost tolmača pri komunikaciji za gluho osebo nujna.   
 
1. Odločitev za delo tolmača 
 
Tomač slovenskega znakovnega jezika je v 4. členu Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 
(Ur. List RS, št. 96/2002) definiran kot "oseba, ki gluhim osebam tolmači slovenski govorni jezik v 
znakovni jezik in slišečim osebam tolmači znakovni jezik v slovenski govorni jezik. Tolmač je 
polnoletna oseba, ki ji je bil izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne 
kvalifikacije in je vpisana v register tolmačev za znakovni jezik. Tolmači so pri svojem delu dolžni 
upoštevati kodeks poklicne etike za tolmače".   
Odločitev posameznika za delo tolmača je pogojena s tremi glavnimi razlogi. Prvi razlog, zaradi 
katerega se posamezniki odločajo za delo tolmača, je zaposlitev na področju, ki zadeva  delo z gluhimi 
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ljudmi. Intervjuvanka A.A., ki je po končani fakulteti dobila prvo službo na področju dela z gluhimi 
navaja: „V bistvu me je služba prisila, da sem izhajala iz tega, da ne morem delat z gluhimi ljudmi, če 
ne bom obvladala njihovega jezika.“ Intervjuvanka B.B. je na Zavodu za gluhe in naglušne učila 8 let, 
poleg tega je obiskovala tudi tečaje znakovnega jezika. To delo ji je bilo zelo všeč in pridobitev naziva 
tolmač je bila zanjo le formalna potrditev njenega znanja. Tolmačka E.E. je prav tako pričela po 
zaključeni fakulteti učiti v instituciji, ki se ukvarja z izobraževanjem gluhih in naglušnih, kjer danes 
dela že 20 let. Tako je prišla v stik z znakovnim jezikom in se ga je z vsakodnevnim druženjem z 
gluhimi učenci in obiskovanjem tečajev pričela učiti. Ker danes tudi sama vodi tečaje znakovnega 
jezika pravi: „Tako se mi je zdelo, da glede na to, da vodim tečaje potrebujem tudi uradno potrdilo, da 
sem tolmačka.“ Podobno je intervjuvanec H.H. po zaključeni fakulteti pričel delati z gluhimi in 
naglušnimi učenci, "ker me je to delo zanimalo in se mi je to zdela neka naravna pot, da sem šel od 
tečajev znakovnega jezika do tolmača." Intervjuvanka  I.I. je po petih letih vsakodnevnega dela z 
gluhimi, ki jo zelo veseli, ugotovila, da ima dovolj znanja za pridobitev certifikata, namreč "fino je, da 
imaš potrjeno to znanje, nikoli ne veš, kdaj ga boš potreboval."  Tolmačka K.K. se je pričela sproti 
učiti znakovnega jezika, ko se je zaposlila na področju izobraževanja gluhih in naglušnih in kasneje so 
ji v sami instituciji v kateri se je zaposlila predlagali, da bi opravila še izpit za tolmačko.  
Drugi razlog je čisto zanimanje za znakovni jezik in gluho skupnost s strani posameznikov, ki nikoli 
prej niso imeli stika z gluhimi. Intervjuvanki G.G. je bil ta poklic všeč že od otroštva. Vedno ji je bilo 
zanimivo, kako lahko nekdo komunicira z rokami "pa še tko zlo zanimiv jezik mi je bil, tko nenavadn. 
In me je v bistvu ta želja vlekla naprej."  Prav tako je bil intervjuvanki J.J. ta jezik všeč "že od 
majhnega" in zato se ga je pričela tudi učiti. "In, ko sem tu obiskovala te različne stopnje tečajev, so 
mi povedali, da lahko grem delat šolo za tolmače."  
Tretji razlog za delo tolmača je dejstvo, da posameznik izvira iz gluhe družine in mu je bilo znanje 
znakovnega jezika in poznavanje gluhe kulture in skupnosti nekako dano že v naprej.  Intervjuvanka 
C.C. tolmači že od otroštva, "zaradi tega ker mam gluhe starše." Tolmačila je že pred sprejetjem 
Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, za različne potrebe gluhih. Verificirana tolmačka je 
postala leta 2005. Podobno navaja tolmačka D.D.: „Tolmačenje je bilo pravzaprav v men že od 
majhnega.“  D.D. izvira iz gluhe družine in je pričela za potrebe svojih staršev tolmačit že kot otrok. 
Tolmačila je ko so "prišli al slišeči na obisk ali v kontakt s starši". Intervjuvanka F.F. izvira iz gluhe 
družine in se je odločila za delo tolmača, "ker se mi je to v danem trenutku zdelo kot čisto naravna 
možnost, kako lahko svoje znanje pretvorim v neki od česar bi lahko živela."  Intervjuvanec L.L., ki 
prav tako že vrsto let deluje na področju gluhih in naglušnih in je tudi otrok gluhih staršev ter je za 
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njihove potrebe tolmačil že kot otrok, pojmuje, da je tolmačenje "posledično postalo del mene in to je 
to."  
 
Iz odgovorov tolmačev je razvidno, da je odločitev za delo tolmača pogojena s tremi osnovnimi 
razlogi. Prvi razlog je ta, da posameznik naključno ali namerno dobi službo na tem področju, prične 
vsakodnevno delati z gluhimi, spoznava gluho skupnost, si hkrati pridobiva znanje znakovnega jezika 
in se nato odloči, da bo to znanje le še potrdil in postal tolmač znakovnega jezika.  Med temi 
posamezniki je tudi največ tistih tolmačev, ki izvirajo iz slišeče družine. Kajti pri njih je bilo učenje 
znakovnega jezika pogojeno s tem, da so poleg obiskovanja tečajev imeli priložnost vsakodnevnega 
druženja z gluhimi, ki je za učenje znakovnega jezika izjemnega pomena. Drugi razlog izvira iz 
čistega zanimanja za gluho skupnost s strani tistih, ki niso imeli prej v življenju nikoli stika z gluhimi. 
Vpisali so se na tečaj znakovnega jezika, ker jih je ta jezik zanimal in so nato ugotovili, da je 
tolmačenje morda nekaj, kar si želijo v življenju početi. Menim, da je ta pot do pridobitve poklica 
tolmač/ka znakovnega jezika najtežja, ker je v celoti odvisna le od izobraževalnega sistema in od 
posameznikove volje in saminiciativnosti. V tretjo skupino spadajo tisti tolmači, ki jim je bilo to delo 
»položeno že v zibelko«. To so posamezniki, ki poznajo znakovni jezik že od majhnega, ker je to 
hkrati tudi njihov materni jezik, poznajo gluho skupnost, celo življenje komunicirajo z gluhimi. Zato 
nekateri otroci gluhih staršev vidijo dejstvo, da izhajajo iz gluhe družine kot prednost in to v življenju 
izkoristijo kot način lastnega preživetja, spet drugim pa to predstavlja slabost in ne želijo biti nikoli 
več v življenju kakorkoli povezani z gluhimi.   
 
1. Vpliv »družinskega predznanja« na odločitev za delo tolmača 
 
Prvi tolmači v Sloveniji so bili predvsem otroci gluhih staršev. Ti so že od otroštva tolmačili za 
potrebe svojih staršev in pri njih je imela družina odločilno vlogo, da so se odločili za ta poklic. Kot 
navaja intervjuvanka D.D.: „Tolmačenje je nekaj, kar je bilo pravzaprav v men že od majhnega.“ 
Podobno meni tudi tolmačka L.L., ki ji je bilo tolmačenje  "dano že v zibelko."  Popolnoma logično je 
bilo, da bo nekdo, ki ima gluhe starše, svojo kariero nadaljeval v tej smeri. Za to ima odlične 
predispozicije: obvlada znakovni jezik, pozna gluho skupnost in kulturo, gluhi so ga že sprejeli medse, 
od rojstva se srečuje z znakovnim jezikom in gluhimi ljudmi ... A število otrok gluhih staršev se je z 
leti izčrpalo in na to področje so pričeli vdirati tudi ostali, torej tisti, ki niso bili nikakor povezani z 
gluho skupnostjo, ampak so imeli le določene afinitete do znakovnega jezika in gluhe skupnosti 
nasploh. Slednji so morali zagotovo vložiti mnogo več truda, časa in biti zelo vztrajni, če so želeli do 
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te mere obvladati vse prvine znakovnega jezika, ki so jih otroci gluhih staršev na nek način že imeli; 
bile so jim dane že ob rojstvu.  
Mnenja tolmačev o tem ali je predznanje, ki ga imajo otroci gluhih staršev dobro ali ne, so deljena. 
Nekateri tolmači menijo, da je družinsko predznanje, ki ga imajo otroci gluhih staršev, tem bolj v 
škodo, kot v korist. Intervjuvanka A.A. meni, da se otroci gluhih staršev in tisti posamezniki, ki 
izvirajo iz slišečega okolja, lotijo učenja znakovnega jezika na popolnoma drugačen način. Navaja, da 
je otrokom gluhih staršev njihovo družinsko predznanje znakovnega jezika bolj v škodo, kot v korist, 
kajti, ko se odločijo, da bodo postali tolmači "mislijo, da vse znajo, ker se z gluhimi že pogovarjajo, 
torej, da obvladajo znakovni jezik". Ko ugotovijo, da njihovo znanje znakovnega jezika zadošča le za 
ozek krog gluhih uporabnikov in ne za "različno paleto uporabnikov," je lahko to spoznanje zanje zelo 
boleče in šokantno. "Tisti, ki pa prihajajo iz slišeče okolice se pa učenja znakovnega jezika lotijo 
popolnoma drugače in so manj obremenjeni z njim." Intervjuvanka K.K. meni, da, če želiš biti tolmač, 
moraš imeti to delo rad in, da so otroci "gluhih staršev s tolmačenjem obremenjeni že od otroštva in je 
to njihova velika slabost." 
A večina tolmačev se strinja, da je predznanje, ki ga imajo otroci gluhih staršev njihova prednost in da 
ti posamezniki tokom izobraževanja mnogo hitreje napredujejo, kot pa otroci, ki izvirajo iz slišečih 
družin, in se z znakovnim jezikom prvič srečajo šele takrat, ko se ga pričnejo učiti. Tolmačka B.B. je 
prepričana, da imajo tisti posamezniki, ki izvirajo iz gluhih družin, na začetku zagotovo prednost "in 
so res boljši, če bi tkole gledal." Meni pa, da če bi bil proces izobraževanja zasnovan na drugačen 
način, bi lahko bili tudi otroci, ki izvirajo iz slišečega okolja, enako uspešni. Podobnega mnenja je 
D.D., ki izvira iz gluhe družine a verjame, da je težje tistim posameznikom, ki so slišeči, "ker, če 
izviraš iz slišeče družine tega jezika nimaš v sebi ampak se ga moraš naučit." Intervjuvanka E.E. izvira 
iz slišeče družine in se je znakovnega jezika pričela učiti že na fakulteti. V času učenja je bila ves čas v 
stiku z gluhimi "kar je tudi ključno pri učenju tega jezika, ker, če ga hočeš znat ga moraš aktivno 
uporabljat, ker ga ne moreš brat, ampak ga moraš videt in uporabljat." F.F. verjame, da je lahko 
enako dober tolmač nekdo, ki izvira iz slišeče družine, a je pri tem pomembno, da ima redni stik z 
gluhimi posamezniki. Poudarja, da je "pot do tega, da postane tolmač  zagotovo težja, kot pri otroku, 
ki izvira iz gluhe družine." Tolmačka G.G. meni, da je otrokom gluhih staršev na poti do pridobitve 
poklica tolmača znakovnega jezika lažje. Pravi:„Ne vem no, bi rekla, da je pri tolmačih, ki izhajajo iz 
slišečih družin najtežji začetek, ampak, če maš res močno voljo in željo uspeš, to je tako, povsod 
podobno." H.H. se strinja, da je otrokom gluhih staršev lažje, kot pa tistim, ki znakovnega jezika ne 
poznajo. Namreč "so ene specifike in so neke prednosti pri otrocih gluhih staršev, ki so pač rasli s tem 
znakovnim jezikom." Intervjuvanka I.I. izvira iz slišeče družine in ni nikoli poznala nikogar, ki bi bil 
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gluh, vendar je vedno čutila veliko naklonjenost do znakovnega jezika in gluhih nasploh. Ocenjuje, da 
"če si ti naravni uporabnik tega jezika in imaš recimo gluhe starše, je to sigurno absolutna prednost. 
In vsi tisti tolmači, ki so kakorkoli povezani z gluho skupnostjo, bodo te finese nekako že imeli v sebi." 
Tudi intervjuvanka J.J. je mnenja, da imajo posamezniki, ki izvirajo iz gluhih družin absolutno 
prednost pred slišečimi. Razlogi za to so, "da poznajo več kretenj,  imajo večji besedni zaklad, boljšo 
mimiko, ker mimika je zelo pomembna, namreč kretnja, gib brez mimike ni dovolj." K.K. tudi izvira iz 
slišeče družine in razume znakovni jezik, kot tehniko, ki so se je "tisti, ki so s tem rasli, mimogrede 
naučili, mi pa moramo pač več truda vložit." Podobno razmišlja tudi intervjuvanec L.L. in sicer je 
mnenja, da je posameznikom, ki izvirajo iz gluhih družin, znakovni jezik "že nekako postavljen v 
zibelko in je to naš prvi jezik." 
 
Iz odgovorov je razvidno, da večina intervjuvanih tolmačev verjame, da je prednost, če posameznik, ki 
se odloči za delo tolmača, izvira iz gluhe družine. Tudi sama se pridružujem temu mnenju, kajti 
posamezniki, ki so rojeni v gluhi družini imajo pri učenju znakovnega jezika vsekakor veliko 
prednosti. Namreč znakovni jezik je njihov prvi in hkrati materni jezik in so zato v veliko boljši 
poziciji, kot pa tisti otroci, ki so rojeni v slišeči skupnosti in so se z znakovnim jezikom prvič srečali 
šele takrat, ko so se odločili za tečaj znakovnega jezika in niso bili nikoli prej kakorkoli povezani z 
gluho skupnostjo. Kar pa nikakor ne pomeni, da ne more biti enako dober tolmač nekdo, ki ne izvira iz 
gluhe skupnosti. Razlika je le v tem, da mora slednji v to vložiti veliko več dela in truda in da ima pri 
teh posameznikih odločilno vlogo predvsem izobraževanje.  
 
2. Vloga izobraževanja za tolmača  
 
Muršak (2002, str. 43) meni, da je izobraževanje sistem, ki omogoča ljudem "pridobivanje znanja, 
učenje spretnosti, razvijanje navad in usposabljanje za delovanje, ki je potrebno zato, da bi lahko v 
družbi razvili in uporabili svoje sposobnosti" Bevc (1991, str. 15) navaja, da je vloga izobraževanja 
predvsem v tem, da z njim zagotovimo doseganje kakovosti delovne sile. 
 
Če želimo »ustvariti« kvalitetne tolmače znakovnega jezika je pomembno vzpostaviti ustrezen sistem 
izobraževanja. V preteklosti so vlogo tolmačev opravljali predvsem otroci gluhih staršev in 
izobraževanje je bilo prvotno zasnovano zanje. Izobraževanje, ki so ga bili ti posamezniki takrat 
deležni, je bilo zanje primerno. Ampak do danes se to izobraževanje ni bistveno spreminjalo, medtem 
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ko se je struktura tečajnikov zelo spremenila. Kajti danes te tečaje obiskujejo predvsem posamezniki, 
ki izvirajo iz slišečih družin in nimajo več nobene povezave z gluho skupnostjo.  
S sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika je poklic tolmač/ka znakovnega jezika 
dobil nove razsežnosti in s tem so se povečale tudi zahteve po izobraževanju tega kadra. Zahteve po 
izobraževanju so postale še večje s tem, ko se pričeli na to področje prihajati tisti posamezniki, ki niso 
izvirali iz gluhih družin in niso imeli nobenega predznanja o znakovnem jeziku in predhodno niso 
poznali gluhe skupnosti. Zato bi bilo potrebno izobraževanje popolnoma reorganizirati. Izobraževanje, 
ki ga izvajajo danes, nikakor ne zadostuje potrebam, ki jih imajo kandidati in je za današnji čas in 
potrebe zastarelo in preživeto. Intervjuvanec L.L., meni, da je proces izobraževanja ključni razlog 
"zakaj je tako velika razlika med otroci gluhih staršev in otroci, ki izvirajo iz slišečega okolja". In kot 
še nadaljuje: „Če bi bilo izobraževanje v sami osnovi tako močno, bi potem tisti, ki ne izhajajo iz gluhe 
družine, veliko lažje napredovali in nadgrajevali svoje znanje v znakovnem jeziku." Podobnega mnenja 
so tudi ostali intervjuvanci, ki vidijo v izobraževanju glavni problem neuspešnosti kandidatov. 
Intervjuvanka C.C. navaja, da je glavni problem neuspešnosti kandidatov "zagotovo v šoli za tolmače, 
ker ni ljudi, ki bi bili pravi pedagogi za znakovni jezik." Kot argument navaja, da je "nemogoče, da jih 
gre dosti čez samo izobraževanje, na izpit pa pridejo le posamezniki in še ti so neuspešni."  Njeno 
mnenje je, da je usposabljanje za "današnji čas preživeto. Za nas je bilo to izobraževanje takrat dobro, 
ampak mi smo bili vsi otroci gluhih staršev, nobenega ni bilo iz slišeče družine. To je bila samo 
formalna potrditev za nas." Intervjuvanka D.D., ki v usposabljanju za tolmače deluje kot 
predavateljica, pravi: „S tem izobraževanjem sploh nisem zadovoljna. Mi delamo bolj na lastnih 
izkušnjah, na tem gradimo, kar pa je mnogo premalo." Tudi tolmačka F.F. izraža nezadovoljstvo nad 
samim izobraževanjem. Izobraževanje daje tečajniku nek določen korpus besed, tehnike tolmačenja, 
zelo skromno slovnico znakovnega jezika a "ne dobiš komunikacije, ne dobiš polje uporabnosti, kar je 
najpomembnejše." Intervjuvanka I.I. pravi, da je izobraževanje na tečajih zasnovano tako, da se 
tečajniki učijo posameznih kretenj po področjih (zdravstvo, hrana, pijača, pozdravljanje). "Tisto kar je 
meni manjkalo je bila slovnica znakovnega jezika ali besedni red, kako začet stavek, ker si ves čas 
obremenjen s slovenskim jezikom in moreš pozabit ta jezik, da lahko preklopiš v nek popolnoma drug 
način izražanja. Mogoče je bilo to zame še posebej težko, ker sem se s tem prvič srečala in nisem znala 
kretenj umeščat v sistem." Menim, da je težava, ki jo je doživela I.I. znana večini tečajnikom, ki se 
prvič srečajo z znakovnim jezikom. Namreč sistem izobraževanja tečajnikov (bodočih tolmačev), ne 
»oboroži« z znanjem slovnice znakovnega jezika, kar je zelo velika pomanjkljivost izobraževanja. 
Intervjuvanka J.J. ki je nedavno opravila enoletno usposabljanje z njim ni bila zadovoljna. "Pri nas je 
bila situacija takšna, da je bilo število prijavljenih sedem, potem sta dve nehali hodit in nas je blo sam 
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še pet, ampak smo sam trije hodil, tak, da nas je blo res mal. Jst sem na tečaj hodla celo lansko šolsko 
leto od oktobra do junija. Predavanja smo mel petek popoldne in pa soboto cel dan. Jst ocenjujem, da 
je mene zelo razočaralo."  Tudi intervjuvanka K.K je mnenja, da to izobraževanje ponuja bistveno 
premalo, kajti "vsak gluh drugače komunicira, je zase svet." Intervjuvanec L.L zelo kritično ocenjuje 
obstoječi sistem izobraževanja in navaja "osebno nimam nobene pohvale za ta izobraževalni sistem, ki 
se trenutno izvaja, mislim, da je to zguba časa, denarja, predvsem pa je to bom reku pokvarjena slika 
vseh tistih, ki hodijo na izobraževanje." Poleg tega pa dodaja še, da se je glavni problem izobraževanja 
pojavil približno "pred petimi leti, ko smo nekako »ponucali« vse otroke gluhih staršev in so pričeli 
prihajati zunanji, ki so izkazovali potrebo po tem, da postanejo tolmači. Sistem izobraževanja, ki pa je 
bil pred petnajstimi leti za nas, torej za otroke gluhih staršev, pa ni bil več primeren za to generacijo. 
Torej tehnike izobraževanja, vsebine, ki so posredovane niso več primerne, vsekakor je ta koncept 
izobraževanja danes neučinkovit.  Seveda da neke osnove, a premalo, da bi lahko nekdo, ki je 
»outsider«, postal tolmač. "  
 
Zaključim lahko, da se večina tolmačev strinja, da je izobraževanje, ki ga danes izvajajo, popolnoma 
neustrezno in preživeto.  Zadoščalo je za potrebe po izobraževanju, ki so jih imeli kandidati, ki so 
izhajali iz gluhe skupnosti, a za današnje potrebe je to bistveno premalo, da bi nekdo, ki je "outsider 
(nekdo, ki izvira iz slišeče družine), postal tolmač." Poleg tega pa je problem tudi v tem, da se 
izobraževanje od samih začetkov ni bistveno spreminjalo in zato je danes ta koncept popolnoma 
neučinkovit, kandidati pa so pri izpitih neuspešni, ker jih samo izobraževanje ne opremi z ustreznimi 
znanji, ki bi jim omogočilo ustrezno in uspešno opravljanje izpita. To ponazarja tudi dejstvo, da je od 
leta 2006 pa do leta 2009, NPK tolmač/ka slovenskega znakovnega izpita pridobilo le 8 tolmačev, 
torej sta povprečno 2 tolmača na leto. Intervjuvanka C.C, ki je tudi članica komisije za pridobivanje 
NPK pravi, da "nekateri kandidati pridejo na izpit 2x, 3x, 5x in ne naredijo. Pri nekaterih, ko pridejo 
že petič včasih bi rekla, pogledamo tudi čez prste, kar se mi nikakor ne zdi prav."  Zanimivo je, da se v 
teh letih nihče ni vprašal, kaj je razlog, da so kandidati na izpitih tako neuspešni in da si je v štirih letih 
poklic tolmača pridobilo zgolj 8 oseb. Ocenjujem, da je reorganizacija izobraževanja na področju 
tolmačev znakovnega jezika več kot nujna. Mogoče bi bilo dobro, da bi se zgledovali po načinu 
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3. Kakovost izobraževanja za tolmače (+ in -) 
 
V Sloveniji izobraževanje tolmačev ni umeščeno v formalno, institucionalizirano izobraževanje, kakor 
je to npr. urejeno v nekaterih drugih evropskih državah, kot so: Švica, Škotska, Norveška, Češka, 
Nizozemska, Belgija ipd. Pri nas izobraževanje tolmačev poteka tako, da se posamezniki, ki želijo 
pridobiti znanje znakovnega jezika, najprej vključijo v tečaje znakovnega jezika. Po zaključenih 
tečajih, kjer naj bi kandidati dobili dovolj znanja znakovnega jezika,  se lahko ti še poljubno odločijo 
za  eno – letno usposabljanje (šolo za tolmače), ki pa ni več namenjen učenju kretenj, ampak predvsem 
temu, da posameznik osvoji in obvlada različne tehnike tolmačenja. Tisti kandidati, ki pa menijo, da 
imajo dovolj znanja (to so ponavadi tisti, ki že več let delajo z gluhimi), lahko opravljajo le izpit, ki 
jim omogoči pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije tolmač/tolmačka slovenskega znakovnega 
jezika.  
Pri izobraževanju tolmačev znakovnega jezika ne poteka nobeno preverjanje kakovosti. Ni nobene 
komisije ali kakšnega koli drugega organa, ki bi bil zadolžen za izboljševanje kakovosti izobraževanja. 
Oblika izobraževanja, ki je bila zastavljena na začetku se je ohranila vse do danes in se ni praktično 
nič spreminjala skozi leta, kljub temu, da se je čas izvajanja tečajev in struktura tečajnikov bistveno 
spremenila. Danes tečajniki izvirajo predvsem iz slišečega okolja in je to izobraževanje danes zanje 
bistveno preskromno. Intervjuvanci so navajali večinoma slabosti obstoječega izobraževanja, prednosti 
je bilo le za vzorec. Intervjuvanka A.A. meni, da je 360 ur, ki jih ponuja šola za tolmače, bistveno 
premalo časa, da bi nekdo pridobil dovolj znanja in le s temi urami uspešno opravil izpit. Problem je 
po njenem mnenju tudi v tem, da je eno – letno usposabljanje samoplačniški program in je za nekatere 
posameznike vsota, ki jo morajo plačati, bistveno previsoka. Poleg tega so tečajniki, ki se vpišejo na 
usposabljanje, zelo heterogena skupina in zato se pogosto "zgodi, da nekdo izrazito izstopa, nekdo pa 
je na popolnem dnu, v takšnih skupinah je zelo težko učiti." Intervjuvanka B.B. vidi glavno slabost 
predvsem v tem, da je "znakovni jezik vizualni jezik in čeprav so na voljo različni slovarji, spletna TV, 
kar je zelo dragoceno ampak še zmeraj je zelo mukotrpno, ko moraš iskati določeno kretnjo in če je ne 
veš moraš pač it nekoga vprašat." Podobno kot A.A. vidi težavo v premajhnem številu ur, da bi lahko 
tečajnik pridobil vsa potrebna znanja. Pomanjkljivost je tudi v tem, da je "premalo gradiv, ki bi bila na 
voljo, premalo je poudarjena sama slovnica pri tem učenju, vsekakor vidim več minusov kot plusov, 
nažalost …" Intervjuvanka C.C. ugotavlja, da je pri samem usposabljanju bistveno preveč teorije. 
Slabosti so še, da so "kretnje, ki jih imajo bodoči tolmači, ko pridejo iz usposabljanja zelo toge, trde, 
premalo poudarka je na mimiki in pantomimi, opažam, da ko se kretnje prevaja v govor, se le teh ne 
prevaja v lepo slovenščino." Intervjuvanka D.D meni, da kandidati že na samih tečajih znakovnega 
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jezika dobijo bistveno premalo znanja, da bi bili pripravljeni na usposabljanje. Potem pa so tu še 
številne težave kot so: „Izobraževanje morajo plačevati, premalo je modernih ustreznih aparatur, 
neprimeren prostor v katerem ni dovolj svetlobe, neugoden termin izobraževanja." Intervjuvanka F.F. 
kot glavno pomanjkljivost izobraževanja navaja manko sistematičnega stika z gluhimi. Zanjo bi bilo 
optimalno vsaj tedensko srečevanje. Tudi F.F. je naštela številne težave, ki jih zaznava pri 
izobraževanju: „Moteče je menjavanje predavateljev sredi predavanj za posamezen predmet, 
nedosledno izvajanje predavanj, zelo moteče je, da skoncentrirano potekajo predavanja kar vsak 
vikend, to je tudi za družino izjemno naporno." G.G. podobno kot F.F. kot pomanjkljivost navaja 
predvsem premalo stika z gluhimi, kjer bi "gluh moral biti tvoj mentor." Intervjuvanec H.H glavno 
slabost vidi predvsem v nestandardizaciji znakovnega jezika: „Ker kretnje niso poenotene in so 
tečajniki pogosto zmedeni, ker ne vedo katera kretnja je prava." Z njim se stinja tudi intervjuvanka 
I.I., ki pa dodaja, da daje izobraževanje bistveno premalo poudarka na slovnico znakovnega jezika, ki 
je popolnoma drugačna od slovnice slovenskega knjižnjega jezika. "Slovenski znakovni jezik je 
samostojen in drugačen od slovenščine – z visoko razvitim manualno – vizualnim načinom izražanja 
ima drugačno skladnjo, drugačna oblikoslovna in besedo – tvorna pravila in se ne more uporabljati 
hkrati z govorjeno slovenščino" (Bauman, 2009, str. 5).  
Tečaji dajo bistveno preveč poudarka na učenje posameznih sklopov kretenj "ki te jih nihče ne nauči 
umestiti v nek ustrezen sistem." Podobno kot številni drugi intervjuvanci tudi I.I. ugotavlja, da imajo 
tečajniki v času učenja znakovnega jezika, bistveno premalo stika z gluhimi. Intervjuvanka J.J., ki je 
šolo za tolmače obiskovala lansko šolsko leto, kot glavne pomanjkljivosti navaja pomanjkanje 
ustrezne literature ali vsaj skripte, ki bi jo lahko posameznik kasneje uporabil, slabo tehnologijo, 
bistveno previsoko ceno glede na ponujen program. Kakor je še dodala, se je včasih zgodilo, da je 
prišla na tečaj in so rekli: „Dans ne bomo nič delal, ker vas je premalo in to se mi res ni zdelo fer. Ker, 
če sem že prišla, želim delat!“ Intervjuvanka K.K. podobno kot ostali intervjuvanci vidi glavno 
pomanjkljivost izobraževanja tolmačev predvsem v tem, da imajo tečajniki bistveno premalo stika z 
gluhimi, "kajti bodoči tolmač bi moral biti ves čas prisiljen komunicirati z gluhimi." Intervjuvanec 
L.L. navaja, da je "velik problem izobraževanja v tem, da ni nekih zdravih temeljev, potem se sistem 
nekako podre". Zanimanje slišečih je zelo veliko pri usvajanju posameznih kretenj in sta prva in druga 
stopnja tečaja še nekako privlačni, potem pa se zaključi, ker tečajniki znanja ne morejo in ne znajo 
ustrezno uporabiti. Učitelji pa tudi niso dovolj suvereni, da bi znali argumentirat slovnico slovenskega 
znakovnega jezika.  
Ugotavljam, da navajajo tolmači zelo veliko slabosti, medtem, ko pa so pri prednostih oz. pozitivnih 
straneh izobraževanja zelo skromni. D.D meni, da "kandidati nekaj le odnesejo od tega 
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izobraževanja", predvsem zato, ker je skoncentrirano na vikende in so se vsaj takrat primorani učiti.  
Intervjuvanka G.G. kot pozitivno lastnost izobraževanja ocenjuje predvsem to, da "so občasno 
prihajali gluhi gostje, bili pa smo tudi majhna skupina in smo lahko zato bolj aktivno delali." I.I. meni, 
da je "dobro, da imajo kandidati možnost gledati in analizirati posnetke gluhih." Za intervjuvanko 
K.K. je prednost izobraževanja v tem, "da izobraževanje sploh je." 
 
Ugotavljam, da navajajo intervjuvanci predvsem slabosti izobraževanja. Kajti argument, da je prednost 
izobraževanja v tem, da izobraževanje sploh je, zame osebno ni pozitivni argument. Namen 
izobraževanja je, da udeleženci od tega nekaj odnesejo, da si pridobijo znanje, opravijo izpit... Če 
izobraževanje te funkcije nima, je boljše, da ga ni, saj je v takšnem primeru izobraževanje le slaba 
tolažba za tiste, ki se vanj vpišejo. Je izguba časa, denarja in energije.  
Največja slabost tega izobraževanja je po mnenju intervjuvancev zagotovo v tem, da imajo kandidati v 
času izobraževanja premalo rednega stika z gluho osebo. Tečajnikom v času učenja znakovnega jezika 
(tako na tečajih kakor tudi na 1- letnem usposabljanju) ni nikoli potrebno, razen, če tega sami ne 
želijo, stopiti v stik z gluho osebo. Res je, da učitelji na tečaje občasno povabijo kakšnega gluhega 
gosta, toliko, da dobijo tečajniki občutek, kako je komunicirati z njimi in da izgubijo začetniški strah. 
A je to bistveno premalo za nekoga, ki želi postati tolmač znakovnega jezika. Tečajniki bi morali imeti 
redni stik z različnimi gluhimi osebami,  kajti učenje znakovnega jezika na način beseda – kretnja je 
popolnoma nesmiselno, če tega znanja ne moreš nikjer uporabiti oz. ga umestiti v ustrezen sistem. 
Komunikacija z gluhimi bi morala biti umeščena v sistem izobraževanja, kjer bi tečajnik moral 
obvezno opraviti določeno število ur komunikacije, pogovora z gluhimi osebami. Menim, da je to 
poleg vseh ostalih pomanjkljivosti, ki so jih navajali tečajniki, ključna pomanjklivost trenutnega 
izobraževalnega sistema tolmačev v Sloveniji.  
  
4. Možne spremembe/izboljšave izobraževanja  
 
Intervjuvanci navajajo številne spremembe in izboljšave izobraževanja, ki bi jih uvedli v obstoječi 
sistem, za katerega se vsi strinjajo, da je neuspešen in zastarel.   
Intervjuvanka A.A. navaja, da je pomembna sprememba, ki bi jo uvedla predvsem v tem, "da bi lahko 
gluhe osebe prevzele del programa. Bi rekla, da je to skoraj moj življenjski cilj." Vendar pa ugotavlja, 
da je gluhih oseb, ki bi lahko prevzele izobraževanje bistveno premalo. Intervjuvanka B.B. vidi 
pomemben dobrinos izobraževanja tolmačev predvsem v permanentnem izobraževanju za tolmače, ki 
so že formirani in že delujejo. Rešitev vidi predvsem v tem, "da bi imeli neka stalna izobraževanja." 
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Intervjuvanka C.C bi k obstoječemu izobraževanju dodala še ure mimike in pantomime. Predvsem bi 
moral biti večji poudarek na komunikaciji z gluhimi v obliki hospitacij. "Torej to, da se gre na teren, 
da bi že v času enoletnega izobraževanja imeli kandidati mentorja, ki bi si ga sami poiskali ali pa bi se 
že z verificiranim tolmačem dogovoril in z njim hodil na teren. Tega ni in mislim, da je to zelo, zelo 
velik minus tega izobraževanja." Kakor pa nadalje navaja pa vidi pri tolmačih še eno bistveno 
pomanjkljivost,  podobno kakor B.B. in to je: „Mi tolmači nimamo več nobenga izobraževanja, 
usposabljanja, tudi jaz rabim vaje mimike, pantomime, rada bi določene stvari izboljšala. Sem zelo 
kritična do sebe. Namreč rabimo nove stvari. V svetu je hiter razvoj, ampak v naši stroki nič od tega, 
vse stoji.“ 
 
Intervjuvanka D.D. meni, da bi lahko veliko izboljšali že s tem, da bi  bilo na razpolago več aparatur in 
tehničnih pripomočkov (monitorji, kamere…). Predvsem bi s tem delo potekalo veliko bolj tekoče. 
Intervjuvanka F.F. vidi rešitev v tem, da bi bilo izobraževanje tolmačev subvencionirano, kar pomeni, 
da bi tisti posamezniki, ki bi se odločili za to delo dobili v času, ko se izobražujejo neko določeno 
finančno nadomestilo. Kakor utemeljuje: „Jst mislim, da se je za tolmača smotrno izobraževat takrat, 
ko si kot oseba že skupaj sestavljen.“ Kakor intervjuvanki B.B in C.C, tudi D.D meni, da je nujno 
potrebno uvesti usposabljanje za že obstoječe tolmače, ker "mi trenutno nimamo nobenega takega 
izobraževanja." Intervjuvanka G.G. kot rešitev navaja, da bi bilo "dobro, da bi vsakemu, ki obiskuje 
šolo za tolmača določli eno gluho osebo in bi z njo hodil okrog. Gluh bi bil na nek način kokr mentor 
in potem bi on šel s tabo v društvo, on bi te predstavil in te vpeljal med gluhe … da nisi kr vržen notr." 
Podobno navajata tudi I.I. in J.J., medtem, ko intervjuvanka K.K. predlaga stik tečajnikov z različnimi 
skupinami gluhih (različna starost in izobrazba), predvsem pa poudarja usposabljanje  tistih  tolmačev 
znakovnega jezika, ki že delajo. Intervjuvanec H.H. navaja, da se mu zdi najpomembnejša predvsem 
standardizacija kretenj in, ko se bo to področje enkrat uredilo, ne bo več težav. Tolmač L.L. je mnenja, 
da je področje tolmačenja zelo široko področje in elementi, na katerih bi moral biti glavni poudarek so: 
„Delo z gluhimi in različne tehnike izražanja.“ Poleg teh pa še moduli: „Izobraževanja tolmačev na 
področju zdravstva, šolstva, sodstva in ostalih področij.“ 
 
Večina tolmačev vidi, da je največja pomanjkljivost obstoječega izobraževanja premalo stika z 
gluhimi osebami. Poleg tega vidijo težavo tudi v tem, da bi bilo potrebno poskrbeti za številna 
izobraževanja in usposabljanja že delujočih tolmačev. Tolmačka C.C. pravi: „Ko ti dobiš ta NPK, 
imaš certifikat in delaš brez nadzora, preverjanja kvalitet, usposabljanja, izobraževanja. Nič, nič, nič."  
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Brečko (2000, str. 7) navaja, da gre pri usposabljanju za obliko akcijskega učenja, kjer lahko naučeno 
takoj uporabimo pri opravljanju dela na delovnem mestu. Njegova prednost je v tem, da je teorija 
tesno povezana s prakso, da omogoča takojšnjo uporabo znanja na delovnem mestu, preverja znanje na 
konkretnih nalogah ter omogoča hitro in sprotno odpravljanje napak. Možina (2000, str. 8) meni, da 
mora biti usposabljanje prilagojeno posameznikovim zmožnostim, lastnostim, potrebam, željam, 
izkušnjam ter do tedaj pridobljenemu znanju. Pri načrtovanju usposabljanja posameznikov je potrebno 
upoštevati njegov celotni dosedanji strokovni in osebnostni razvoj.   
Precej zanimivo se mi zdi, da, ko posameznik enkrat postane tolmač, ni zanj predvidenega prav 
nobenega usposabljanja, dodatnega izobraževanja ali preverjanja obstoječega znanja. Menim, da to za 
razvoj stroke in splošno napredovanje posameznika ni dobro. Vsakdo, ki dela na nekem določenem 
področju, kljub praksi in izkušnjah, ki jih ima in si jih pri tem še dodatno pridobiva, ne more biti sam 
sebi namen, kakor je to dobro ponazorila intervjuvanka C.C. Pač pa je dodatno usposabljanje in 
izobraževanje ključnega pomena za to, da posameznik postaja na področju lastnega delovanja še boljši 
in da v svojem poklicu ves čas napreduje. Če stroka ne poskrbi za dodatno izobraževanje in 
usposabljanje svojih zaposlenih, pričnejo ti v svojem poklicu stagnirati.  
 
5. Težave pri pridobivanju NPK (nacionalne poklicne kavlifikacije) tolmač/tolmačka 
slovenskega znakovnega jezika 
 
Poklic tolmač/tolmačka slovenskega znakovnega jezika je nacionalna poklicna kvalifikacija in je to 
postala leta 2002, s sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 
96/2002). Zakon o NPK (Uradni list RS, št. 81/00 z dne 15. 9. 2000) "ureja postopek in telesa oziroma 
organe in organizacije, pristojne za pripravo in sprejemanje poklicnih standardov in katalogov 
standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter pogoje in postopke pridobivanja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij." Ta zakon pojasnjuje, da je "poklicna kvalifikacija delovna poklicna oziroma strokovna 
usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru 
poklica na določeni ravni zahtevnosti." 
 
Težavi, ki jih tolmači navajajo pri pridobivanju NPK, torej pri opravljanju izpita, se nanašata na 
neustrezen sistem izobraževanja in na pretežek izpit. Intervjuvanka A.A. meni, da bi bil izobraževalni 
program veliko uspešnejši, če bi lahko tečajniki v času obiskovanja tečaja spoznali različne gluhe 
posameznike in bi si kandidati tako pridobili ustrezno znanje znakovnega jezika "že tokom samega 
usposabljanja, a do tega ne pride." Intervjuvanka B.B. pravi, da ima večina kandidatov, ki se odločajo 
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za poklic tolmača na začetku izrazito nerealna pričakovanja o tem, kaj ta poklic od posameznika 
zahteva. Predvsem se kandidati ne zavedajo, da je znakovni jezik zelo zahteven jezik in potem mislijo, 
"da bodo samo s tem enoletnim programom, ki ga bodo obiskovali ob petkih, sobotah, pridobili vsa 
potrebna znanja, kar je iluzija. Poleg usposabljanja je nujno potrebn komunicirati z gluhimi, česar pa 
sam program usposabljanja ne zagotavlja." Intervjuvanka C.C. vidi glavno težavo neuspešnosti 
kandidatov predvsem v samem izobraževanju.  Navaja,da "v samem poteku tega enoletnega 
usposabljanja, nekaj ne štima. Pride veliko kandidatov z veliko premal znanja." Intervjuvanka D.D. 
meni, da je težava v tem, "ker je na koncu izpit res za vse posameznike enak, udeleženci se pogosto 
izgubijo, ker imajo bistveno premalo znanja. Težava je predvsem pri tolmačenju iz kretnje v govor, ko 
gluh pokaže tri različne vrste kretenj, ki pomenijo isto." 
Intervjuvanka E.E. podobno kakor B.B. vidi težavo neuspešnosti kandidatov v zahtevnosti znakovnega 
jezika in v tem, da je samo izobraževanje tolmačev izrazito neustrezno. Prav tako intervjuvanka F.F. 
navaja, da je "problem v tem, da je samo izobraževanje preskromno, komisija, ki pa kandidata sprejme 
od njega pričakuje nekaj, kar si ta kandidat ni pridobil v času priprave na izpit, tekom izobraževanja 
samega." Intervjuvanec H.H. meni, da marsikoga to področje tolmačenja zanima in se zato "odloči, da 
bo obiskoval šolo, potem pa ugotovi, da je pretežko, ker je potrebno vložit preveč dela in truda in zato 
rajši odneha." Tudi intervjuvanka I.I. in intervjuvanec K.K. se strinjata, da je razlog za neuspešnost 
kandidatov na izpitu predvsem neustreznost samega izobraževanja "in težak izpit, na katerega 
kandidati na koncu niso pripravljeni." Intervjuvanec K.K. še dodaja: „Mi smo to bazo otrok gluhih 
staršev pokurili in sedaj prihajajo zunanji. Zanje program izobraževanja ni koncipiran tako, da bi jim 
v takem tempu omogočil certificiranje znakovnega jezika“.   
Tolmački G.G. se zdi tolmačenje zelo zahtevno in posamezniki imajo o njem izrazito nerealna 
pričakovanja, poleg tega pa jih tudi sistem izobraževanja ne pripravi do te mere, da bi bili za izpit 
pripravljeni. Razlog, da ne opravijo izpita je, "da pokažejo ti ljudje preprosto premal znanja." 
Intervjuvanka J.J. še dodaja, da je "izpit zelo težek, posnetki so stari, zdej so že tudi nove kretnje, ker se 
je cela generacija ljudi zamenjala. Jst sem bla že zdej 2x in sem vedno dobila isto gluho osebo za 
tolmačit in jst nje preprosto ne razumem, ker je nikol nisem spoznala ali vidla v živo. Poleg tega pa 
zelo dolgo časa traja, da te gluhi sprejmejo medse, da te spoznajo."  
 
Ocenjujem, da sta ti dve značilnosti med seboj močno povezani. Neustreznost izobraževanja je razlog, 
da je izpit pretežak. Če bi samo izobraževanje opremilo kandidata z ustreznimi znanji, bi ta veliko 
lažje opravil izpit. Izobraževanje je tisto, ki bi moralo zmanjševati razlike med tistimi posamezniki, ki 
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izvirajo iz gluhe skupnosti in tistimi, ki izhajajo iz slišečega okolja. Pri izobraževanju tolmačev pa to 
umanjka.  
 
6. Izobraževanje za tolmača/tolmačko kot univerzitetni študij 
 
Izjave intervjuvancev kažejo, da ima dosedanji sistem izobraževanja tolmačev številne 
pomanjkljivosti. Iz odgovorov je razvidno, da navajajo kandidati zlasti pomanjklivosti, medtem ko so 
prednosti, ki jih navajajo, redke.  Moje mnenje in mnenje intervjuvancev je, da bi bilo potrebno 
obstoječi program reorganizirati oz. ga spremeniti. Eden od načinov je, da bi ta program spremenili v 
univerzitetni študij. Zgledi iz tujine kažejo, da je takšen način izobraževanja veliko uspešnejši in 
kvalitetnejši. Primeri dobre prakse iz tujine so npr. Švica, Škotska, Norveška, Češka, Nizozemska, 
Belgija.  
Tolmači v večini izkazujejo potrebo in željo po tem, da bi ta program postal univerzitetni študij. 
Intervjuvanka A.A. se zavzema za dodiplomski študij za tolmače znakovnega jezika, ker bi "po 4 letih 
že dobili ven prve tolmače." Še bolj kakor za 4 – letni univerzitetni program se A.A. zavzema za "višjo 
šolo, torej, da bi že po dveh letih dobili prvi kader." Podobno tudi B.B. izkazuje potrebo po tem, da bi 
postal ta program univerzitetni študij v obliki dodiplomskega izobraževanja, ki bi bil lociran na 
Filozofski fakulteti. Kot možnost podiplomskega izobraževanja pa vidi tolmačenje "v smeri kakšnega 
bolj specifičnega področja (npr. sodni tolmač)." Intervjuvanka C.C. se tudi nagiba k ideji 
univerzitetnega študija tolmačenja, ki bi ga zasnovala kot "podiplomski študij na Oddelku za 
pedagogiko in andragogiko; tolmačenje kot magistrski študij." Intervjuvanka E.E. meni, da bi bil 
študij tolmačenja nujno potreben, ker bi bil to študij jezika in da bi "znanje nekega jezika zgradili je za 
to potrebno ure in ure vaj." Ustrezno izobraževanje je tisto, ki bi izbrisalo razlike med otroci gluhih 
staršev in med tistimi, ki izvirajo iz slišečih družin. Kajti "niso tolmači samo tisti posamezniki, ki so 
otroci gluhih staršev, in so jim te stvari dosti bližje in imajo to prirojeno." Enako dober tolmač je 
lahko nekdo, ki izvira iz slišeče družine, le sistem izobraževanja mora biti zasnovan tako, da daje 
obojim enake možnosti zato. Tudi intervjuvanka F.F. je mnenja, da je študij tolmačev slovenskega 
znakovnega jezika v Sloveniji nujno potreben. Zavzema se za podiplomski študij, zato, ker "bi lahko v 
tem času študent res študiral znakovni jezik." Tolmačka G.G. meni, da je študij tolmačenja oz. 
znakovnega jezika nekaj, kar bi nujno morali spremeniti v dodiplomski študijski program, kjer bi šlo 
za študij jezika "podobno kakor, če bi študent študiral, katerikoli drug jezik." Intervjuvanec H.H prav 
tako zaznava potrebo po univerzitetnem študiju, ker bi"to bi dvignilo raziskanost slovenskega 
znakovnega jezika in s tem bi tudi dobil na veljavi." Podobnega mnenja je tolmačka I.I., ki verjame, da 
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bi morala v Sloveniji obstajati katedra za znakovni jezik. Po njenem mnenju bi morala katedro 
prevzeti Filozofska fakulteta. "Zgledi v tujini nas učijo, da če zadeve niso urejene, če ni neke piramide, 
če ni tega predmeta na fakulteti in če se ljudje znanstveno s tem ne ukvarjajo potem tudi spodaj niso 
stvari urejene. In pri nas to tako je." Tolmačka J.J. sicer soglaša z idejo o tem, da bi trenutno 
usposabljanje zamenjali z univerzitetnim študijem, a najprej bi bilo potrebno "izobrazit res veliko 
kadra, ki bi zagotavljali kakovostna, zanimiva predavanja. Lahko bi bil zlo dobr univerzitetni 
program." Podobnega mnenja o tem, da je potrebno najprej zagotoviti izobražen in usposobljen kader 
je tudi intervjuvanka K.K in pri tem še navaja, da ljudje, ki danes "to poučujejo nimajo prave 
izobrazbe. Ne moreš ti univerzitetno poučevat, če maš sam srednjo šolo in si mal o gluhih slišal v 
družini, to ne gre." Po njenem mnenju je potrebno kot prvo izobrazit predavatelje in za to je potrebno 
znanstveno raziskovanje. "Drugi korak pa je standardizacija znakovnega jezika, ker zdej vsak sam 
neki po svoje kreta in ni povezave med zavodi." Intervjuvanec L.L. je prav tako mnenja, da bi bilo 
bistveno boljše, če bi bil sistem izobraževanja organiziran kot univerzitetni študij a "praksa iz tujine 
kaže, da imajo nekatere države tudi NPK in imajo zelo močne baze tečajev znakovnega jezika, česar 
mi nimamo." Če bi bili pri nas tečaji tako učinkoviti kot so drugje po Evropi "bi bil tak sistem 
izobraževanja kot ga imamo sedaj čisto O.K"  
Le intervjuvanka D.D. izraža dvom o tem, da bi postala trenutna NPK tolmač/ka slovenskega 
znakovnega jezika univerzitetni študij, ker meni, da bi bilo za to bistveno premalo interesentov. Kot 
argument navaja predvsem dejstvo, da je Slovenija majhna država, število gluhih se je v zadnjih letih 
bistveno zmanjšalo; zaradi "polžkovih vsadkov gluhi danes perfektno oz. popolnoma normalno, 
funkcionirajo z njimi. Razumevanje in komuniciranje je lahko pri njih čisto normalno."  
 
Dosedanji program izobraževanja tolmačev ni ustrezen. Res je, da se večina tolmačev strinja s tem, da 
bi trenutni program moral postati univerzitetni študij in le ena tolmačka navaja dvom o tem. Tudi sama 
se sprašujem ali je dodiplomski univerzitetni študij res dobra ideja.  Slovenija je zelo majhna država, 
število gluhih vsako leto upada in nesmiselno bi bilo proizvajati kader, ki bi bil po končanem študiju 
»neuporaben«. Drugače je v državah, kot so Nizozemska, Belgija, Švedska. Vse te države so mnogo 
večje kot je Slovenija, pri tem pa je tudi število gluhih občutno večje, kot pri nas. Mi je pa ideja 
podiplomskega magistrskega študija veliko bližje. Da bi posameznik že imel neko osnovno izobrazbo 
(ki bi bila družboslovne narave) in bi v magistrskem študiju pridobil ustrezna znanja za delo tolmača. 
Vsekakor je potrebno v tem primeru, da bi to usposabljanje postalo univerzitetni študij, ustrezno 
usposobiti predavatelje, ki ne morejo biti le tolmači z veliko izkušnjami ampak posamezniki, ki so na 
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svojem področju visoko strokovno usposobljeni in zelo dobro obvladujejo vse značilnosti slovenskega 
znakovnega jezika, slovenskega knjižnjega jezika in poznajo gluho skupnost.  
 
7. Potrebe po tolmačih 
 
Iz tabele, ki je objavljena v internem glasilu Združenja tolmačev Ko govorijo roke (2010) je razvidno, 
da je število ur tolmačenja od leta 2003 do 2009 desetkratno naraslo. Leta 2003 so tolmači opravili 
1048 ur tolmačenja, leta 2009 pa 12060. Število ur je skokovito naraslo, čeprav gluhi pravice do 
tolmačenja še vedno ne izkoriščajo v tej meri, kot bi jo lahko. Še vedno ogromno vavčerjev ostane 
neizkoriščenih. Vsaka gluha oseba prejme na leto 30 vavčerjev, ki jih lahko poljubno izkoristi, gluh 
dijak, študent pa prejme na leto 100 vavčerjev. Intervjuvanka B.B je mnenja, da gluhi ne porabijo vseh 
vavčerjev, ki jih dobijo. "Nekateri gluhi porabijo bistveno več vavčerjev in si jih mogoče še sposojajo 
od tistih, ki jih ne porabijo toliko." 
 
Kot sem že napisala je trenutno na listi tolmačev, ki jo vodi Zavod Združenje tolmačev 41 tolmačev 
znakovnega jezika in 1 tolmačka, ki še ni zabeležena na listi tolmačev. Največ jih je v ljubljanski regiji 
(20), ostale regije so bistveno slabše zastopane in sicer delujejo 3 – 4 tolmači po posamezni regiji. 
Število gluhih, ki so upravičeni do vavčerja je 876.   
Splošno mnenje tolmačev, ki sem jih intervjuvala je, da je v Sloveniji bistveno premalo tolmačev. 
Intervjuvanka A.A. meni, da je glavna težava predvsem v tem, da vsi tolmači, ki so na listi tolmačev 
niso aktivni, ker "če bi bili vsi ti tolmači aktivni potem si jaz upam trdit, da je to dovolj, ampak 
problem je, ker niso vsi aktivni." Podobnega mnenja je intervjuvanka B.B. ki meni, da bi lahko tolmači 
brez težav pokrivali vse potrebe, če bi bili vsi, ki so na listi aktivni. "Spet pa je vse odvisno od tega, 
koliko vavčerjev gluhi pravzaprav porabijo." Intervjuvanka C.C. in intervjuvanec L.L. navajata, da, če 
bi se Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika upošteval v vseh svojih razsežnostih, potem bi 
bilo tolmačev zagotovo premalo. C.C. še dodaja, da je stanje takšno, da se "včasih zgodi, da nas je pol 
preveč in nimamo dela, včasih pa 5x premalo in pol je za vse preveč dela." L.L. je mnenja, da so tisti 
tolmači, ki so aktivni, sicer res polno zasedeni, vendar zaenkrat pokrivajo vse potrebe, ki se pojavljajo. 
Tolmačka D.D. ocenjuje, da imajo s pomanjkanjem tolmačev težave predvsem posamezne regije v 
Sloveniji. Kot primer navaja Prekmurje, kjer imajo le eno tolmačko, okolica Krškega, mariborska 
regija. Po navedbah intervjuvanke E.E. bi bilo tolmačev bistveno premalo, če bi gluhi "svojo pravico 
do tolmača res izkoriščal, kakor jim pripada." Intervjuvanka F.F. je mnenja, da v Sloveniji ni dovolj 
tolmačev, ki bi pokrivali celotno področje. Večina potreb, ki jih gluhi po tolmačih imajo so "dopoldne 
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zdravniki, odvetniki, govorilne ure v šolah, predavanja na fakultetah, predavanja na srednjih šolah in 
tega je velik, ti kot tolmač pa moraš bit vedno na razpolago, ko te pokličejo, če opravljaš tolmačenje, 
kot edino dejavnost." Podobnega mnenja o tem, da je tolmačev bistveno premalo je tudi intervjuvanka 
G.G. Intervjuvanec F.F. poudarja, da je tolmačev bistveno premalo, "če prihaja do tega, da gluhi 
iščejo tolmača ali sami ali preko Združenja in ga ne dobijo." Tolmačka I.I. kot glavni problem 
pomanjkanja tolmačev navaja "da vsi ti tolmači niso aktivni, ali pa niso razpoložljivi na tak način, kot 
bi si uporabniki to želeli."  I.I. ima veliko težavo s tem, da je v dopoldanskem času zaposlena v eni 
izmed institucij, ki deluje na področju gluhih in naglušnih in tolmači predvsem za potrebe te 
institucije. Čas ji zato ne dopušča, da bi opravljala storitve tolmačenja še za ostale gluhe uporabnike. 
Tolmačka J.J. navaja: „Ja tolk tolmačev je res registriranih, ampak vsi ne delajo." V Sloveniji je 
približno polovica aktivnih tolmačev znakovnega jezika.   
 
Skoraj vsi intervjuvani tolmači se strinjajo, da je tolmačev premalo in hkrati poudarjajo, da je glavni 
razlog predvsem v tem, da več kot polovica teh tolmačev, ki so navedeni na listi tolmačev, ni aktivnih, 
ker imajo redne službe in zato v tem času ne morejo tolmačiti. A kljub temu so potrebe, ki jih imajo 
gluhi po tolmačih zaenkrat pokrite in zelo redko se zgodi, da gluh ostane brez tolmača. Tolmačka B.B. 
poudarja, da ima "Združenje tolmačev zelo težko delo, ko mora za gluhega v nekem trenutku poiskati 
tolmača. To velja predvsem za tista območja, ki so s tolmači slabše pokrita."  
Ugotavljam, da če bi bili vsi tolmači, ki so navedeni na listi tolmačev, aktivni, težav, ki so povezane z 
mankom tolmačev v Sloveniji ne bi bilo. A se tu pojavlja še ena težava in to je, da se Zakon o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika še vedno ne upošteva v vseh svojih razsežnostih, kajti, če bi se, bi 
moral imel vsak gluh študent ob sebi tolmača. In če/ko se bo to zgodilo potem tolmačev za 
vsakodnevne potrebe zagotovo ne bo dovolj. Bauman (2010, str. 3) meni, da je odrekanje pravice do 
tolmača, gluhim študentom med izobraževalnim procesom, močno otežuje njihov študij in jih 
postavlja v neenakopraven položaj z ostalimi študenti. Sicer formalno gledano posamezne fakultete 
gluhim študentom in študentkam pravice do tolmača ne oporekajo, problem je samo v tem, da ne želijo 
prevzeti stroškov za plačilo tolmača. 
Čeprav so mnenja o tem, da je premalo tolmačev, precej poenotena, pa tolmačka K.K. navaja, da 
"tolmačev ni premal. Bi rekla, da ni take sile. Ker ne dobim toliko ponudb." Koliko dela ima 
posamezni tolmač je  precej odvisno od tolmača do tolmača. Zagotovo imajo več dela tisti tolmači, ki 
se ukvarjajo s tolmačenjem kot svojo primarno dejavnostjo. To pa predvsem zato, ker so ves čas na 
voljo. Medtem, ko pa tisti tolmači, ki so dopoldne v službi, težko pokrivajo dopoldanske potrebe po 
tolmačenju in imajo posledično tudi manj ponudb.  
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8. Težave pri tolmačenju 
 
Tolmači doživljajo pri tolmačenju številne težave. V grobem bi jih razdelila v dve skupini. V prvo 
skupino težav spadajo tiste, ki se nanašajo direktno na tolmača, gre za subjektivne težave. 
Intervjuvanka D.D., ki tolmači že vrsto let meni, da je glavna težava pri tolmačenju v tem, da 
"tolmačiš stvar s katero se absolutno ne strinjaš." Ker pa si kot tolmač le v vlogi posrednika, moraš 
tolmačiti vse, kar sporočevalec govori, čeprav je povedano popolnoma napačno. E.E. je mnenja, da so 
lahko težave pri tolmaču popolnoma zdravstvene narave (bolečine v rokah, vratu, križu, zapestju). 
Ampak vse te težave se pri tolmačih pojavijo šele po nekaj letih tolmačenja. Na začetku je tolmač 
izpostavljen bolj psihičnim obremenitvam, "ko ne veš al si dobr pretolmaču, al ti je ta gluha oseba 
zgolj rahlo nenaklonjena pa te zarad tega mal postran gleda, pa se ma pravico vmešavat v čisto vsa 
področja, v tebe osebno, v tvojo NPK, do tvojga finančnega stanja …. nevem česa, zato, da bi ti njej 
dokazu, da ti lahko zaupa. Velikokrat se sprašujem, kje je ta meja." Intervjuvanka K.K doživlja težave 
predvsem, ko so teme, ki jih mora tolmačiti zelo osebne ali pa se z nečim kar tolmači ne strinja in 
kakor navaja" moram tu ostat kar se da nevtralna."  
V drugo skupino težav pa sem uvrstila tiste težave, ki niso neposredno odvisne od posameznega 
tolmača, ampak se nanašajo na institucionalno urejenost tolmačenja in na naravo poklica. 
Intervjuvanka B.B. meni, da je glavna pomanjkljivost poklica tolmač v tem, da je zelo veliko 
mobilnosti. "Stalno greš iz enga konca na drug konc, velik je stanja, prestavljanja in v tem smislu je 
kar zahteven poklic." Tolmačka E.E. meni, da je problem v tem, da določene stvari še vedno niso jasno 
in enoznačno določene. Zlasti glede plačil, kjer je  "potrebno še veliko stvari dodelat. Nevem no pa 
tarifa za tolmače ostaja že od začetka ista, se ne spreminja že nevem koliko let. To ni O.K." Tolmačka 
G.G. kot glavno pomanjklivost in težavo tega poklica navaja predvsem dejstvo, da določeni ljudje še 
vedno ne morejo sprejeti dejstva, da gluh pri komunikaciji potrebuje tolmača. S tem se strinja tudi 
intervjuvanec H.H. in še dodaja, da je žalostno, da je zakon v veljavi že 8 let in se še vedno dogaja "da 
prideš kam z gluho osebo in potem daš v podpis specifikacijo in te čudn pogledajo. Zatakne se 
predvsem pri plačilu." Intervjuvanka J.J. kot glavno težavo zaznava predvsem to "ali te gluhi, 
sprejmejo ali pa ne, ti kot tolmač, pa na to ne moreš ne vem kak vplivat."  Veliko težavo tolmačev pa 
predstavlja tudi nestandardizacija znakovnega jezika in to, da za mnoge izraze, zlasti strokovne, ni 
ustreznih kretenj in zato je po mnenju tolmačke I.I " zelo težko tolmačit." Intervjuvanec L.L. navaja 
naslednje težave pri tolmačenju: „Omejeno razumevanje vsebine gluhega, potem omejen besedni 
zaklad, seveda je to tudi v obratni smeri,komunikacije gluhega do slišečih … to je tudi težava. Družba 
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– tolmač je lahko za marsikoga moteč faktor. Ne priznavanje, dela tolmača, urna 
postavka…zamujanje…in še bi lahko našteval.“  
 
Iz odgovorov tolmačev je razvidno, da je njihovo delo pogojeno s številnimi težavami.  Čeprav je bil 
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika sprejet že leta 2002 se ta še vedno ne upošteva v 
popolnosti. Iz tega izvira tudi večina ovir, ki sem jih pri tolmačih uvrstila v drugo skupino. To so 
ovire, ki  se nanašajo na institucionalno urejenost tolmačenja in na naravo poklica tolmača. Bauman 
(2005, str. 37) navaja kot razlog neuresničevanja predvsem slabo seznanjenost institucij s postopkom 
uveljavitve zakonske pravice do tolmača, izobraževalne ustanove niso seznanjene z določili zakona, 
izobraževalne ustanove v svojih letnih načrtih ne predvidijo sredstev tolmačenja ipd.. Dejstvo je, da te 
težave močno vplivajo na veljavo in ugled tega poklica. Intervjuvanka A.A. je mnenja, da ko je bil 
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika sprejet, "smo tolmači, gluhe poskušal osveščat in 
ozaveščat o tej njihovi pravici in ko se je prvič zgodilo to, da so pričeli gluhi hodit s tolmačem k 
zdravniku, je bil to blazen revolt. Da ne govorim samo o izbruhih zdravnikov, češ, da oni ne 
potrebujejo tolmača, da se oni s pacientom odlično pogovarjajo že toliko in toliko časa in se čisto 
dobro razumejo. Skoraj, da niso tolmača čez vrata ven metali ipd…" V samih začetkih uveljavaljanja 
pravice gluhih do tolmača so imeli tolmači številne težave s tem, da so posamezniki ugotovili in 
razumeli, da gluh pri komunikaciji potrebuje tolmača, ker se brez njegovega posredovanja ne more 
sporazumevati. Mnogokrat so tolmači naleteli na izrazito neprijetne situacije in so morali opravičevati 
svojo vlogo in pojasnjevati, zakaj so prišli.  
 
Mislim, da je zelo nehvaležna situacija, da se mora tolmač še danes, čeprav je že 8 let od sprejetja 
Zakona, poleg svoje vloge, ki jo opravlja, torej tolmačenja še vedno opravičevati in se zagovarjati, 
zakaj je prišel tolmačit, da lahko na koncu dobi plačilo. Poklic tolmača/tolmačke je še vedno premalo 
spoštovan in prepogosto se ga podcenjuje, čeprav je   le - ta za gluhega nepogrešljiv člen, saj mu 
omogoča komunikacijo s slišečim svetom. Tolmačka D.D. je kakor prispodobo navedla zanimivo 
misel, ki jo je izrekel njen gluhi prijatelj iz Splita: „Vi tolmači, vi ste naše pomožno uho."  
 
9. Vloga tolmača v procesu integracije 
 
Temeljna ideja integracije, ki jo navaja (Schmidt, 2001, str. 16) je, da bi morali biti "učenci s 
posebnimi potrebami deležni takšnega izobraževalnega programa, ki je prilagojen njihovim 
zmožnostim in individualnim potrebam. Posamezni učenec bi moral postati integralni del razreda, v 
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katerem bi moral biti priznan in sprejet." Če to definicijo posplošimo na integracijo ljudi s posebnimi 
potrebami, v tem primeru na gluhe in na njihovo integracijo v družbo, potem lahko uporabim 
definicijo integracije, ki jo je podal tolmač L.L.: „Prava integracija je tista vrsta integracije, ko se 
posameznik čuti vključenega v neko določeno skupnost, zato je tolmač tukaj samo posrednik 
informacij nikakor pa ni integrator.“ Naloga tolmača je, da informacije zgolj prenese od gluhega k 
slišečemu in od slišečega h gluhemu, torej tolmač je le most k boljšemu razumevanju in h 
komunikaciji, nikakor pa tolmač ne more biti integrator. Tolmač L.L. pri tem še navaja, da je "pri nas 
problem gluhih, ko imajo gluhi tolmača, učitelja, ki jim vse pove, imajo zapiske ipd... vendar še vedno 
ne zmorejo v navadni šoli, zakaj ne, zato ker se niso integrirali. Tolmač ni integrator je pa lahko 
pripomoček gluhemu v integraciji." Tolmač je nekdo, ki lahko že s tem, ko samo sodeluje v 
komunikaciji med gluho in slišečo osebo, kot posrednik komunikacije, ogromno pripomore k 
integraciji.  
Tolmačka A.A. je mnenja, da lahko tolmač absolutno pripomore k integraciji gluhega. To lahko počne 
že na ta način, da osvešča javnost. "Povedati mora zakaj je tam, od kod gluhim ta pravica, ker gluh 
tega ne bo povedal. Vse to je na plečih tolmača. In, ko mi kot tolmači vstopamo v vse pore in sfere 
družbenega življenja, se vse to širi in širi in je to njegova skoraj glavna naloga." Podobnega mnenja je 
tudi intervjuvanka B.B., ki meni, da tolmač pomaga pri prenosu informacije, on je tisti, ki gluhemu 
omogoča, da ta pridobi pravo informacijo. Takšno vlogo bi morali tolmači "čim večkrat met in tako bi 
bli gluhi veliko bolj vključeni." Intervjuvanki D.D. in I.I., sta mnenja, da je tolmač most, ki povezuje 
gluhe in slišeče. Tolmačka F.F. navaja, da lahko tolmač zagotovo deluje kot integrator. To počne tako, 
da osvešča slišeče o težavah, ki jih imajo gluhi, "se pravi, da je tolmač prisoten pri dnevniku, vse 
prireditve, ki se dogajajo v javnosti bi morale biti vsaj 80% opremljene s tolmačem ravno zaradi tega, 
da bi se ti predsodki počasi razbijal."  Intervjuvanka G.G. je podobnega mnenja in meni, da "gluh tak 
sam ne more kaj velik narest." Gluh je v komunikaciji vedno prikrajšan. Tolmač vsebino vedno 
prenese na tak način, kot jo razume on sam in morda bi jo gluh, če bi jo slišal razumel povsem 
drugače. Tudi intervjuvanec H.H. razume vlogo tolmača kot integratorja "predvsem na tak način, da 
gluh sploh ve zakaj gre, ko je v okolju slišečih." Tolmačka J.J. razmišlja o vlogi tolmača kot 
integratorja, da je "že to velik del, da imaš ti kot tolmač možnost, da poveš gluhim, katere pravice 
imajo." Kakor to ponazori tolmač K.K.: „Ja jst mislim, da s tem, ko greš tolmačit in ti tist zdravnik 
tam reče, ja kaj pa sploh gluh rabi tolmača. Mislim, da takrat si ti lahko poklican, da kaj svojega 
poveš.“ Kajti ob sprejetju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika so tolmači mnogokrat 
trčili na težave, ki so bile povezane z njihovim nesprejemanjem. Prevečkrat so bili tolmači v poziciji, 
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da so morali pojasnjevati svojo vlogo, ker se je nekaterim zdelo, da gluh za komunikacijo, ne 
potrebuje tolmača.  
Tolmač L.L. je mnenja, da je "z integrativnega dela  tolmač most med gluho in slišečo osebo, torej 
omogoča komunikacijo s to osebo. Tolmač ni integrator je pa lahko pripomoček gluhemu v 
integraciji." Komunikacija je brez posredovanja tolmača med gluhimi in slišečimi skoraj nemogoča. 
Zato je vloga tolmača nepogrešljiva.  
Vsi tolmači so podobnega mnenja o tem, da lahko tolmač vsekakor pripomore k uspešnejši integraciji, 
ker je tolmač tisti, ki daje gluhemu možnost do sprejemanja informacij. Je most med gluhim 
posameznikom in slišečim svetom in s tem, ko imajo gluhi možnost do tolmača je njihova 
komunikacija s slišečim svetom zagotovo veliko lažja. A se problem kot navaja tolmačka E.E. pojavlja 
zlasti v tem, "da gluhi večinoma premalo izkoriščajo pravico do tolmača, namreč, če bi oni to malo 
bolj aktivno uporabljali bi bilo vse drugače. Vse akcije, predlogi bi morale prihajat s strani gluhih. 
Oni so tisti, ki rabijo tolmača in če bi oni to več porabljal in bili bolj samoiniciativni potem bi lahko 
tudi tolmači pri marsičem pripomogli." 
 
Tolmač nikakor ni integrator, ker se gluh zaradi prisotnosti tolmača ne čuti praviloma nič bolj 
sprejetega v družbo, pač pa ravno obratno. Če bi bil v komunikaciji ves čas prisoten tolmač bi se gluh 
počutil še bolj drugačnega in močno dvomim, da bi lahko tolmač bistveno vplival na njegovo 
sprejetost v družbo. Seveda pa je vloga tolmača nepogrešljiva pri prenosu informacij in zagotovo tudi 
pri osveščanju ljudi o tem zakaj gluh pravzaprav potrebuje tolmača.  
 
 
10. Vpliv države pri spodbujanju dostopa do tolmača/tolmačke 
 
Država je s sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki je bil sprejet leta 2002 
dala gluhim pravico oz. možnost do tolmača. Zakona se še vedno ne upošteva v vseh svojih 
razsežnostih (neupoštevanje pravice do tolmača gluhih študentov in dijakov). Problem pa je predvsem 
v tem, da gluhi še vedno ne izkoriščajo pravice do tolmača, ki jo imajo v tej meri, kot bi jo lahko. Res 
je, da se je število ur tolmačenja v teh osmih letih od sprejetja Zakona o uporabi slovenskega 
znakovnega jezika, močno povečalo, a še vedno ostajajo vavčerji, ki jih gluhi prejmejo, neizkoriščeni. 
Kar pa seveda ni dobro, namreč, če bi gluhi porabili vse vavčerje, ki jih dobijo in zahtevali še več, bi 
se morda še kaj premaknilo. Tako pa je le določena skupina gluhih, ki te vavčerje izkorišča, ostali pa 
še vedno ne.    
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Mnenja intervjuvancev o tem, kakšna je vloga države pri spodbujanju dostopa do tolmača in s tem 
posledično izboljšanje pravic gluhih, so različna. Nekateri menijo, da nima država pri spodbujanju 
dostopa do tolmača nobene vloge. Da je s sprejetjem Zakona dala možnost gluhim, sedaj pa so oni 
tisti, ki morajo znati to čimbolj izkoristiti. Intervjuvanka A.A. meni, da je država z Zakonom, ki ga je 
sprejela, predpisala pogoje in sedaj "država nima pri tem prav nobene vloge in v Zakonu je to tudi 
napisano. Vse kar se tiče izobraževanja, usposabljanja tolmačev, vse je prepuščeno nam." Podobno 
mnenje ima intervjuvanka C.C., ki navaja, da je država s tem, ko je sprejela Zakon, dala gluhim 
možnost in pravico do tolmača "kamorkoli grejo, če grejo na kavo in si je ne znajo naročit, lahko 
pokličejo tolmača. S tem je država gluhim omogočila, "da se osvobodijo okov slišečega sveta." 
Tolmačka K.K. meni, da je "država za izobraževanje gluhih res poskrbela in tu nimamo več kaj, ni pa 
poskrbela za plačevanje tolmačenja po šolah. To ni poskrbela." Težavo vidi predvsem v tem, da so 
gluhi tiho in zato se tudi nič ne spremeni, "oni pa so tiho, ker nimajo znanja." 
Več intervjuvancev pa je mnenja, da bi lahko bil doprinos države pri spodbujanju dostopa do tolmača 
še večji in, da je država še vedno naredila bistveno premalo. Tolmačka B.B. je mnenja, da je 
izobraževanje za gluhe še vedno premalo urejeno in, da bi bilo potrebno še marsikaj izboljšati in 
urediti. Pri tem je država tista, ki mora ponuditi neke sistemske rešitve, predvsem mora urediti 
izobraževanje gluhih na fakulteti. Navaja, da bi se posledično "potem verjetno rešil tudi problem 
tolmačev in sicer bilo bi jih več, bili bi bolj kvalitetni, nastalo bi več učbenikov." Intervjuvanka D.D., 
ki že vrsto let deluje na področju izobraževanja gluhih in naglušnih, kot velik problem zaznava 
naslednjo situacijo: „Ko smo se pri nas v šoli prvič potegovali in borili z Ministrstvom za šolstvo, da bi 
odobrili v šoli več tolmačev, ki bi lahko tolmačili pr pouku, žal do tega ni prišlo. Ker je to seveda 
povezano s financami, ki jih mora zagotoviti Ministrstvo za šolstvo. Zdej lansko leto, konec leta smo 
šele dobili odobreno pol tolmača, torej, da je lahko tolmač prisoten 4h na dan, ampak nič več.“ 
Intervjuvanka E.E. meni, da ima država "mačehovski odnos do gluhih in tega bi bilo potrebno 
spremeniti." E.E. tudi navaja, da bi bilo nujno potrebno reorganizirati šolanje za tolmače in ga dvigniti 
na višji nivo. Predvsem bi morala biti država tista, "ki bi osvestla tud vse institucije, kakšne pravice 
ima nekdo, ki je gluh." Intervjuvanka F.F. predlaga uvedbo štipendij oz. nadomestil za bodoče 
tolmače, zavzema se za uvedbo univerzitetnega študija in tudi poudarja, da bi morali študentje v času 
študija intenzivno komunicirati in spoznavati gluhe uporabnike in v sklopu izobraževanj odhajati tudi 
na izobraževanja v tujino (Anglija, Švedska). Njeno mnenje je, da je "pri nas v Sloveniji  vse tak 
polovičarsko urejeno." Temu mnenju se pridružuje tudi intervjuvanka G.G., ki še dodaja, da bi morala 
država "poskrbeti, da bi vse ustanove imele, ne samo zvočno opominjanje, pač pa tudi displeje, potem 
recimo na TV, bi moralo več stvari imeti podnapise, če že ne tolmača." Tolmačka I.I. meni, da bi 
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morala država veliko bolj upoštevati zakone, ki so že sprejeti in zakonsko urediti določena področja, 
predvsem kar se tiče izobraževanja gluhih, rabe znakovnega jezika in izobraževanja tolmačev.  
I.I. kot glavni problem navaja, da država ne sankcionira kršiteljev. Pravi: „Tu se je država kr nekako 
umaknila. Gluhi imajo pravico biti informirani, država bi morala poskrbeti, da bi gluhi prišli do 
informacij, ne samo takrat, ko so volitve, da je tolmač takrat v vsakem kvadratku, ko pa je konec 
volitev pa je teh oddaj morda le še za vzorec. To je pa absolutno naloga države.“ S tem, ko država 
gluhim ne daje možnosti, da so informirani, ne krši le zakona, ampak tudi Ustavo.  Intervjuvanka J.J., 
ki je zaposlena kot tolmačka za polovični delovni čas je mnenja, "da bi potrebovali na šoli tolmača za 
poln delovni čas, ker je res veliko dela. Učitelji so sicer strokovnjaki na svojem področju, sej se 
znakovnega jezika vsi učijo, ampak, tolmač bolj neobremenjeno tolmači, učitelj je obremenjen tako s 
snovjo, kot tolmačenjem." Predvsem poudarja, da bi se moral zakon upoštevati veliko bolj dosledno, 
kakor je to urejeno sedaj. Z njenim mnenjem se abolutno strinja tolmač L.L. in še dodaja, da je naloga 
države predvsem v tem, da bi omogočila izobraževanje gluhih oseb v svojem jeziku. Kakor navaja: 
„Dajte otroku možnost, da se bo v vrtcu, OŠ učil v znakovnem jeziku. Potem pa ni več skrbi, ker gluhe 
je potrebno opolnomočiti in bo znal pojasniti zakaj potrebuje neko stvar, npr. zakaj potrebuje 
tolmača? Ja zato, ker drugače ne razume predavanj.“ Tolmači so precej poenoteni glede tega, da bi se 
moral Zakon bolj dosledno upoštevati, predvsem izpostavljajo problematiko gluhih dijakov, študentov, 
ki še vedno nimajo zagotovljene pravice do tolmača. Predvsem je naloga države v tem, da poskrbi, da 
bi bili gluhi bolje informirani. To pomeni, da ne le takrat, ko so kakšni pomembni dogodki (kot so npr. 
volitve), ampak ves čas. Odlično primerjavo je naredil intervjuvanec L.L., ki pravi: „Če lahko ima 
študentka z vozičkom prilagojen WC, lift pa klančino in vse kar potrebuje … no gluh pa rabi tolmača. 
Npr. gluh nima nobenega pripomočka, npr. invalid ima lahko diktafon, če ne more pisati, pa doma 
posluša predavanje, slep ima Braillovo vrstico, diktafon, palico, gluh pa nima nobenega pripomočka, 
ki bi bil plačan s strani države. In tu je največji problem, kjer bi morala država posredovati.“ 
Zanimivo je da določeni ljudje preprosto nočejo razumeti s kakšnimi težavami se sooča nekdo, ki je 
gluh. Profesorji na fakultetah po navedbah intervjuvanke C.C. kot glavni argument, zakaj gluhi 
študentje ne potrebujejo tolmača navajajo, da "lahko oni tako odčitavajo z ust ali pa profesorji celo 
rečejo, sej imajo knjige in naj doma snov študirajo, kar iz knjig. Najrajši bi jih pri tem vprašala ja 
zakaj pa so potem sploh predavanja, če lahko tako doma študirajo."   
 
Odgledovanje ali branje z ustnic  je metoda, ki jo sicer obvlada večina gluhih, a je ta metoda v resnici 
zelo težka in nezanesljiva, predvsem pa zahteva stalno koncentracijo in napor.   Določeni artikulacijski 
elementi so si med seboj zelo podobni ali pa celo nevidni. Odgledovanje dodatno ovirata še hitrost 
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govora (večina slišečih ljudi govori mnogo prehitro za normalno odgledovanje) in slabo izrekanje 
besed (popačenke, narečni izrazi, različno odpiranje ust) (Podboršek, 1990, str. 10). Mislim, da je to 
dovolj argumentov, zakaj odgledovanje kot metoda nikakor ne vzdrži. 
 
11. Izzivi pri delu tolmača 
 
Izzivi pri delu so povezani predvsem s cilji, ki jih imajo posamezniki pri svojem delu. Izzive si 
postavljajo predvsem tisti, ki so za delo bolj motivirani in si želijo izboljšati trenutno stanje ter sledijo 
novostim v svoji stroki. Vsak strokovnjak oz. zaposlen si želi izboljšati področje svojega dela.  
 
Delo tolmača je povezano s številnimi izzivi, ki so skoraj vsakodnevni. Splošno bi lahko izzive 
razdelila v dve skupini. V prvo skupino spadajo osebni izzivi. To so tisti izzivi, ki so neposredno 
povezani s posameznikom. Gre predvsem zato, kako posameznik doživlja svoj poklic in kako vidi 
svojo vlogo znotraj tega poklica. Tolmačka B.B. meni, da če želiš biti kot tolmač uspešen, moraš ostati 
ves čas v stiku s tem jezikom, tudi po tem, ko si enkrat pridobiš certifikat. Zanimiv se mi zdi njen 
predlog: „Če bi na področju tolmačenja uvedli neko napredovanje, da bi se lahko tudi mi odločal, 
kako težka dela kdo pokrije. To bil nek izziv.“   
Intervjuvanka F.F. vidi izziv predvsem v tem, da bi lahko mladim gluhim razširila obzorja, predvsem s 
tem, da bi jim omogočila in dala širši vpogled v različne teme in področja. Pravi, da so: „Eni gluhi so 
res čist izklopleni. Majo eno svojo špuro in vztrajajo na njej, ne glede na karkoli. Poskušam tudi 
nekaterim študentom na čisto banalni način dopovedat, da branje revije Lady ne prinese diplome, da 
je tu potrebno ogromno enga sedenja za knjigami in da tu ne smejo nikol pozabit na svoje hobije in 
svoje druge talente, ki jih imajo. Včasih mi tudi zamerijo in me pol ne kličejo več, ampak potem si 
rečem pustila sem pečat, vsaj nekaj.“ 
Intervjuvanka G.G., ki opravlja delo tolmačke, kot svojo samostojno dejavnost, vidi izziv vsak dan. 
Vsaka nova situacija ji predstavlja nek dodaten izziv. Istega mnenja je tudi intervjuvanka K.K., ki vidi 
izziv predvsem v tem, da spoznava različne gluhe posameznike in raznolike situacije, "kjer se moram 
znajt in kjer nikol ne vem kaj bo."  
V drugo vrsto izzivov spadajo tisti izzivi, ki so prav tako povezani s tolmači ampak gre bolj za izzive, 
ki si jih tolmači postavljajo v skladu s strokovno ureditvijo poklica oz. to so tisti cilji, ki ne zadevajo 
tolmačev osebno, ampak so usmerjeni bolj v stroko. Intervjuvanki A.A., predstavlja največji izziv 
predvsem pridobitev čim večjega števila tolmačev in da bi program tolmač, postal tudi javno veljavni 
izobraževalni program. Dolgoročno pa vidi izziv v "priznanju samega poklica tolmač." Podobno 
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intervjuvanka C.C. vidi glavni izziv v tem, "da se vzpostavita red in nadzor med samimi tolmači in 
nadzor nad izobraževanjem ter izobraževanje tolmačev v obliki podiplomskega študija." Tolmački 
D.D. predstavlja izziv "da gre posameznik tolmačit TV dnevnik. Zato, ker je brano zelo hitro, 
informacije so zgoščene in to je zelo velik izziv. Al pa, če se odloč, kaj jst vem, da se odloči tolmačit 
predavanje … torej najtežje stvari. Tolmačenje je vedno izziv, ker ponavadi ne veš komu boš šel 
tolmačit ali v kakšni situaciji boš tolmačil."  Intervjuvanki E.E. predstavlja izziv na področju 
tolmačenja vzpostavitev visoke stopnje besedišča, obvladovanje komunikacije gluho – slepih in 
izdelava literature za bodoče tolmače. Največji izziv pa vidi v tem, "da bi to področje znakovnega 
jezika nekdo raziskoval… npr. ustanovitev Katedre za znakovni jezik."  Tolmači H.H., I.I. in J.J. 
zaznavajo izzive vsak dan, predvsem v okviru službe, medtem, ko tolmačka I.I še dodaja, da je njen 
največji izziv predvsem "dobr pretolmačit, bit razumljiv. Meni gre vedno za to, da vsebino, ki jo dobim 
maksimalno prenesem v jezik gluhega." Intervjuvanka J.J. vidi v vsakem gluhem "svoj svet in s tem, ko 
ga samo razumeš si tako zadovoljen. Potem te še popravljajo, se učiš njihovih kretnj, sleng med 
mladimi … Tudi jaz se vsak teden, ko jih na krožku učim znakovnega jezika, se vedno znova 
sprašujem, kako bi jim približala določene kretnje, kakšne metode bi uporabla." Intervjuvanec L.L. 
vidi največje izzive poklica tolmač predvsem v razvoju in standardizaciji znakovnega jezika in v 
produciranju novih kretenj. Velik izziv mu predstavlja tudi slovnica znakovnega jezika in 
usposabljanje tolmačev v mednarodni kretnji, ter zelo pomembno področje poklicne bolezni, ki se 
pojavljajo pri tolmačih zaradi prisilne drže, nenaravnega položaja rok, obremenjevanja glasilk s 
šepetanjem ipd …  
 
Za doseganje napredka pri delu je postavljanje izzivov ključnega pomena. Tolmači imajo pri svojem 
delu zelo veliko izzivov, ker je področje tolmačenja danes v Sloveniji še vedno precej odprto in 
premalo razvito področje. Sem štejem zlasti področje standardizacije znakovnega jezika in 
izobraževanje tolmačev. A kakor kažejo odgovori tolmačev je pravzaprav vsak dan in vsaka naloga, ki 
jo tolmači dobijo, nov izziv. Holec (2008, str. 4) navaja, da je "standardizacija dejavnost 
vzpostavljanja usklajenih pravil in določil za ponavljajočo se uporabo, da se doseže optimalna stopnja 
urejenosti na danem področju. Dejavnost obsega predvsem procese priprave, izdajanja in uporabe 
standardov. Standardi so zapisani sporazumi, ki temeljijo na priznanih rezultatih znanosti, tehnike in 
izkušenj. Standardizacija posega na vsa področja dela in življenja in ne pokriva le izdelavo tehničnih 
standardov, ampak posega tudi na področje delovanja tolmačev za SZJ."  
Problem znakovnega jezika se kaže ravno v tem, da ta ni standardiziran in ravno zato bi bilo potrebno 
poenotiti zapise dogovorjenih kretenj za posamezno besedo. Glede na to, da je slovenski znakovni 
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jezik "samostojni jezik, ki je drugačen od slovenščine, z visoko razvitim manualno – vizualnim 
načinom izražanja, ima drugačno zgradbo kot slovenščina (drugačen besedni red, oblikoslovna in 
besedo – tvorna pravila) in se ne uporablja hkrati z govorjeno slovenščino (Podboršek in Krajnc 2006, 
str. 13) bi bila standardizacija tega jezika nujna, vendar je na tem področju še vedno zelo veliko 
razhajanja.  
Problem nestandardizacije znakovnega jezika pa je povezan tudi z vzpostavitvijo ustreznega 
izobraževanja za tolmače.  
Podobno ugotavlja tudi Svet za slovenski znakovni jezik, da kljub temu, da je bilo veliko opravljenega 
dela, na tem področju ni prave koordinacije oziroma koordinatorja, ki bi združil ali povezal različne 
institucije, ki se s tovrstno vsebino ukvarjajo, kar bi omogočilo standardizacijo SZJ (Holec, 2008, str. 
4). Dejstvo, da slovenski znakovni jezik ni standardiziran in da nimamo ustreznega izobraževanja 
tolmačev znakovnega jezika, močno vpliva na kvaliteto storitev tolmačenja in predvsem na urejenost 
področja znakovnega jezika.  
 
12. Problemi gluhih, ki jih zaznavajo tolmači 
 
Če človek dobro sliši in ima ustrezno razvite duševne sposobnosti in govorne organe se govora nauči 
spontano, že s tem, ko ga posluša, imitira in rekombinira ter na novo ustvarja. Pri osebah z motnjo 
sluha pa prvemu pogoju ni zadoščeno. "Zato sveta ne doživlja celovito, tudi sebe ne. Posledica tega je, 
da se govora ne more naučiti, kljub ustreznemu intelektualnemu potencialu in ob dobro razvitih 
govorilih." (Košir 1999, str. 10) 
 
Zato imajo gluhi v svetu slišečih, v katerem živijo, številne težave. Te so v večini primerov povezane s 
sprejemanjem informacij in komunikacijo. Namreč gluhi ne morejo sprejemati informacij na tak način, 
kot jih sprejemamo slišeči. Pri njih je slušni kanal »blokiran« in so s tem posledično prikrajšani za vse 
slušne vtise iz okolja. Brez pomoči tolmača, ki je »uho« in hkrat »glas« gluhega, se bo le – ta zelo 
težko sporazumeval s slišečim svetom.  
Večina problemov, ki jih imajo gluhi so povezani predvsem z jezikom in s tem posledično z 
onemogočeno komunikacijo med gluhimi in slišečimi. Intervjuvanka A.A. meni, da sicer postaja gluha 
skupnost v slišeči okolici bistveno bolj opazna. K temu so pripomogle tudi številne televizijske oddaje 
in tolmačenja, ki se na televiziji dogajajo. A kljub temu, da slišeči spoznavajo gluho skupnost, je nekih 
bolj poglobljenih vezi med gluhimi in slišečimi zelo malo. Razlog za to pa je vsekakor nepoznavanje 
jezika. Pri tem dodaja, da tega "za druge osebe z invalidnostjo ne moremo trdit. Npr. slep lahko brez 
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težav naveže kontakt z videčo osebo, gibalno oviran tudi. Tu je jezik ključnega pomena, je pa iluzorno 
pričakovat, da bi se vsi slišeči naučil znakovnega jezika." Podobno intervjuvanka B.B. razmišlja o 
težavah, ki jih imajo gluhi in meni, da je jezik "osnovna stvar vsega sporazumevanja in gluh ima cel 
kup težav, ker tega nacionalnega jezika ne zna tko dobr in zato se gluhi tudi v prostem času tako radi 
družijo ali z gluhimi ali pa s tolmači. Komunikacija je pri ljudeh bistvena in ta deli gluhe in slišeče na 
dva svetova. Kakor ponazori intervjuvanka C.C. imajo gluhi "čisto svoj jezik in tega slišeči ne 
razumejo." C.C. je mnenja, da so gluhi veliko bolj fleksibilni in prilagodljivi, ker so se morali celo 
svoje življenje podrejati, medtem ko slišeči niso bili nikoli pripravljeni "stopit iz okvirjev te naše 
družbe, kakor, da nočejo razumet, kako je gluhim." Tolmačka D.D. se strinja, da se morajo gluhi 
veliko bolj prilagajati slišečim, ker so "manjšina, ki morajo priti v to skupino slišečih, al zarad 
šolanja, službe, privatnih zadev, zarad življenja samega…" Intervjuvanka meni, da imajo tisti gluhi s 
slabšo izobrazbo in besednim zakladom velikokrat strah pred slišečimi in si ne upajo z njimi stopati v 
stik, ker se jih bojijo. Zato tolmačka E.E. meni, da se gluhi raje držijo bolj zase, ker "slišeči pač ne 
znajo komunicirat z njimi, zato grejo dalje, nekaterim je to zanimiv, spet drugim je to odvratno." Poleg 
tega pa je težava tudi v tem, da o gluhih veljajo številni predsodki. Tolmačka F.F. je podala primer 
njene hčerke, ki obiskuje eno od ljubljanskih gimnazij. Pri pouku je beseda padla na gluhe in mnenje 
dijakov  o gluhih je, da so gluhi "nemi se pravi gluhonemi, gluhi so tudi slepi in gluhi so neumni, 
butasti ... Bila sem zgrožena, ko mi je hči to povedala." Predsodki, ki o gluhih v družbi veljajo so 
popolnoma neopravičeni, kajti gluhi so samo invalidi komunikacije, ki si tisto, kar preberejo, 
največkrat ne znajo razložit in to je njihova glavna težava. Tolmačka G.G. meni, da je glavna težava 
gluhih v tem, da se zelo težko vključijo v pogovor. Slišeči pa so v komunikaciji prepričani, da jih gluhi 
razumejo, "ker navada pri gluhih je v tem, da so tko navajeni, da ves čas kimajo in imajo običajno na 
obrazu ves čas prijazen obraz in potem zgleda tko, kot da vse razumejo, ampak pravzaprav nč ne 
razumejo." Tolmač H.H. je mnenja, da težav ni, če bi se Zakon upošteval v vseh členih. Podobno kot 
C.C. je tudi I.I. mnenja, da je glavna težava gluhih predvsem komunikacija. "Slišeči premalo poznajo 
gluhe, da bi lahko o njih sodili in gluhi se po letih in letih prilagajanja slišečim rajši gibljejo znotraj 
gluhe skupnosti, ker se razumejo in to je logično, ker če komunikacija ne more bit vzpostavljena, 
nastane problem." Intervjuvanka J.J. je mnenja, da je težava gluhih v tem, da niso dovolj izobraženi in 
nimajo dovolj znanja, kar je tudi povezano z jezikom. Gluhi bi se veliko lažje vključili v družbo, če bi 
imeli ustrezne informacije. Ker pa teh nimajo, pogosto umanjkajo tudi teme za pogovor. Gluhi imajo 
zaradi svoje drugačnosti po mnenju intervjuvanke K.K. "ves čas občutek, da jih ljudje ogovarjajo, da 
imajo kaj proti njim ipd. Mislim tudi, da imajo gluhi nas slišeče za bogove, ker mi po njihovem mnenju 
vse zmoremo, gluhi mnoge stvari ne morejo razumeti, predvsem tisti manj izobraženi." Intervjuvanec 
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L.L. navaja, da je ključna težava, ki se pojavlja pri gluhem človeku v tem, da "ne more zadovoljiti 4 
osnovnih psiholoških potreb in to so potreba po ljubezni, pripadnosti, moči, svobodi in zabavi. Ker 
vsaka od teh potreb zahteva komunikacijo, ki je gluh ne premore s slišečim posameznikom."  
 
Večina tolmačev je poenotena, da je komunikacija s slišečimi ključna težava, ki jo imajo gluhi. 
Namreč skupen jezik je tisto, kar ljudi med seboj druži in povezuje. Ljudje med seboj ves čas 
komuniciramo, si izmenjujemo informacije in to počnemo preko skupnega jezika. Če tega ni, tudi 
komunikacija ne steče. Podobno se ne moremo sporazumevati s Kitajcem, če ne govorimo tega jezika. 
To je tudi razlog, zakaj se gluhi večinoma družijo samo z gluhimi. Razlog je predvsem v tem, ker 
imajo z njimi skupen jezik. Tolmačka B.B. meni, da je komunikacija bistvena. Čeprav ima slišeč 
posameznik osnovno znanje znakovnega jezika ga, gluh še vedno ne bo sprejel. Tolmačka B.B. navaja, 
da bi na podobno situacijo naleteli, če "bi se mi srečali z nekim tujcem. Sej se ne moremo nič kaj 
pogovarjat, ker se ne znamo pogovarjat." Tolmač L.L. še dodatno razloži, da je gluh zaradi tega, ker 
ne sliši tistega, kar mu govorijo "konstantno v podrejenem položaju, kar se tiče komunikacije. In zato 
je med gluhimi več agresije, alkohola, nestrpnosti … ja seveda, le kako bi se počutil nekdo, ki bi bil 
ves čas potlačen. To je namreč srž problema."  
 
13. Razlogi za učenje znakovnega jezika 
 
Mislim, da je znakovni jezik za slišeče zelo zanimiv jezik. Če izhajam iz sebe bi rekla, da mi je bilo že 
od nekdaj zanimivo videti, kako je možno, da se nekdo tako hitro sporazumeva z rokami. Razmišljala 
sem, podobno kot se spominja tolmačka G.G., ko je šla s skupino gluhih, ki so ostali brez službe na 
Zavod za zaposlovanje in je slišala dva, ki sta rekla: „Poglej, ne morš vrjet, kr neki mahajo, pa se vse 
razumejo.“ Tudi jaz sem se vedno spraševala, kako je sploh možno, da se nekdo pogovarja z rokami. 
Ko sem se pričela učiti znakovnega jezika sem spoznala, da je znakovni jezik, mnogo več kot le 
mahanje z rokami. Ocenjujem, da se tega jezika ni mogoče naučiti, če tečajnik nima rednega stika z 
gluhimi osebami. Česar pa danes ne zagotavljajo ne tečaji ne šola za tolmače. Tečajnik mora 
samoiniciativno iskati možnosti za komunikacijo z gluhimi osebami. Tolmačka E.E. meni, da je 
največja posebnost znakovnega jezika v tem, da tega jezika "ne moreš brat, ampak ga moraš videt in 
uporabljat." To je "oblika sporazumevanja, kjer se besede, pojmi kažejo s kretnjami rok, ki lahko 
izražajo pomen posameznih besed, misli ali celega stavka, odvisno od konteksta ali kompleksne serije 
idej" (Podboršek, Krajnc, 2006, str. 12). Ravno zato je pri učenju tega jezika ključna komunikacija z 
gluhimi osebami, česar pa trenutni sistem izobraževanja ne zagotavlja. druge poti ni.  
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Večina slišečih prične z učenjem znakovnega jezika iz popolne radovednosti. Zanimanje za učenje 
znakovnega jezika je pri tečajnikih vsaj na začetnih stopnjah zelo veliko, s čemer se strinjajo vsi 
intervjuvanci. Tolmačka A.A. meni, da se je interes za učenje znakovnega jezika v zadnjih letih pri 
slišečih bistveno povečal. Razlog je največkrat radovednost, ampak kakor sama pravi: „Pa sej ni 
važno iz kakšnih vzrokov.“ Intervjuvanka B.B. je mnenja, da je interes za učenje znakovnega jezika pri 
slišečih zelo velik. Ponavadi gre za posameznike,ki "nimajo praviloma nobenega stika z gluhoto, 
ampak jih iz nekih neznanih razlogov, kot mene začne to nekak zanimat in se jim zdi fino."  Podobno se 
intervjuvanka C.C. strinja, da je zanimanje za znakovni jezik v zadnjih letih v porastu in kot pravi: 
„Sedaj je to, bi rekla, kr mal popularn postal.“ Kar se zdi tolmačkam D.D., E.E. in F.F., izjemno 
zanimivo je, da se tečajniki za učenje znakovnega jezika odločajo povsem ljubiteljsko, ker "se jim to 
zdi zelo fino." Za tečaje se odločajo posamezniki različnih starosti, poklica, predvsem je zelo veliko 
študentov. Prav tako intervjuvanka I.I., meni, da je največ zanimanja za znakovni jezik med študenti, 
zlasti med študenti "humanističnih, družboslovnih študijev, ker je že njihov študij naravnan v to smer." 
Nimajo ne znancev, ne prijateljev ali sorodnikov, ki bi bili gluhi ali kakorkoli povezani z gluho 
skupnostjo in se kljub temu učijo ta jezik. "Mi imamo na prijavnici eno rubriko, zakaj se želite naučiti 
tega jezika: ljubiteljsko, gluhota v sorodstvu družini, prijatelji, potreba organizacije ali drugo in 
dostkrat obkrožijo tečajniki ljubiteljsko." Tudi tolmačka G.G. navaja, da je odziv ljudi, ki se odločajo 
in zanimajo za znakovni jezik zelo veliko in "ljudje me velikokrat sprašujejo, o super, da znaš kretat, 
kje si se naučila?" Tolmač H.H. meni, da je zelo veliko slišečih, ki jih zanima znakovni jezik. 
"Zanimiv bi bil predvsem podatek o tem, koliko slišečih pravzaprav obiskuje tečaje znakovnega jezika. 
Npr. koliko jih je obiskovalo tečaje v zadnjih desetih letih."  
Intervjuvanki J.J. in K.K. navajata, da je zelo spodbudno, da čedalje več ljudi zanima znakovni jezik. 
Tolmačka J.J. še dodaja: „Fajn je, da se ljudje kr tak mal ljubiteljsko odločajo za to.“  Intervjuvanec 
L.L. je mnenja, da je postalo tolmačenje danes bolj popularno, ker so tolmači po televiziji in je vse 
skupaj tudi bolj medijsko izpostavljeno. Predvsem ljudi veliko bolj zanima, kako gluhi komunicirajo. 
Tečajniki se večinoma odločajo za "začetne in morda nadaljevalne tečaje, kaj več pa ne. To je 
trenutno bolj nek firbec."  
 
Spodbudno je tudi to, da se interes za učenje znakovnega jezika povečuje in da si želi vse več ljudi 
pridobiti znanje tega jezika, čeprav ti posamezniki morda nimajo ambicij po tem, da bi postali tolmači. 
Kajti vsi ljudje, ki se odločijo za učenje znakovnega jezika, s tem bolje spoznavajo gluho skupnost in 
lahko posledično pripomorejo k rušenju številnih predsodkov in stereotipov, ki o gluhih veljajo v 
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družbi slišečih. Zato se mi zdi pomembno, da so tečaji čimbolj kvalitetni in da imajo tečajniki 
možnosti čimbolj pogostega stika z gluhimi. Po mnenju intervjuvanca L.L. je glavna težava današnjih 
tečajev v tem, da je "izobraževanje na tečajih koncipirano na učenje, beseda-kretnje, beseda - kretnja 
in potem se to znanje kretenj pri posamezniku res razširi." Vendar pa tečajniki nimajo osnov na 
katerih bi lahko znakovni jezik gradili in zato se sistem poruši. Kot še nadaljuje: „Seveda je zanimanje 
slišečih zelo veliko pri usvajanju posameznih kretenj in sta prva in druga stopnja še nekako privlačni, 
potem pa se zaključi, ker nimajo tega več nikamor obesit. “ Točno to sem doživela pri učenju 
znakovnega jezika tudi sama. Ko sem pričela z učenjem znakovnega jezika, sem bila za učenje zelo 
motivirana in sem imela željo po tem, da bi čim več znala. Vendar se moja želja po znanju ni 
povečevala ampak je na koncu druge stopnje tečaja popolnoma usahnila. Sedaj štejem moje učenje 
znakovnega jezika kot veliko izkušnjo, kjer sem ogromno spoznala, se naučila veliko novega o 
znakovnem jeziku in gluhih nasploh, a želje po tem, da bi izobraževanje nadaljevala na šoli za 
tolmače, danes ni več. Ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi bil tečaj zasnovan na drug način, a zame tak 
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11. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 
Izobraževanje tolmačev slovenskega znakovnega jezika je za napredek znakovnega jezika in za večjo 
veljavo gluhe skupnosti ključnega pomena. Glede na to, da so gluhi zelo specifična ciljna skupina in je 
prisotnost tolmača za njihovo komunikacijo ključnega pomena je zelo pomembno, da so tolmači za 
svojo vlogo opremljeni z ustreznim znanjem. Tu pa igra glavno vlogo predvsem ustrezno 
izobraževanje.  
V Sloveniji nimamo institucionaliziranega izobraževanja tolmačev znakovnega jezika. Izobraževanje 
poteka tako, da si posamezniki na tečajih znakovnega jezika, pridobijo ustrezno znanje kretenj. S tem 
znanjem vstopijo v Šolo za tolmače, ki je eno – letni izobraževalni program, v katerem se tečajniki več 
ne učijo samih kretenj, ampak je večji poudarek na tehnikah in metodah tolmačenja. Gre bolj za 
trening tolmačenja. Šola za tolmače, ki sicer ni obvezna in si jo mora tečajnik plačati sam, bi naj 
opremila bodočega tolmača z dovolj znanja, da bo ta po končanem programu opravil izpit in si 
pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo tolmač/ka slovenskega znakovnega jezika. A po navedbah 
intervjuvancev je obstoječi program, ki bodoče tolmače pripravlja na izpit, večinoma neuspešen. 
Razlog je predvsem v tem, da so metode in tehnike ter način izobraževanja preživete za obdobje, v 
katerem se izvajajo.  
Delo tolmača so v preteklosti opravljali predvsem otroci gluhih staršev, ki so že pred prihodom v 
izobraževanje imeli neko določeno znanje kretenj, poznali so gluho skupnost in so že od malega 
tolmačili za potrebe svojih staršev. Izobraževanje, ki se je takrat zasnovalo zanje, se do današnjih dni 
ni bistveno spreminjalo, medtem, ko pa se je struktura tečajnikov bistveno spremenila. Baza otrok 
gluhih staršev se je izčrpala pred približno petimi leti in od takrat na področje tolmačenja »vdirajo« 
predvsem posamezniki, ki nimajo praviloma nobenih predhodnih povezav z gluhimi ali gluho 
skupnostjo nasploh. Njihova želja po tolmačenju praviloma izvira predvsem iz lastnih vzgibov in želja 
po znanju znakovnega jezika. Pogosto pa je povezana tudi s pridobitvijo zaposlitve na področju gluhih 
in naglušnih in posledično postane poznavanje znakovnega jezika ključnega pomena.  
 
Poklic tolmač/ka znakovnega jezika je v Sloveniji urejen kot NPK, ki si jo lahko posamezniki 
pridobijo tako, da opravijo izpit pred komisijo. Trenutno izobraževanje, ki je organizirano za bodoče 
tolmače znakovnega jezika, ni institucionalizirano, ampak poteka v obliki tečajev. Obstoječ sistem 
izobraževanja ima po mnenju intervjuvancev bistveno več slabosti, kakor prednosti. Prva slabost so že 
sami tečaji znakovnega jezika. Ti dajejo tečajnikom bistveno premalo znanja. Sámo izobraževanje na 
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tečajih temelji na učenju kretenj, po metodi beseda – kretnja, kretnja – beseda. S takšnim načinom 
izobraževanja tečajniki res dobijo nek določen korpus kretenj, ki ga vsekakor morajo imeti, če želijo 
komunicirati z gluhimi, a se težava pojavi takrat, ko morajo te kretnje uporabiti. Namreč tisto, kar 
tečajnikom umanjka, je slovnica slovenskega znakovnega jezika, ki pa je na tečajih skoraj ne 
poučujejo. Zato so tečaji na prvi stopnji obiskani, potem interes za učenje znakovnega jezika upade, 
ker tečajnikom zmanjka volje, interesa in motivacije.  
 
Usposabljanje ali šola za tolmače ima prav tako številne pomanjkljivosti. Skupina tečajnikov, ki se za 
usposabljanje odloči, je pogosto izrazito heterogena. Posamezniki imajo različno znanje kretenj in 
posledično je v takšni skupini zelo težko delati. Razlog za različno znanje kretenj je posledica tega, da 
obiskujejo tečaje znakovnega jezika v različnih institucijah, ki pa tečajnikov ne opremijo z znanjem na 
enak način. V izrazito heterogeni skupini je zelo težko delati. Posamezniki, ki imajo boljše znanje v 
takšnih skupinah napredujejo mnogo počasneje, kot bi lahko, ker se učitelj vrača na znanja, ki jih oni 
že imajo, da bi omogočili razumevanje tistim, katerih znanje je slabše. Ostale pomanjkljivosti 
usposabljanja, kot jih vidijo intervjuvanci, so: za samo usposabljanje je predvidenih premalo število ur 
glede na zahtevnost področja tolmačenja; cena usposabljanja, ki jo morajo tečajniki plačati je 
previsoka glede na ponudbo; prostor, v katerem se izobraževanje izvaja, je neustrezen (premalo je 
tehničnih pripomočkov, tehnični pripomočki so zastareli, premalo svetlobe); predavanja potekajo 
zgoščeno cel vikend, kar je izrazito naporno in moteče za posameznika in družino.  
Pomanjkljivost so neustrezne metode dela in nestandardizacija znakovnega jezika. Bistveno preveč 
poudarka je po mnenju intervjuvancev na sami teoriji in premalo je organiziranega stika z gluhimi, kar 
pa je zagotovo največja pomanjkljivost usposabljanja oz. šole za tolmače. Bodoči tolmač bi moral v 
času usposabljanja opraviti določeno število ur tolmačenja, ki bi bilo zanj obvezno, česar obstoječe 
izobraževanje ne zahteva. Celo več, nekdo, ki se v Sloveniji izobražuje za ta poklic, mu v času tečajev 
in usposabljanja ni potrebno niti enkrat priti v stik z gluho osebo, če tega sam ne želi. Res je, da 
učitelji na tečaje občasno povabijo gluhe goste, s katerimi tečajniki lahko komunicirajo, a je to za 
bodočega tolmača bistveno premalo. Iluzorno bi bilo verjeti, da je možno, da bi posameznik opravil 
izpit brez intenzivnega druženja in komunikacije z gluhimi osebami. Znakovni jezik je namreč 
vizualni jezik, ki ga ne moremo brati, ampak ga lahko le vidimo in zato je učenje znakovnega jezika 
brez vsakodnevne komunikacije z gluhimi nemogoče. To bi moralo biti nujen del izobraževanja za 
tolmače. Menim, da je to tudi eden izmed razlogov neuspešnosti kandidatov na izpitu.  
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Prednost izobraževanja je po mnenju intervjuvancev predvsem v tem, da so učne skupine majhne in 
lahko delo poteka bolj aktivno; dobro je tudi, da usposabljanje vključuje analizo posnetkov, na katerih 
so gluhe osebe.  
 
Menim, da je obstoječe izobraževanje za usposabljanje tolmačev v Sloveniji neustrezno in bi ga bilo 
potrebno reorganizirati. Za to obstajata dva načina. Prvi je, da bi ostal sistem izobraževanja enak kakor 
je sedaj, le da bi vzpostavili bolj močno bazo tečajev znakovnega jezika, ki bi opremili tečajnike z 
ustreznim znanjem. Ti tečajniki bi svoje znanje nadgradili in ga poglobili v obstoječem usposabljanju 
ali šoli za tolmače. Uvesti bi morali obvezno druženje, komuniciranje z različnimi gluhimi osebami in 
standardizirati slovenski znakovni jezik. Drugi način je uvedba univerzitetnega študija tolmačenja. 
Najbolj primerna za to bi bila po mnenju intervjuvancev Filozofska fakulteta, ker gre za študij jezika. 
Podobno imajo študij tolmačenja urejen v nekaterih drugih evropskih državah (Švica, Škotska, 
Norveška, Češka, Nizozemska, Belgija). 
 
Odločitev za delo tolmača je večinoma pogojena s tremi osnovnimi dejavniki. Prvi dejavnik je 
zanimanje za znakovni jezik in gluho skupnost. V to skupino spadajo posamezniki, ki nimajo nobene 
povezave z gluhimi. Preprosto so se pričeli učiti znakovni jezik, ker jim je bil všeč in so svojo pot 
nadaljevali do stopnje, da so postali tolmači. Drugi dejavnik je pogojen s tem, da je posameznik po 
zaključenem študiju delal z gluhimi in naglušnimi in se je posledično moral/želel naučiti znakovnega 
jezika. Ob vsakodnevnem druženju z gluhimi je spoznal, da bi morda svoje znanje še dodatno 
nadgradil in se je odločil, da postane tolmač. Tretji dejavnik, ki pogosto vpliva na odločitev 
posameznikov za delo tolmača je rojstvo in življenje v gluhi družini. Tak posameznik od otroštva 
pozna znakovni jezik in gluho skupnost, od malega tolmači za potrebe svojih staršev in naslednji 
korak je, da se odloči to znanje le formalno potrditi. Slednji so bili v Sloveniji tudi prvi tolmači. 
Najtežjo pot do poklica tolmač so zagotovo morali prehoditi tisti, ki so se za to delo odločili iz čistega 
zanimanja za znakovni jezik in gluho skupnost. Pri teh posameznikih igra največjo vlogo zagotovo 
izobraževanje.  
 
Delo tolmača znakovnega jezika je zelo naporno, zahtevno in odgovorno. Tolmač je most med gluhim 
in slišečim, je tisti, ki gluhemu prenese informacijo, ker je ta ne sliši. Komunikacija je med gluhimi in 
slišečimi brez posredovanja tolmača znakovnega jezika nemogoča.  
Mlajši tolmači na začetku svoje karierne poti doživljajo številne psihične obremenitve povezane z 
delom tolmača (ne vedo, če jih je gluha oseba sprejela, ali jim je naklonjena, jim zaupa, ves čas se 
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sprašujejo, če so dobro pretolmačili ipd.). Po več letih tolmačenja se pri tolmačih zaradi konstantne 
prisilne drže, v kateri se nahajajo, pojavijo številne zdravstvene težave (bolečine v križu, zapestju, 
sklepih, ramah…). Večini tolmačev največjo težavo predstavlja predvsem dejstvo, kako bi posredovali 
neko informacijo, s katero se osebno absolutno ne strinjajo. A tolmač se v komunikaciji pojavlja le v 
vlogi posrednika, on je tisti, ki mora tolmačiti vsebino, ki jo govorec sporoča, čeprav se s povedanim 
ne strinja ali pa je po njegovem mnenju sporočilo popolnoma napačno. Težave, ki jih tolmači pri 
svojem delu navajajo, so povezane tudi z načinom dela, saj zahteva tolmačenje zelo veliko mobilnosti. 
Čeprav je od sprejetja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika minilo že 8 let, določeni 
posamezniki še do danes ne morejo sprejeti dejstva, da je tolmač za gluhega nepogrešljiv člen v 
komunikaciji. Tako nekateri še danes nasprotujejo prisotnosti tolmača pri opravljanju neke storitve, 
češ, da se oni z gluho osebo odlično razumejo. Poleg tega pa še vedno obstajajo tudi težave s plačilom 
opravljenega dela, čeprav je to področje že bolje urejeno. Kot sem že povedala igra tolmač v 
komunikaciji gluhega ključno vlogo. On je most med gluhim posameznikom in slišečim svetom in 
posledično je njegova vloga tudi, da osvešča ljudi o težavah, ki jih gluhi imajo. Na ta način se lahko 
tudi zmanjšuje prepad med gluhimi in slišečimi, ki največkrat povečuje neznanje in neosveščenost 
posameznikov. Menim, da je pri gluhoti ravno to največji problem. Slišeči gluhote velikokrat ne 
doživljamo kot tako hudo invalidnost. Dejstvo je, da je gluha oseba invalid komunikacije, ker ne sliši 
tistega, kar mu skuša nekdo povedati in se zato tudi ne more ustrezno odzvati. Prikrajšan je pri 
sprejemanju informacij iz zunanjega sveta in zelo težko komunicira z nekom, ki ne pozna znakovnega 
jezika. To je tudi razlog, da se gluhi pogosto zapirajo in družijo le z gluhimi, tolmači ali pa s 
posamezniki, ki znajo znakovni jezik, predvsem zaradi komunikacije, ki jo lahko imamo samo s 
posamezniki, s katerimi »govorimo« isti jezik.  
 
V Sloveniji deluje 41 tolmačev slovenskega znakovnega jezika, ki so zabeleženi na listi tolmačev in 1 
tolmačka, ki še ni navedena na listi tolmačev za slovenski znakovni jezik a si je že pridobila NPK 
tolmačka slovenskega znakovnega jezika. Za potrebe, ki jih imajo gluhi v Sloveniji je to premalo. 
Problem se pojavlja zlasti v tem, da vsi tolmači, ki so navedeni na listi tolmačev, ki jo vodi Združenje 
tolmačev za znakovni jezik, niso aktivni. Več kot polovica registriranih tolmačev ima v dopoldanskem 
času službo in zato ne morejo opravljati dopoldanskih tolmačenj, ki jih je glede na potrebe gluhih 
največ. Zato ima Združenje včasih zelo težko vlogo, da poišče tolmača, predvsem na tistih področjih, 
kjer je pokritost s tolmači slaba (Prekmurje, Idrija…).  
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Tolmač je nekdo, ki že s tem, ko samo sodeluje v komunikaciji med gluho in slišečo osebo, kot 
posrednik komunikacije, ogromno pripomore k integraciji. Vendar pa je naloga tolmača, da 
informacije zgolj prenese od gluhega k slišečemu in nazaj, torej je le vmesnik za boljše razumevanje in 
komunikacijo, nikakor pa tolmač ne more biti integrator (nekdo, ki bi lahko gluho osebo vključil v 
družbo in poskrbel za to, da bi se ta oseba počutila bolj sprejeto). Prava integracija je namreč tista 
vrsta integracije, ko se posameznik čuti vključenega v neko določeno skupnost, kar za tolmača ne 
velja. Kot rečeno je tolmač le posrednik informacij, pomočnik gluhemu v komunikaciji, nikakor pa ni 
integrator. Gluha oseba se zaradi prisotnosti tolmača v komunikacijskem procesu ne čuti nič bolj 
vključenega v družbo; prej bi lahko rekla, da je zaradi tega še bolj drugačen.  
 
Mnogo kandidatov, ki si želijo pridobiti NPK tolmač/ka znakovnega jezika, je pri opravljanju izpita 
neuspešnih. Menim, da veliko pove podatek, da je od leta 2006 – 2009 izpit opravilo le osem oseb, kar 
pomeni dva tečajnika na leto. Razlog za neuspešnost je po mnenju intervjuvancev predvsem v 
neustreznosti in nezadostnosti samega izobraževanja, ki kandidatov na izpit ne pripravi ustrezno. 
Pogosto imajo tečajniki tudi precej nerealna pričakovanja o tem, kaj pomeni biti tolmač znakovnega 
jezika in pridejo na izobraževanje z mislijo, da si bodo v tem letu dni pridobili toliko znanja, da bodo 
lahko tudi uspešno opravili izpit. Pri tem pa mnogi ne vedo, da je realnost drugačna. Ko ugotovijo, 
koliko truda je potrebno vložiti, mnogi odnehajo.  
 
Menim, da bi ustrezna zasnovanost sistema izobraževanja, ki bi omogočala postopno usvajanje znanja 
in bi ob intenzivnejši in obsežnejši komunikaciji z različnimi gluhimi osebami med izobraževanjem 
zagotavljala dobro znanje znakovnega jezika, prispevala k večji uspešnosti kandidatov za tolmače na 
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13. PRILOGE 
Priloga 1: Statut Zavoda združenje tolmačev 
 
Na podlagi Akta o ustanovitvi Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, vpisanega v sodni 
register pod št. vložka 1/35170/00, je Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja na prvi seji dne 




ZAVODA ZDRUŽENJA TOLMAČEV ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  
1. člen 
 
Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik (v nadaljnjem besedilu: združenje) uresničuje 
pravico gluhih oseb do uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki se uveljavlja z Zakonom o uporabi 




Statut Združenja ureja delovanje, organizacijo, organe, njihove pristojnosti, način odločanja in druga 
vprašanja, pomembna za njegovo nemoteno delo.  
 
3. člen 
   
Združenje je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Ljubljani, Drenikova ulica 24.  Združenje 
uporablja štampiljko s trivrstičnim zapisom: v prvi vrstici je  zapis Zavod ZDRUŽENJE 
TOLMAČEV ZA SLOVENSKI, v drugi vrstici je centriran zapis ZNAKOVNI JEZIK  in v tretji 
vrstici je zapisan sedež združenja DRENIKOVA 24, 1000 LJUBLJANA . 
 
 




Združenje skrbi za strokovno usposobljenost tolmačev slovenskega znakovnega jezika (v nadaljnjem 
besedilu: tolmači) ter s tem zagotavlja tolmačenje gluhim osebam slovenski govorni jezik in slišečim 




Temeljna dejavnost združenja se uvršča na področje izobraževanja in socialnega varstva oziroma 
invalidskega varstva. Delovanje združenja je definirano z javnimi pooblastili in drugimi nalogami po 






1. vodenje liste tolmačev za znakovni jezik 
2. izračun tarife za plačilo stroškov tolmača / tolmačice 
3. zagotavljanje pokrivanja potreb po tolmačih na ozemlju celotne države 
4. sodelovanje v svetu za slovenski znakovni jezik 
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5. vodenje evidence storitev 
6. sprejem pravilnika o disciplinski odgovornosti in reševanje ugovorov v zvezi s kakovostjo 





Naloge po zakonu:  
5. sodelovanje v strokovnih komisijah pri odločanju o pravici gluhih oseb do tolmačenja v 
slovenskem znakovnem jeziku, 
6. razvijanje slovenskega znakovnega jezika, 
7. koordiniranje dela tolmačev,  





Naloge, povezane z razvojem storitve tolmačenja: 
1. priprava in izvajanje tečajev slovenskega znakovnega jezika, 
2. priprava in izvajanje izobraževalnih programov tolmačenja slovenskega znakovnega jezika, 
3. priprava in izvajanje pripravljalnega programa za pridobitev poklicne kvalifikacije tolmač / 
tolmačica slovenskega znakovnega jezika, 
4. izvajanje postopka certificiranja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije tolmač / 
tolmačica slovenskega znakovnega jezika, 
5. skrb za permanentno izobraževanje tolmačev, 
6. skrb za zagotavljanje supervizije strokovnega dela tolmačev 
7. razvoj, priprava in izdaja priročnikov in drugih medijev, nosilcev zvoka in slike za učenje 
slovenskega znakovnega jezika. 
 
 




Združenje je organizirano kot nevladna in neprofitna organizacija, ki mu je država zaupala izvajanje 
javnih pooblastil z namenom zagotavljanja pravice do tolmačenje gluhim osebam. Tako je na principu 




Združenje organizira prostovoljno članstvo tolmačev slovenskega znakovnega jezika z namenom 
povezovanja poklicne skupine ter strokovnega izpopolnjevanja.  
 




Organi združenja so: 
- Svet 
- Strokovni svet 
- Direktor/direkorica 
- Častno razsodišče 
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Svet je organ upravljanja. Sestavljajo ga trije člani in sicer predstavnik ustanovitelja, predstavnik 
zaposlenih oziroma izvajalcev dejavnosti – tolmačev slovenskega znakovnega jezika  in predstavnik 





Mandat članov Sveta traja 4 leta in so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani. Svet izmed 




Ob poteku mandata članom Sveta, zainteresirane skupine oblikujejo predloge za imenovanje članov v 
Svet. Zainteresirane skupine so: člani združenja, uporabniki-gluhe osebe in ustanovitelj združenja. Za 




Svet ima naslednje pristojnosti: 
- sprejema statut in druge splošne akte združenja 
- sprejema letni program dela in razvoja združenja ter spremlja njegovo izvrševanje 
- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun združenja 
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti 
- daje direktorju združenja predloge in mnenja o posameznih vprašanjih  
- imenuje disciplinsko komisijo, strokovni svet, častno razsodišče 
- rešuje ugovore zoper opravljene storitve tolmačenja kot II. stopenjski organ 
- ugotavlja odgovornost in ukrepe ter posledice v primeru ugotovljene odgovornosti za storjene 
kršitve dolžnosti tolmačev 
- sklepa o stimulaciji za delo direktorja/direktorice 
- določa načine kritja primanjkljaja sredstev združenja ali razporeditve sredstev v dejavnost 
združenja. 
 
2. Strokovni svet 
16. člen 
 
Strokovni svet kot posvetovalno telo podpira strokovne odločitve direktorja/direktorice združenja. 
Sestavljajo ga trije člani, ki jih imenuje Svet, na podlagi prepoznavnega strokovnega dela na področju 
tolmačenja in razvoja slovenskega znakovnega jezika. Za reševanje posameznih strokovnih vprašanj s 
področja tolmačenja strokovni svet lahko povabi k sodelovanju posamezne eksperte. 
 




Naloge Strokovnega sveta so: 
- spremljanje izvajanja tolmačenja  
- razvijanje slovenskega znakovnega jezika 
- posredovanje pobud za obravnavo strokovnih tem na Svet za slovenski znakovni jezik pri Vladi 
RS  





Poslovodni organ združenja je direktor/direktorica, ki ga imenuje in razrešuje Svet s soglasjem 
ustanovitelja.  Direktor/direktorica sklene pogodbo o zaposlitvi s Svetom. 
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Direktor/direktorica organizira, vodi delo in poslovanje združenja, predstavlja in zastopa združenja in 
je odgovoren/odgovorna za zakonitost dela. 
 




Za direktorja/direktorico združenja je lahko imenovana oseba, ki ima: 
- najmanj višješolsko izobrazbo družboslovne smeri 
- vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi 
- strokovni izpit na področju socialnega varstva 
- izkušnje pri delu z gluhimi ljudmi 
- znanje slovenskega znakovnega jezika 
- sposobnosti timskega dela 





Direktor/direktorica opravlja naslednje naloge: 
- predstavlja, zastopa in vodi delo združenja 
- vodi strokovno delo združenja 
- predlaga letni program, poslovni načrt ter druge dokumente, ki jih združenje potrebuje za svoje 
delo in razvoj 
- sprejema ukrepe za izvajanje 
- poroča o rezultatih poslovanja 
- izvršuje sklepe in odločitve Sveta 
- pripravlja teme za Strokovni svet in koordinira njegovo delo 
- skrbi za kontinuiteto dela združenja, zakonitost delovanja, povezovanje članov in obveščanje 
zainteresirane javnosti.  
 
 
4. Častno razsodišče 
22. člen 
 
Kršenje načel Kodeksa poklicne etike za tolmače slovenskega znakovnega jezika ali Kodeksa etičnih 
načel v socialnem varstvu s strani tolmača / tolmačice obravnava častno razsodišče. Predlog 
neposredno na častno razsodišče lahko poda uporabnik storitve tolmačenja, institucija, ki je najela 




Častno razsodišče sestavljajo trije člani, eksperti s področja obravnavanja etičnih ravnanj. Predlog 




Častno razsodišče sprejme pravila o ukrepih zoper kršitve kodeksov. 
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Za dejanja, ki predstavljajo kršitev dolžnosti pri opravljanju tolmačenja,  Združenje sprejme pravilnik 
o disciplinski odgovornosti, ki ureja postopek ugotavljanja odgovornosti, izvedbo disciplinskega 







Za izvajanje javnih pooblastil iz 6. člena se zagotavljajo sredstva v proračunu Republike Slovenije in 
se Združenju nakazujejo na podlagi vsakoletne pogodbe. 
 
Stroške dela sodelovanja v strokovnih komisijah iz 20. člena ZUSZJ, krije ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo. 
 
Za izvajanje preostalih nalog po zakonu in drugih dejavnosti Združenje pridobiva sredstva:    
- iz razpisov za črpanje proračunskih virov, 
- s plačili za opravljene storitve  
- z donacijami in dotacijami 
- sponzorskimi sredstvi 
- članarinami in 




Združenje posluje programsko in v obsegu zagotovljenih finančnih sredstev. Morebiten presežek 
prihodkov nad odhodki Združenje nameni razvoju svoje dejavnosti. S sklepom Sveta zavoda se lahko 
nagradi delo izvajalcev programa. 
28. člen 
 
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije Združenje s sredstvi, s katerimi samostojno razpolaga ali 
z najetjem posojila ali z drugim načinom, ki ga določi Svet zavoda.  
 
 




Pravni akti in drugi dokumenti združenja so: 
- Statut 
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti 
- Kodeks poklicne etike za tolmače slovenskega znakovnega jezika 
- Pravila o ukrepih zoper kršitve poklicnega kodeksa in kodeksa področja 
- strokovni dokumenti v podporo strategiji razvoja in dela združenja. 
  
Pravni akti, Kodeks poklicne etike za tolmače slovenskega znakovnega jezika in Pravila o ukrepih 
zoper kršitve poklicnega kodeksa in kodeksa področja so javni dokumenti. Strokovni dokumenti v 
podporo strategiji razvoja in dela združenja imajo lahko, po odločitvi direktorja / direktorice 




Za pripravo pravnih aktov in drugih dokumentov združenja je zadolžen/a direktor/ica, ki se pri tem 
posvetuje s strokovnjaki in članstvom.  
 
Statut sprejme Svet s soglasjem ustanovitelja. Druge pravne akte sprejme Svet. 
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Kodeks poklicne etike za tolmače slovenskega znakovnega jezika sprejme Strokovni svet. 
 
Strokovne dokumente sprejme direktor/direktorica. 
 
 




Ustanovitelj se zavezuje, da bo z aktivnim delom v Svetu zavoda zagotavljal uresničevanje namena 
ustanovitve združenja in omogočil razvoj njegovega delovanja na področju tolmačenja.  
Združenje se zavezuje, da bo skrbelo za strokovno izvajanje v statutu določenih nalog. Spremembe, ki 
bi bistveno vplivale na izvajanje dejavnosti, bo sprejemalo s soglasjem ustanovitelja. 
32. člen 
Druga medsebojna razmerja, povezana s financiranjem dejavnosti združenja s strani ustanovitelja, 
bosta ustanovitelj in združenje uredila z medsebojno pogodbo. 
 




Združenje zagotavlja javnost in dostopnost svojega delovanja tako, da informira zainteresirano 
javnost o svojem delovanju ter umeščanju storitve tolmačenja v prostor z namenom zagotavljanja 
pravice do tolmačenja uporabnikom – gluhim osebam.  
 
Združenje zagotavlja Informacije na svojem sedežu, na medmrežju in občasno objavlja v javnih 
medijih ozirma sodeluje na strokovnih posvetih ter drugih dogodkih.  
 
Listo tolmačev posreduje državnim organom, organom lokalne skupnosti in izvajalcem javnih 
pooblastil ter javne službe. Objavi jo na javnih mestih oziroma glasilih, ki so dostopni uporabnikom 
storitve tolmačenja in institucijam. 
 
 




Člani organov so v procesu nastajanja strateških in drugih dokumentov ter priprave priročnikov in 
drugih pripomočkov za učenje slovenskega znakovnega jezika zavezani k varovanju poslovne 
skrivnosti.  
 




Ustanovitelj, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, imenuje prve člane Sveta zavoda v 
naslednji sestavi: 
Zdenko Tomc, predstavnik ustanovitelja 
Darja Fišer, predstavnik izvajalcev dejavnosti - tolmačev slovenskega znakovnega jezika 
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Svet zavoda za prvo direktorico združenja imenuje Jasmino Bauman, ki je na to funkcijo imenovana 
za 4 leta. Mesec dni pred potekom mandata Svet zavoda izda sklep o ponovnem imenovanju oziroma 




Pobudo za spremembo Statuta lahko poda vsak član Sveta. O pobudi za spremembo statuta razpravlja 





Statut združenja stopi v veljavo z dnem podpisa predsednika Sveta in ustanoviteljevega zastopnika.   
 
 
Ljubljana, 15. november 2004 
 
zastopnik ustanovitelja – ZDGNS  predsednik Sveta zavoda 
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Priloga 2: Kodeks poklicne etike 
 





v skladu s splošnimi družbenimi normami in načeli. Tolmač za znakovni jezik je polnoletna oseba, ki ji 
je bil izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne kvalifikacije in je vpisana v register 
tolmačev za znakovni jezik. 
Tolmači so pri svojem delu dolžni upoštevati kodeks poklicne etike za tolmače. 
Tolmači morajo biti čustveno zrele osebnosti, ter imeti moralne kvalitete, kot so: poštenost, vestnost, 




Tolmači so pri opravljanju svojega strokovnega dela dolžni ravnati v skladu s splošnimi družbenimi 




Tolmači so glede podatkov za katere zvedo ob tolmačenju zavezani k molčečnosti, še posebej če gre za 
primere tajnosti ali zadeve iz intimne (zasebne) sfere posamezne osebe. Vse informacije za katere zve 
pri tolmačenju, zlasti pa zaupne, mora zadržati zase in jih ne sme razširjati. 
Molčečnosti so lahko razbremenjeni le v primeru, če se morajo o posameznih podatkih izjaviti na 




Tolmači so dolžni svoje delo opravljati profesionalno in diskretno, ter z vsemi udeleženci, ki so prisotni 
pri tolmačenju, ravnati enakovredno, korektno in spoštljivo. Poznati in zavedati se morajo svojih 
sposobnosti in strokovne usposobljenosti ter znati oceniti, kdaj je potrebna pomoč oziroma sodelovanje 




Tolmačenje je obveznost tolmačev  zlasti v primerih, ki so določeni v poslovniku združenja tolmačev 
znakovnega jezika. Neupravičena ali neutemeljena opustitev oziroma zavrnitev tolmačenja pomeni 




Vloga tolmača je vzpostavitev posredne komunikacije med gluho osebo in ostalimi udeleženci 
tolmačenja. Posledica komunikacije mora biti situacija, ko je dejansko stanje v celoti jasno vsem 
udeležencem. Dokler situacija ni v celoti jasna in razumljiva posameznemu udeležencu, mora tolmač s 
tolmačenjem strokovno pomagati toliko časa, da se v celoti doseže jasnost in razumljivost. V primeru 
nesoglasja med tolmačem in udeležencem je problem potrebno rešiti, sicer je za njegovo rešitev 
soglasno potrebno določiti tretjo osebo. 
7. člen 
 
Tolmač pri tolmačenju uporablja jezik iz priročnika »MULTIMEDIJSKI SLOVAR ZNAKOVNEGA 
JEZIKA«,  pri čemer hkrati tudi govori tako, da situaciji lahko sledijo tudi drugi slišeči 
udeleženci. Pri tolmačenju iz slovenščine v znakovni jezik uporablja komunikacijo, ki je gluhi osebi 
najbolj razumljiva (jezik gluhih, simultana komunikacija, prstna abeceda, pisanje, risanje, 
parafraziranje). 
 




Tolmač nastopa vedno le v vlogi nevtralnega posrednika, katerega naloga je vzpostavitev dialoga med 
udeleženci. Njegova dolžnost je le, da zagotovi pravilen prevod oziroma sporazumevanje, pri čemer se 
ne sme spuščati v vsebino, ter ničesar odvzemati ali dodajati. Pri tem mora odmisliti morebitne svoje 
občutke, pomisleke, rešitve, stališča, mnenja in podobno. 
 
Tolmačiti mora točno in nepristransko, v celoti vse kar je bilo povedano, saj ni odgovoren za vsebino, 
ampak le za točno tolmačenje. Pri tem mora odmisliti vsakršen morebiten občutek nelagodja, ki bi lahko 
izviral iz vsebine povedanega. 
 
Tolmač se pri tolmačenju ne sme vključevati in angažirati pristransko, saj ne sme biti zainteresiran za 
izid do katerega v posamezni zadevi pride po končanem tolmačenju. Še posebej ne sme nikoli odločati 
namesto gluhe osebe, pa čeprav čuti do nje naklonjenost. Tolmači verodostojno in po svojih najboljših 
močeh, pri čemer prenaša voljo, smisel, namen in razpoloženje udeleženca. 
Ničesar ne sme izpustiti ali dodati ali se kakorkoli vključiti v nekaj, s čimer bi bil lahko soodgovoren za 
izid.  
 
V postopkih pred sodišči ali upravnimi organi, je tolmač v posameznem primeru po potrebi dolžan 
seznaniti udeležence, da dobesedni prevod ni mogoč, ter da je potrebno parafrazirati vse, kar je rečeno 




Tolmač sam oceni svojo sposobnost glede na zahtevnost situacije, kjer je potrebno tolmačenje. Če je 
predlagan za tolmačenje pa meni, da tolmačenja v konkretni zadevi ali v celoti ne bo mogel uspešno 
opraviti, predlaga, da se angažira drugega tolmača. Le v skrajnem primeru se mora po svoji vesti odločiti 




Tolmač se izloči v postopku tolmačenja v primerih, če je s katerimkoli udeležencem v sorodstvu v ravni 
črti, ne glede na koleno sorodstva ali v stranski črti do četrtega kolena, ali v svaštvu, ne glede na to ali 
zakonska zveza še obstaja. Prav tako je dolžan odkloniti tolmačenje, če ima v zadevi lastne interese, ali če 
je s posameznim udeležencem v posebnem prijateljstvu ali sovraštvu, ali če obstajajo druge okoliščine, ki 





Tolmač, ki ob dogovorjenem času ne more opraviti svojega strokovnega dela, je dolžan udeležence ter 





Tolmač za znakovni jezik je za svoje delo plačan po tarifi za tolmače, ki jo na predlog Združenja tolmačev 





Tolmač je dolžan pri tolmačenju s svojim vedenjem in profesionalnostjo skrbeti za svoj ugled, ugled 
združenja tolmačev, ter s tem v zvezi imeti spoštljiv odnos do znakovnega jezika. Prav tako se od tolmača 
pričakuje prosvetljevanje javnega mnenja o gluhih in gluhoti v izogib morebitnim nesporazumom, ki 
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Tolmač je dolžan razširjati svoje znanje znakovnega jezika. S tem v zvezi spremlja novosti in napredek s 
tega področja s študijem literature, izmenjuje izkušnje z drugimi tolmači, se udeležuje profesionalnih 
strokovnih srečanj in izobraževalnih programov, ter na druge načine izpolnjuje svoje znanje, ki ga je v 
skladu z dokumenti združenja tudi dolžan preverjati. 
Tolmač mora poznati različne tipe komunikacije tako, da se lahko tolmač uči novih kretenj in jih 




Ravnanja tolmačev, ki so v nasprotju z določili tega kodeksa, predstavljajo njegove kršitve, katerih vrsto, 










Kodeks obvezno prejmejo vsi tolmači. 
 
 
Priloga 3: Pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmačev za slovenski 
znakovni jezik  
Na podlagi 9.člena Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Ur.l. RS, št. 96/02), Akta o 
ustanovitvi Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik (v nadaljevanju: Združenje) ter 
Statuta Združenja , je sprejel svet Zavoda Združenja na 8.redni seji dne 20.12.2006, ob soglasju 












Pravilnik ureja disciplinsko odgovornost tolmačev za slovenski znakovni jezik (v nadaljevanju: 
tolmač) za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje predpisanih obveznosti, določa organe ter postopek za 
ugotavljanje odgovornosti, disciplinske ukrepe in način izvrševanja le- teh.  
 





V disciplinskem postopku proti tolmačem se izrekajo kot disciplinski ukrepi:  
- opomin,  
- javni opomin  
- odvzem pravice opravljati poklic tolmača.  
 
Odvzem pravice opravljati poklic tolmača se lahko izreče za dobo največ pet let.  





Disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati poklic tolmača se sme določiti in izreči samo za hujše 
kršitve dolžnosti pri opravljanju poklica tolmača, zaradi katerih tolmač ni vreden zaupanja za 




Če je uveden disciplinski postopek zaradi kršitve dolžnosti, zaradi katere se sme izreči ukrep odvzema 
pravice opravljati poklic tolmača, lahko disciplinski organ tolmaču izreče začasno prepoved 
opravljanja poklica.  
 










V disciplinskih zadevah zoper tolmača odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki jo v skladu z 
določbami statuta Združenja imenuje Svet Združenja. 
 




Disciplinska komisija šteje tri člane, ki jih imenuje Svet Združenja za čas štirih let. Člani, z navadno 
večino, izmed sebe izvolijo predsednika disciplinske komisije. 
  
Člani disciplinske komisije imajo namestnike, ki opravljajo funkcijo članov, kadar je ti zaradi 
izločitvenih ali drugih opravičenih razlogov ne morejo opravljati. Namestniki se imenujejo oziroma 
volijo na enak način kot člani disciplinske komisije.  
 





Disciplinska komisija zahteva uvedbo disciplinskega postopka, če je obveščena o dejstvih in dokazih, 




Disciplinska komisija odloči po opravljeni ustni obravnavi.  
 
Ustna obravnava ni javna, razen kadar to disciplinski obdolženec, zoper katerega teče disciplinski 







Zoper odločbo disciplinske komisije je dovoljena pritožba v roku petnajstih dni.  
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Pritožbo lahko vložita disciplinski obdolženec, ki je v disciplinskem postopku in prijavitelj. 
  
O pritožbi zoper odločbo disciplinske komisije odloča Svet Združenja brez ustne obravnave.  
 
 10. člen 
  





      11. člen   
 
Zoper odločitev pritožbenega organa je dovoljeno sodno varstvo pred pristojnim sodiščem Republike 







Dejanja, ki pomenijo tolmačevo  kršitev dolžnosti pri opravljanju poklica tolmača, se delijo na lažje in 




Dejanja, ki pomenijo lažjo kršitev dolžnosti pri opravljanju poklica tolmača, so: 
  
1. kršenje načel Kodeksa poklicne etike za tolmače slovenskega znakovnega jezika ali Kodeksa 
etičnih načel v socialnem varstvu;  
2. nevestno tolmačenje, ki pomeni nekritično oceno lastne sposobnosti in zmožnosti, glede na 
zahtevnost in lastno usposobljenost;  
3. opustitev obvestila ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo o preselitvi tolmača oz. 
menjavi stalnega prebivališča;  
4. opustitev mesečnega posredovanja podatkov, v zvezi z opravljenimi storitvami Združenju, 
kadar se poklic tolmača opravlja, kot samostojno dejavnost; 
5. neprimerno ali žaljivo obnašanje ali izražanje pri opravljanju poklica tolmača;  
6. opustitev nošenja tolmaču primernega oblačila pri opravljanju poklica tolmača, pri čemer se, 
kot primerno šteje tako oblačilo, ki ne nasprotuje javni morali ter stranke ne ovira pri 
razumevanju znakovnega jezika;  
7. neopravičena opustitev permanetnega izobraževanja, ki ga organizira Združenje; 
8. odpoved nadaljnjega tolmačenja za stranko v neprimernem času ali v okoliščinah, ko bi bilo 
to za stranko škodljivo;  
9. smešenje, zaničevanje oz. zmerjanje stranke, za katero opravlja tolmačenje. 
   
14. člen 
  
 Dejanja, ki pomenijo hujšo kršitev dolžnosti pri opravljanju poklica tolmača, so: 
 
 
1. kršitev dolžnosti varovanja poklicne tajnosti;  
2. neopravičena vnaprej dogovorjena odklonitev tolmačenja, ki bi za stranko imela 
nepopravljive posledice;  
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3. zaračunavanje stranki oz. drugemu zavezancu za plačilo, višjega plačila za delo kot mu gre 
po tarifi za plačilo stroškov tolmačenja;  
4. opravljanje poklica tolmača med začasno prepovedjo opravljanja poklica tolmača ali 
opravljanje del, ki pomenijo izigravanje ukrepa;  
5. najmanj trikratna storitev lažjih kršitev v obdobju petih let;  
6. storitev naklepnega kaznivega dejanja, za katerega je predpisana kazen zapora;  
7. neupoštevanje načela nevtralnosti pri opravljanju poklica tolmača;  
8. opravljanje poklica tolmača v vinjenem stanju oz. pod vplivom drugih opojnih substanc; 
9. manipuliranje pri opravljanju poklica tolmača oz. dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi 
okoristil sebe ali koga tretjega; 
10. opravljanje storitve tolmačenja na način, ki ni predpisan s tarifo za plačilo stroškov 
tolmačenja. 
   
 
 
                                                                     15. člen   
 
Disciplinski ukrep opomin se izreče za lažje kršitve, disciplinski ukrep javni opomin se izreče za 




Disciplinski  ukrep odvzema pravice opravljati poklic tolmača se izreče le: 
  
-   za hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju poklica tolmača, iz katerih se da utemeljeno sklepati, da 
storilec ne bo pošteno in vestno opravljal poklica tolmača; 
  
-    če  tolmač ponovi  enkrat ali večkrat disciplinske kršitve, za katere mu je bil kot disciplinski ukrep 
izrečen opomin in je na podlagi njegovega obnašanja ali ravnanja       utemeljeno sklepati, da ne 




Izvršitev disciplinskega ukrepa odvzema pravice opravljati poklic tolmača se lahko odloži za dobo od 
šestih mesecev do enega leta s pogojem, da disciplinski obdolženec v tej dobi ne stori enake ali hujše 
kršitve.  
  
Odložitev izvršitve disciplinskega ukrepa se lahko veže tudi na pogoj, da disciplinski obdolženec 




Pri izrekanju disciplinskega ukrepa se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na vrsto ukrepa, zlasti 
teža kršitve in njene posledice, stopnja odgovornosti, prejšnje delo in vedenje disciplinskega 







Pregon disciplinskih kršitev zastara v dveh letih od dneva kršitve.  
  
Če je disciplinska kršitev obenem tudi kaznivo dejanje, zastara pregon v enakem roku,  kot ga določa 
zakon za zastaranje pregona za kaznivo dejanje.  
  
Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v šestih mesecih od dneva dokončnosti odločbe, s katero je bil 
ukrep izrečen.  
  




Zastaranje pregona disciplinske kršitve pretrga prijava disciplinske kršitve ter vsako drugo opravilo v 
postopku pred disciplinsko komisijo.  
  
Zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa se pretrga z dejanji, s katerimi se pretrga zastaranje po 
določbah kazenskega zakona.  
  
Pregon disciplinske kršitve in izvršitev disciplinskega ukrepa zastarata v vsakem primeru, ko preteče 
dvakrat toliko časa, kolikor je določeno za zastaranje pregona disciplinske kršitve oziroma za 
zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa.  
 
 




Postopek pred disciplinsko komisijo se uvede na zahtevo prijavitelja.  
 
Prijavitelj mora v zahtevi za uvedbo postopka opredeliti kršitev dolžnosti ter navesti dejstva in 
predlagati dokaze, ki naj se izvedejo za njihovo ugotovitev.  
 
Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka pošlje predsednik disciplinske komisije disciplinskemu 




Vsa pisanja se pošiljajo disciplinskemu obdolžencu na naslov, na katerem je vpisan pri Združenju. Če 
je vročitev na navedenem naslovu neuspešna, se pisanje nabije na oglasno desko v prostorih 




Po prejemu odgovora disciplinskega obdolženca ali po preteku roka za odgovor predsednik 
disciplinske komisije po potrebi odredi predhodno preiskavo in določi člana disciplinske komisije, ki 
opravi predhodno preiskavo. O tem obvesti prijavitelja in disciplinskega obdolženca.  
  
Po opravljeni predhodni preiskavi predsednik disciplinske komisije obvesti prijavitelja o izsledkih 
preiskave. Ta lahko v 8 dneh spremeni ali dopolni zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka.  
   
24. člen 
  
Po opravljenih dejanjih iz predhodnih členov tega poglavja, vendar najpozneje v enem mesecu, 
predsednik disciplinske komisije razpiše ustno obravnavo.  
  
Če je po opravljeni predhodni preiskavi prijavitelj spremenil ali dopolnil zahtevo za uvedbo 
disciplinskega postopka, se spremenjena ali dopolnjena zahteva pošlje disciplinskemu obdolžencu z 




Ustna obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti disciplinskega obdolženca, če je bil v redu 
povabljen,  pa izostanka ni pravočasno in utemeljeno opravičil, ali če je sporočil disciplinski komisiji 
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da se obravnave ne bo udeležil  in da naj se upošteva njegov zagovor v odgovoru na zahtevo za 




Disciplinska komisija lahko sklene, da se v dokazne namene uporabijo vsi listinski dokazi, ki se 





Združenje obvesti prijavitelja o pravnomočni odločbi disciplinske komisije.  
   
28. člen 
  
Stroški disciplinskega postopka so izdatki, ki nastanejo v disciplinskem postopku in jih krije 
Združenje, pri čemer prijavitelj sam krije svoje stroške. 
 




O izločitvi  člana disciplinske komisije odloča predsednik disciplinske komisije. 
  





Dokončna odločba disciplinske komisije se pošlje direktorju Združenja zaradi izvršitve in evidence ter 
v vednost Strokovnemu svetu Združenja.  
  
Končani disciplinski spisi se vlagajo v arhiv Združenja in se hranijo 10 let od zadnje odredbe.  
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Priloga 4: Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti 
 
KATALOG STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN 
SPRETNOSTI 
1.   IME IN KODA KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI 
TOLMAČ/TOLMAČICA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA  
JEZIKA     7620.002.6.1 
2. POTREBNA STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI IN POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA     
      IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO  
2.1.   Strokovna znanja in spretnosti 
Glej standard znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo tolmač/tolmačica slovenskega 
znakovnega jezika. 
2.2.   Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo 
a) Predhodna izobrazba 
- srednja splošna izobrazba ali srednja strokovna izobrazba 
b) Posebne zahteve 
- zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju 
c) Socialne in psihofizične lastnosti 
Socialne in psihofizične lastnosti kandidatov so sestavni del poklicne kompetentnosti in kot take 
zahteva te poklicne kvalifikacije. Opredeljene so po posameznih področjih dela:  
1.in 2. TOLMAČENJE: strpnost, nepristranskost prevajanja 
3. SOCIALNO VARSTVO: veselje do dela z ljudmi, sposobnost vživljanja v druge osebe 
(empatija) 
4. DELO Z GLUHIMI IN NAGLUŠNIMI OSEBAMI – UPORABNIKI SLOVENSKEGA 
ZNAKOVNEGA JEZIKA: spoštovanje človekovega dostojanstva, sprejemanje različnosti 
5. ZAGOTAVLJANJE KVALITETE DELA: čustvena in osebnostna stabilnost, sposobnost 
razmejevanja med osebnimi in delovnimi problemi 
3.   POVEZANOST S PROGRAMI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE 
Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega oziroma strokovnega 
izobraževanja 
4.   NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI 
Teoretični del preverjanja se izvaja ustno ali pisno. 
Obvladovanje tolmačenja iz govornega v slovenski znakovni jezik in iz slovenskega znakovnega 
v govorni jezik se preverja praktično. 
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Komisija na preverjanje strokovnih znanj in spretnosti povabi predstavnika uporabniške skupine 
– gluhe in naglušne osebe – uporabnika slovenskega znakovnega jezika. 
5.   MERILA PREVERJANJA 
Pri preverjanju teoretičnega dela se upošteva: 
- pravilnost odgovora, 
- izčrpnost odgovora, 
- natančnost in 
- povezovanje vsebin. 
 
Pri preverjanju praktičnega dela se upošteva: 
- jasnost in razumljivost besedila izraženega v slovenskem govornem jeziku, 
- jasnost in razumljivost besedila izraženega v slovenskem znakovnem jeziku in 
- odnos do dela z ljudmi. 
 
6.   POKLIC OZIROMA SKLOPI ZADOLŽITEV V OKVIRU POKLICA, KI JIH JE  
      MOGOČE OPRAVLJATI PO PRIDOBLJENI POKLICNI KVALIFIKACIJI 
TOLMAČ/TOLMAČICA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA 
7.   RAVEN ZAHTEVNOSTI DELA 
Raven zahtevnosti dela: VI. stopnja   
8. PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
Prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami ni. 
9. MATERIALNI IN KADROVSKI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI  
      IZVAJALCI POSTOPKOV ZA UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE POKLICNIH  
      KVALIFIKACIJ 
9.1.   Materialni pogoji: 
Svetel prostor brez motečih elementov, opremljen z:  
- avdio opremo, 
- video opremo in 
- snemalno tehniko. 
9.2.   Kadrovski pogoji: 
Komisija za preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije je sestavljena iz dveh tolmačev in enega 
strokovnjaka za področje socialnega varstva. 
Pogoji za člane komisije, izpraševalce področja tolmačenja: 
- izpit za tolmača slovenskega znakovnega jezika pri Združenju tolmačev za slovenski znakovni 
jezik ali certifikat za poklicno kvalifikacijo tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika, 
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- opravljen strokovni izpit ali preizkus strokovne usposobljenosti za delo v socialnem varstvu, 
- 5 let aktivnega tolmačenja, 
- veljavna licenca za preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije. 
Pogoji za člane komisije, izpraševalce za področje socialnega varstva: 
- strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, 
- 5 let strokovnega dela, 
- reference s področja s,ocialnega varstva 
- veljavna licenca za preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije. 
 
10.   STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI 
 10.1.   LITERATURA, STROKOVNO GRADIVO 
- predlog Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika 
- Zakon o socialnem varstvu 
- Nacionalni program socialnega varstva 
- Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu 
- Kodeks tolmačev znakovnega jezika 
- Pravilnik o organiziranosti Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik 
- interno gradivo – pregled zakonodaje, Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, 
Ljubljana 
- interno gradivo – organiziranost gluhih in naglušnih oseb v Sloveniji in v svetu, Združenja 
tolmačev za slovenski znakovni jezik, Ljubljana 
 
10.2.   ČASOVNA VELJAVNOST IZDANIH CERTIFIKATOV 
Če tolmač/tolmačica znakovnega jezika prekine tolmačenje za več kot dve leti, certifikat ni več 
veljaven, lahko pa se obnovi. 
 
10.3   DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH  
         ZNANJ IN SPRETNOSTI 
- Jasna Bauman, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Združenje tolmačev za slovenski 
znakovni jezik, Ljubljana 
- Danica Hrovatič, Socialna zbornica Slovenije 
- Podboršek Ljubica, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 
- Bojan Zupančič, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
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Priloga 5: Lista tolmačev za slovenski znakovni jezik 
LJUBLJANA Z OKOLICO 
 
APOLLONIO NINA 
Ulica bratov Učakar 108, 1000 Ljubljana 
041 356 098 
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
BIZANT MARJETA 
Žlebe 2a, 1215 Medvode 
041 246 821 
čas dosegljivosti: 7.00 do 22.00 
 
BRECELJ IRENA 
Spodnja Senica 22, 1215 Medvode 
01 361 35 56, 051 343 311 
čas dosegljivosti: po 16.00 uri  
 
BRULC MATIJA SNJEŽANA (TEJA) 
Lamutova 2, 1000 Ljubljana 
041 775 764 
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
CRLJENKO ZLATA  
Ulica bratov Učakar 136, 1000 Ljubljana  
01 519 27 90, 041 777 036  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
FIFOLT IRENA 
Tovarniška 34, 1000 Ljubljana 
01 540 47 53, 031 762 172 
čas dosegljivosti: od 9.00 do 22.00 ure  
 
GERENČER PEGAN SIMONA  
Endliherjeva ulica 11, 1000 Ljubljana  
031 545 440, 01 436 50 41  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
GIULIATTI TANJA 
Ob žici 7, 1000 Ljubljana 
01 507 71 34, 041 678 723 
čas dosegljivosti: od 9.00 do 19.00 ure  
 
GOSTIŠA JANJA 
Škofjeloška cesta 27, 1215 Medvode 
01 361 32 75, 01 471 43 50 - služba, 031 330 565 
čas dosegljivosti: od 8.00 do 21.00 ure  
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JUHART MATJAŽ 
Zupančičeva ulica 9, 1230 Domžale 
01 724 33 35, 041 566 080 
čas dosegljivosti: od 16.00 do 18.00 
 
KORDIŠ NATAŠA 
Novosadska 18, 1000 Ljubljana 
01 540 19 66, 031 750 526 
čas dosegljivosti: od 7.00 do 23.00 ure  
 
KRAJNC KATJA 
Topniška ulica 43, 1000 Ljubljana 
01 580 05 51, 041 914 891 
čas dosegljivosti: po., to., sre., pe: od 15.00 do 18.00 ure  
 
MÖDERNDORFER JANI 
Suhadolčanova 85, 1000 Ljubljana 
01 561 11 06, 041 427 700 
čas dosegljivosti: dopoldan in popoldan  
 
PAVLIČ VASILJEVIČ CVETKA 
Prelovčeva 4, 1000 Ljubljana 
041 679 611 
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
PELJHAN ŽIVA 
Polje, cesta VI/14, 1260 Ljubljana Polje 
01 529 26 95, 01 580 05 01, 031 628 138 
čas dosegljivosti: od 7.00 do 22.00 
 
PODBORŠEK LJUBICA 
Ceneta Štuparja 15, 1231 Ljubljana Črnuče 
01 537 27 74, 01 580 05 16 - služba, 041 631 372 
čas dosegljivosti: od 9.00 do 17.00 ure  
 
POKOVEC SABINA 
Soteška pot 64, 1231 Ljubljana Črnuče 
01 562 62 34, 031 800 595 
čas dosegljivosti: po 13.00 uri  
 
SIKOŠEK EDVARD 
Podgorska pot 1a, 1240 Kamnik 
01 831 12 10, 051 212 637 
čas dosegljivosti: kadarkoli 
 
WASCHL NATALIJA 
Celovška cesta 106, 1000 Ljubljana 
01 505 68 38, 041 717 467 
čas dosegljivosti: kadarkoli  




OBMOČJE GORENJSKE  
 
KLEPEC MARTIN  
Hafnarjeva pot 49, 4000 Kranj  
040 811 488  
čas dosegljivosti: dopoldan in popoldan 
 
KLEPEC KORENJAK MOJCA  
Predoslje 100a, 4000 Kranj  
031 344 088  
čas dosegljivosti: dopoldan in popoldan  
 
KRČ SAMO 
Galetova ulica 7, 4000 Kranj 
041 640 790 
čas dosegljivosti: kadarkoli 
 
KOŠIR MARTINA  
Belska cesta 48, 4205 Preddvor  
04 255 16 41, 041 275 917  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
 
OBMOČJE POSAVJA, CELJSKO, VELENJSKO IN KOROŠKO OBMOČJE 
 
DOBNIK POLONA  
Gaberke 4, 3325 Šoštanj  
03 589 32 31, 041 268 655  
čas dosegljivosti: dopoldan in popoldan  
 
FIŠER DARJA  
Šercerjeva 1, 3320 Velenje  
03 587 58 25, 041 333 982  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
HRASTNIK OTO  
Nušičeva 12, 3000 Celje  
03 541 65 42, 031 625 424  
čas dosegljivosti: od 6.00 do 22.00 ure 
 
KOPUŠAR KARMEN  
Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik  
03 564 36 07, 041 200 821  
čas dosegljivosti: kadarkoli 
 
ŠPAN GABRIELA  
Bovše 4, 3212 Vojnik  
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041 325 007  
čas dosegljivosti: kadarkoli 
 
 
OBMOČJE SEVERNE PRIMORSKE IN KOPRA 
 
FRANČEŠKIN TATJANA  
Rozmanova ulica 21, 6000 Koper  
05 663 45 63 - služba, 05 627 56 44 - doma, 041 778 469  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
KOMEL MOJCA 
Ravnica 9 g, 5251 Grgar 
05 300 17 81 - služba, 040 332 443 
čas dosegljivosti: kadarkoli 
 
KOREN NATALIJA  
Volaričeva 19, 5222 Kobarid  
05 388 50 85, 031 664 253  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
VRTAČIČ VLASTA 
Ulica Gradnikovih brigad 27, 5000 Nova Gorica 
040 352 926 





JERKO BOŠTJAN  
Ravnik 31, 8232 Šentrupert  
07 304 04 49, 040 915 227  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
KUPLJENIK JOŽICA  
Dobrava 83, 8222 Otočec  
07 307 56 75, 07 391 64 72 - služba, 040 232 787  
čas dosegljivosti: po 11.00 uri  
 
SMUK SIMONA  
Gumberk 19, 8222 Otočec  
07 308 51 55, 040 882 441  





HÖTZL KAJA - ZLATKA  
Streliška cesta 63, 2000 Maribor  
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040 241 505  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
KOSER MARIJA  
Goriška ulica 6, 2000 Maribor  
02 33 15 711, 031 316 040  
čas dosegljivosti: dopoldan in popoldan  
 
LETONJA LIDIJA  
Levanjci 28, 2253 Destrnik  
02 753 55 61, 041 282 344  
čas dosegljivosti: kadarkoli  
 
NOVAK SUZANA  
Letonjeva ulica 8, 2000 Maribor  
041 600 201  





ŽNIDARIČ MIRANA  
Slovenska ulica 29, 9000 Murska Sobota  
041 380 311  
čas dosegljivosti: kadarkoli 
 
 
OPOMBA: čas dosegljivosti tolmača pomeni čas, ko je tolmač dosegljiv za dogovor 
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Priloga 6: Vprašanja za intervju 
1. Zakaj ste se odločili za delo tolmača? 
2. Kako dolgo že opravljate delo tolmača? 
3. Ali menite, da lahko postane tolmač SZJ nekdo, ki izvira iz slišeče družine?  
4. Kako ocenjujete izobraževanje, ki ste ga opravili na poti do NPK, tolmač 
SZJ? 
5. Kje menite, da so glavne prednosti in slabosti tega izobraževanja? 
6. Kaj bi pri izobraževanju spremenili, izboljšali, ohranili? 
7. Zakaj menite, da tako malo posameznikov pridobi to NPK? V čem je po 
vašem mnenju ključni problem? 
8.  Ali menite, da obstaja potreba po tem, da bi postal program za pridobitev 
tolmač/tolmačka SZJ  univerzitetni študij? Kaj bi se po vašem mnenju s tem 
spremenilo? 
9. Kakšne so pravzaprav potrebe po tolmačih oz. ali menite, da je 41 
registriranih tolmačev v Sloveniji dovolj za potrebe, ki jih imajo gluhi? 
10. Kako ocenjujete problematiko gluhih študentov, torej dejstvo, da naj bi vsak 
gluh študent imel pravico do tolmača na predavanjih. Ali je v Sloveniji 
število tolmačev ustrezno, torej, da bo imel vsak študent svojega tolmača? 
11. Katera naloga, pred  katero ste bili kot tolmač/ka izpostavljeni, vam je bila 
najtežja? 
12. Ste imeli kadarkoli pomisleke glede tolmačenja? In, če ste jih, kakšni so ti 
bili? 
13. Kako je svet slišečih v katerem gluhi ljudje živijo, pravzaprav sprejel gluhe? 
Ali ocenjujete, da je tu še vedno velik prepad? Se vam morda zdi, da so tudi 
gluhi, preveč zaprta skupina in ne želijo stikov s slišečimi? 
14. Ali bi lahko tolmači kakorkoli pripomogli k izboljšanju položaja gluhih in kaj 
bi še lahko storili, da bi se položaj izboljšal? 
15. Kakšna je naloga države pri povečanju števila tolmačev  in s tem posledično 
izboljšanju pravic gluhih? 
16. Ali se je položaj gluhih kakorkoli, izboljšal, spremenil z vstopom Slovenije v 
EU? 
17. Kakšen je interes ljudi za učenje SZJ?  
18. Kakšni so izzivi, ki jih vi vidite pri delu tolmača? 













































Izjava o avtorstvu 
 




Ljubljana, 1.9.2010       Podpis: 
 
 
 
